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P B I B K Š V I R D 3 
f i l o l o ģ i j a s slnfitau doktora profesora K.Krāuliea 
personālais b ib l i ogrā f i ska is rad ī tā j s ietver v ies darbu 
publicējumus laikposmi no 1924.gada l īdz 1978.gadam. 
Atsevišķas nodaļaa sakopoti profesora K.Frauliea r e d i ģ ē ­
t i e darbi , vias vsdlt&s d i s e r t ā c i j a s , kā ari r a k s t i par 
viļu* 
Publicēto darbu b i b l i o g r ā f i s k i e apraksti kārtot i hro­
noloģiska secība» Katra gada robeSaa vispir .os uzradīt i 
darbi la tv iešu , ted krievu valoda, pēc tam svešvalodas. 
Katras valodas ietvaros t i e sakārtoti darbu nosaukumu a l ­
fabēta sec ība. Latviešu valoda un svešvalodās publ i cē ta ­
jiem darbiem dots tulkojums krievu valoda» 
Darbu b ib l i ogrā f i sk i e apraksti sastād ī t i t i e ā i pēc 
devumiem. Apraksti, kuri nav sas tād ī t i pēc, izdevumiem, 
zīmēti ar x. . . 
Ja par publ ikāci ju i r recenz i ja , tas apraksts i e v i e ­
sa t a i l t aiz publicēta darba apraksta ar iedaļu "Rec . " 
A "Peu . " Ja par publikāci ju i r etasukameB ūa t s iamantota 
ita autora darba, tas i r norādīta t a l ī t pēc publicētā 
arba apraksta sr iedaļu "Diskus. '* va i HflBOKyo.H 
Personālajam bibliogrāfiskajam rādītājam i r Šāda pa -
.Igaparātsi profesors K.Krauliaa darbu nosaukumu a l f a b ē ­
t i ska is r a d ī t ā j s un personu radī tā js* Darbu nosaukumu a l ­
fabētisks ja radī tā ja uzrādīts srt^ta publicēšanas gada tai 
b ib l iogrāf i skā pieraksta kartes numurs. Personu rad ī ta jā 
dot i profesora K.Krauliaa darbu l ī dzautor i , vi»a vadīto 
d isertapi ju autor i , ka arī personas, kuras rakst i ju laa par. 
profesoru K.Kraulisu un par kurām r a k s t i j i a profesors 
pats. 
П Р Е Д И С Л О В И Е 
Персональный библиографический указатель докторе фи­
лологических наук профессоре К.Крауливя содержит перечень 
его работ»' опубликованных о 1984 г . по 1978 Г» включитель 
но; В отдельных рэвделэх перечислены работы, редактиро­
ванные профессором К.Краулянам, диссертации, разработан­
ные вод его руководством,* литература о нём. Описания пуб 
линэций расположены в хронологическом порядке, В пределах 
каждого года публикации указаны в алфавитной порядке сна­
чала на латышском языке, потом на русском, а натем на 
иностранных языках. Заглавия публикаций не латышском и 
иностранных языках переведены на русский язык. 
Библиографические описания составлены непосредствен­
но по изданиям. Описания, которые составлены не по изда­
ниям, помечаются х. 
Если на публикацию имеется рецензия, описание рецен­
зии помещается'сразу же за описанием опубликованной рабо­
ты* с примечанием "Rec. 1 ' или "Ред.** Если не пуОликацию 
имеется о|зыв или ома использована другим автором, на 
эхо указывается сразу же после описания опубликованной ра 
боты с примечанием "Diefcus. м или "Дискус" 
Персональный.библиографический указатель имеет вспо­
могательный аппарат: алфави­тный указатель заглавий работ 
профессора К.Краулиня и именной указатель. В алфавитном 
указателе работ указаны также год опубликования роботы и 
порядковый номер библиографической записи. В именном ука­
зателе приведены соавторы К.Краулиня, авторы разработан­
ных под его руководством диссертаций, а также лица, пи­
савшие о.профессоре КЛСраулине,и лица, о которых писал 
он сам. . • 
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PROFESORA KJKRLA KRiULIIA 
DZĪVE UN DARBS 
Latv i ja i PSR Nopelniem bagātā kultūras darbinieka pro ­
fesora Kārļa Kraulia.8 p u b l i c i s t i s k a , l i t e ratorkr i t i skā un 
l i teratarteorat iekā darbība aptver jau vairāk neka pusgad­
simtu. Tai raksturīga .daudzveidīga ietiekšanas ci lvēka ga ­
r īga jā pasaule. Ps iho loģ i ja . Ipafii raksturu p s i h o l o ģ i j a , 
c i lvēka domāSanaa dialektika un loģika,tai vispār visas 
eilVIka Iekšējās pasaules proces i un to atspoguļojums l i ­
teratūrā, galvenokārt prozā un daeja - tea viaa Kārļa 
Kraullaa mOJa dsrba un interešu lauks. 
Ps iholoģ iski f i l o z o f i s k ā interese par c i lvēku, viaa 
iekfiCjo pasauli un viaa dzīves jēgu K5KraUliņam l i e k iet 
dz i ļu pārdomu un pārvērtējumu oeļua ta jos l i e l a j o s laika 
g r i ežos , kas latvieSu tautas dz īv i un c i lvēku l iktefua 
no te i coš i novadīja jaunajoa krastos. FaSlstlakl diktatora, , 
padomju varas atjaunošana, L ie la i s I ev i j as kar i , sarežģ ī ­
ta i s pēckara perioda - tas viaa pras i j s atakaitee ne t i ­
kai no c i lvēks soc iā las s tā jas , bet arī no viaa morāla -, 
ētiska satvara. Un no jauna, F i l o z o f i j a a faku l tā t i be igu­
š i -siļvēka, kas d e b i t ē j i s ar pētījumu par ētiskajām v ē r ­
tībām un ar rakstiem periodika (pirmais rakBts "Māksla ka 
laikmetiska jsunradīSana" publ icēta Žurnālā "Studentu Dzī ­
ve" 1 9 2 4 . g . 3 . n r . ) , laikmeta, precīzāk - turpmākie gadi un 
gadu desmiti prasī ja a tska i t i par tāda cilvēka soc iā lo s t ā ­
ju un morāli psiholoģisko-*irsibu-> kas atbi ld īga ne t ika i 
par savu, bet arī par c i t u , par sabiedrības domas i e v i r z i , 
j o publ i c i s ta darbība nav t i k a i paBa personiska l i e t a . 
Tādā sakarā K.KrsuliaS kā aktuālu ideoloģisku jautā ­
jumu r i s i n ā t ā j s , kā "mūsdienu c i lvēka" (grāmatas nosau­
kums, 1 9 3 9 . g . ) jautājumu r i s i n ā t ā j s jau savas darbības sā­
kumā iepazinis marksismu un 30.gadu vidu, s a i s t ī j i e s ar 
revolucionāro pagr īd i , grūt i un patstāvīg i lauS ce ļu ua 
savu pār l i e c ību , l a i ar to ietu tautā un batu t a i node-
r ī g S c 
A r i j o s faktos tas noria t a , ka v ia l deviņpadsmit ga ­
du veouma 1923.g«d* (dzimis 1904.gadā Valmiera» apriņķa 
Kociņu pagasta Leimaņu mājas) beidz Valaleraa vidusskolu. 
Jau akolaa gadoa viņi vada skolnieku pulciņu marksist is ­
ka gara un refera par l i t e raturas Sķlriskumu, par ko p o ­
l i c i j a dzīvokl i iedara kratīšanu, P«0 vidusskolas b e i g -
šansa viņ> Iestā jas Latvi jas univers i tātes F i lo loģ i jas un 
f i l o z o f i j a s fakul tāte , kur f i l o z o f i j a t i e k mācīta i d e ā l i s ­
t i skā garā. Jaunajam f i l o z o f i j a s studentam, kas iepazinis 
marksismu, grūt i saskaņot savus uzskatus. Tie i r pretrunī ­
g i . Tādā sakara ari saprotams, ks t i s pretrunīgums dažviet 
pavīd s tudi ju laika pub l i c ē ta j o s rakstos un arī pie 
fakultātes beigšanas izstrādātajā d i s e r t ā c i j ā "ēt isko v ē r ­
t ību autonomija". 
Taiu i e c i e n ī t a pedagoga, lektora darbs Rīgas ģimnāzi­
jas un Jelgavas Skolotāju i n s t i t ū t ā , ka ari Rigea Kr.Barons 
Tautas augstskola, c iesa saskare ar progresīvās i n t e l i ģ e n ­
ces aprindām, sekojoSfi daiļāka iepazīšanās ar marksisma 
klasiķu f i l o zo f i ska j i em darbiem, tāpat paša p e t ī g a i s , p a t ­
s tāv īga i s , kompromisus noraidoSeia prāts K.Krsuliņam paver 
c e ļ u lBkļa&aifffi no sākotnējām t ī r i teorētiskajām " i z g l ī t -
nleciskajām" ietekmēm. Krasāka lūzums notiek ap 1935 .gadu, 
kad K.KrauliņS in tens īv i nododas dialekt iska materiālisma 
i z p ē t e i . Tā visa rezultāta v iņi sa i s tās ar pagrīdes darbu. 
1936.gede augusta viņi aak darboties nelegālajā strādnieku 
kustība, atrada par b u r t l i c i nelegālas MOPRaa av i s i "Sar­
kanā Pal īdz ība" . 1937.gadā ša i sakara nāk aresta un i e v i e ­
tošana Rīgas centrālcietuma, bet p6c atbrīvošanas t a i paša 
gada seko izsūtīšana no Rīgas. Dzīvojot sava dzimtajā p a ­
gastā un studējot marksismu, K.Krauliņi uzraksta un rokrak­
sta la tv iešu un krievu valoda izplata revolucionārās jau- , 
nātnas Vida brošūru "Ievads marksistiskā d ia lekt ikā" . 
1939.gadā ar K.Bijnieka pseidonīmu nāk klaja divas 
gramataat "Sengrieķu dzīves gudrība" un "Mūsdienu c i l v ē k s " . 
Autors aiz pseidonīms a lēp jss ka ulmaniskajam režīmam nevē­
lama persona. Grāmatas nav br īvas no ideāl is t isk iem uzeks-
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tiem un spriedumiem, t ā l u tas iezīmīgas ar autors tieksmi 
i e i e t c i l vēka , viņa raksturā, viņa dzīves vērtību izpratni , 
viņa dzīvea gudrībā. Šī tendence grāmatām piešķir popula­
r i t ā t i . Un - a i zs te idzo t i es uz prieklu - piezīmēsim, ka 
minētā pētnieciakā iev irze raksturīga arī K.Krauliņa v ē l ā ­
kaja i darbībai , i p a i i pētījumos par romānu. Tā grāmatu par 
romānu viņi ievada šādiem vssdiemi "¿1 grāmata rakst ī ta 
tāpēc , ka tāa autors g r i b ē j i s dzi ļāk iepazīt mūsdienu c i l ­
vēku un mūsdienu l i teratūru . Turklāt viņš b i j i s p ā r l i e c i ­
nāta, ka daudziem ir tāda pat i v ē l ē š a n ā s . . . " ( 5 * l p p . ) . 
Protams, 1969.gadā K.Krauliuš skata o i t u "mūsdienu c i l v ē ­
ku", akata citādām acīm nekā 1939.gadā, bet iev irze pal iek 
K.Kraullņam raksturīgā - i e i e t c i lvēkā, redzēt viņa BirdI 
kauju lauku (kā zīmīgs l a i sakara minams raksts "Frontes 
l ī n i j a i e t caur s i rd īm") . Baksta "Cilvēks" K.Krsuliņi pie 
tam uzsvērt "Strīds par c i lvēku šodien pieder pie g lobā­
lās ideoloģiskās kaujas asākajiem un izšķirošaj iem i e c i r ­
kņiem* Tas v isdz i ļāk tver c i l vēces likteņus' nākotne . . . " 
( k r a j . "Laika un rakstnieka", 1971, 156. , 1 5 7 . l p p . ) . 
Atgr iežot ies pie dzīves gājuma faktiem, padomju varas 
atjaunošanas gadā K.Krauliņu redzam pie aktīvākajiem kul -
tOras^darbiniekienu Tas £.Krauliņsm i r pirmais rosīgākais 
radola darba posms dz īv i v ispār . Jau 1940.gada j ū l i j ā v iņi 
s tā jas LKP r ī c ī b ā un darbojas kā par t i jas propagandists* 
Periodikā parādās virkne rakstu par br īvo darba c i lvēku un 
viņa iespējām ( "Atbrīvotais i-ro metējs" ^ . 19^0.gada 
augustā viņš uzņemas V~AFP Jaunatnes rakstu apgādniecībes 
vadīšanu. Šo darbu viņš veic ar l i e l u entuziasmu un a t b i l ­
dības i z j ū t u , rūpējas par jaunatnes audzināšanu ar pa-
donju l i teratūras pal īdzību. 1941.gada februārī viņš tiek 
uzņemts Rakstnieku savienībā. 
Iebrūkot faš i s tu armijai Latv i jā , K*KreuHņ3 evakuē­
jas uz Krievi jas Padomju Federatīvo Soc iā l i s t i sko Republi ­
ku un br īvprāt īg i iestā jas Latviešu strēlnieku d i v ī z i j ā . 
1942.gadā viņš kļost par P-KP biedru. Līdz 1943.gadam 
aiasdienu padomju romāns. R . , 1969. 
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I .Krauliņi atrāda divīzi jai» avīzes "Latviešu Strēlnieks" 
redakcijā per kara korespondentu, pēc tam latv iešu a v i ā c i ­
jas pulkā. 
No 1944,gada novembra Kārl is Krauliņš i r Latvi jas Pa­
domju Rakstnieku savienības a t b i l d ī g a i s sekretāra. Sekre­
tāra pienākumus viņš veic l ī d z 1948.gadam, v ienlaik lasot 
l e k c i j a s un ivers i tā t i . No 1948.gada l ī d z 1951.gadam viņš 
t e i c LPSR Zl Valodas un l i t eratūras inst i tūta direktora 
(d irektors i r indreja Upīts) vietnieka pienākumus. 
Tomēr Kārļa Krauliņa pamatdarba vieta no 1945«gada 
l īdz ša i dienai pal iek Latvi jas Valsta universitātes F i l o ­
l o g i jaa fakul tā te , kur v iss lasa l oģ ikas , la tv iešu l i t e r a ­
tūras un l i teratūras t e o r i j a s kursus, bet vēlāk gadu desmi­
tiem i l g i pārzina PSRS tautu l i t e ratūras kursu un lasa spe­
c iā lus kursus par mūsdienu padomju romānu, Raini , Andreju 
u p ī t i , par zinātniskā darba pamatiem, vada seminārus jau ­
nākajā latv iešu padomju l i t e r a t ū r a . ' 
' 1952.gadā Kārlis Krauliņš aizstāv kandidāta d i s e r t ā ­
c i j u "Saiņa sabiedriski f i l o z o f i s k o uzskatu a t t ī s t ī ba l īdz 
1905-gada revo lūc i j as priekšvakaram". 1965.gadā par plašo 
pētījumu "indreja Upīla dzīve un darbība" iegūst f i l o l o ģ i ­
jas zinātņu doktors grādu. 1956.gadā K. Krauliņaia p i ešķ i r t s 
docenta, bet 1966.gadā profesora nosaukuma. 
Kopš 1963.gada Kārlis Krauliņl i r LVU Latviešu l i t e r a ­
tūras katedras vadītā ja . Vadot katedru, viņš diendienā ne­
nogurstoši ve ic administratīvi pedagoģisko darbu un i r ne­
at la id īga sevāa prasībās a t t i e c ī b a uz zinātniskā darba p l ā ­
nu r e a l i z ā c i j u . Viņa vadība augusi vesela virkne aspiran­
tu , kuri atrada gan u n i v e r s i t ā t i , gan Zinātņu akadēmija. 
Profesora Kārļa Krauliņa vadībā katedras kolektīva 
1970.gadu otra jā puse stā jas pie latvieSu l i teratūras vēs ­
tures mācību grāmatas izstrādāšanas augstskolu vajadzībām. 
Tas i r pirmreizlgs darbs Latv i jas augstskolu vēsturē un 
praaa ne t i k a i materiāla zinātnisku i z p ē t i , bet ari peda­
goģisku apstrādi. 
Periodikā publ icēto profesora Krauliņa darbu skaits 
, p i roš i ed* puetSkatoti , gramstu skaita sniedzas jau pāri 
pusotram desmitam. Daļa no grāmatām ir ar l i t e r e t B r k r i t l a ­
ku un teorēt isku i e v i r z i ("Laika un rakstnieks" , "Ce ļ i un 
g ā j ē j i " ) . Vesela virkne grāmatu v e l t ī t a i se i lāko latv iešu 
rakstnieku - Raisa, A.UpISa, V.Lāfia daiļrades apcerei . 
Vairākas grāmatas s a i s t ī t a s ar t ieSo darbu eUgstskolt -
vai nu ar FSRB tautu l i teratorae kursu (grāmatas par I V B -
hu Iranko, par tadžiku l i t e ra tūru , par Nizami, bat tāpat 
ari mācību gramsta "P8RS tautu l i t e ra tūra " ) , vai art ar 
spacialo kursu par romānu ("Mūsdienu padomju romāns"). 
Bea tam H..Krauli»* sas tād ī j i s vairāk neka desmit grāmatu, 
^gliivenokārt rakstu krājumus un ar i eprekstu krājumu -
L i e l i Tāvijae kara aprakātu grāmatu "Kauju avangardā". 
Vairākus gadus (no 1964.-1967.) K.KraulUč ve ic Itaraāla 
"Karoga" j t b i l d l g ā redaktore pienākumus. 
Viau "spelvaa darba" atspoguļo turpmākais b i b l i o g r a -
f iakaia rād ī tā ja , tāpSb,neuzskaitot pat ne e l sas grāmatas, 
vispirms mēģināsim a t b i l d ā t , kaa tad raksturīga Kārļa 
Krettliae darbībai. 
Pirmām kārtās tā i r c iesa aaiatibe ar laikmetu, ar 
aktuālajāa daivas un l i teratorae problāmam C'LaikB tu rskat -
nieke"* "Mūsdienu dzeja un daivea pretrunas", "Prontea l ī ­
n i ja i e t caur airdltt", "Aktuāli s o c iā l i s t i skā raflliama 
jautājumi Šodien" u. o. t a i . ) . He t i k a i l l t e r a t o r k r i t i a k e -
joa darbos, bet ari zinātniekajoe pētijumoa K.Kraulisl , 
r ia inot teorētiskas problēmas, ievirza a te l sās , kaa n o z i -
aifeas mOadisaām, misdianu cilvēkam, mttsdianu l i t e r a t o r a l . 
Otra raksturīga īpasjba i r c iesa aaiatlba ar c i l v ē ­
ku, viņa raksturu, intereses un uzskatiem par dalvaa Vār-
tlbāa* K.Krauliaā nemīl abstraktus prātojumus un as i no ­
raida abstraktu humānismu ("Abstraktais humānisma"), v i en -
asr i e s tā jas par vērtībām, ko pata personiski ieskati j i a 
un a t t i n i s , un l īda ar t o nesaudzīgi a tk lā j ideālam neat-
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b i l s t o š o , *aavērtlge c i lvēku raksturos uo a t t i e c ī b ā s . Me­
t a * aizstāvēt l abo , v ē r t ī g o , nenoraidot pretē jo ("humani­
t ā t e s aērs nav t i k a i c ieņa Un mīlest ība pret c i lvēku, bet 
ār i naida pret v i su t o , kaa apdraud o i l v i k u " ) . a izstāvot 
savu v i e d o k l i , aaVU p ā r l i e c ī b u , JUKrauliņam nācies ari p o ­
lemizēt. Krājumā "Laiks un rakstnieks" i r pat veaels no­
daļa ar noaaukumu "Polemiskā t o n i " , Tlsās domu apmaiņās i 
un pārrunās K.Kraulisam i r iezīmīga viens laba īpašība. 
Timā neturas i e t i e p ī g i p ie dogmām, visa domāšanas d ia lek ­
t ika prasa a i j ā t ari pašam eavua uzskatus, vertet un p ā r ­
vērtēt t os un, ja va jadz īgs , ja l i e t u loģika prasa - a t ­
z ī t ssvu agrāko uzskatu maldlgurnu* neoenšoties sev i p i e ­
s k a i t ī t tiem "nemaldīgajiem", kuriem v i ss skaidrsis jau 
l r dotā. 
Tātad profesors Kārļa Kreuliņa zinātnieki l i t e rārās 
darbības nozīme vispirms i r t a , ka viņš devis plašākas 
t e o r ē t i s k i nopamatotus la tv iešu l i t e ra tūra i klasiķu -
Raiņa, A.Uptāa un T.Lāfia - daiļrades izvērtējumus. Tie 
vienmēr btta noderīgi l a tv i ešu l i t eratūras vēsturniekiem. 
Par vispusīgu un dai ļu J.Uptls dai ļrades izvērtējumu p r o ­
fesoram Sārl'im Krauliņem sakarā ar A.Upīla simtgadi 
p iešķ ir ta j u b i l e j a s prēmija. 
Ne mazāk nozīmīgi i r Kārļa Krauliņs pētī jumi par j au ­
nāko romānu, par t ā lanrlsko d i f e r e n c i ā c i j u un iespējām 
daudzpusīgi a t t ē l o t mOadienu c i l vēks sarežģīto iekšējo 
pasaul i . 
Bez tam K.Krauliņš i r pirmais, kurš la tv iešu augst­
skolām l r devis mācību gramstās PSRS tautu l i teratūra . 
K.Krauliaa l i t e r a t o r k r i t i s k a j ā i darbībai i r f i l o z o ­
f iska i e v i r z e . Virkni rakstu viņā arī t i e š i v e l t ī j i s e s ­
t ē t ikas un l i teratūras t e o r i j a s problēmu f i lozof iskam r i ­
sinājumam, aizstāvot es tē t ikā materialistiskumu (sev išķ i 
p ā r l i e c i n o š i tas i zdar ī t s rakstā "Jaunas atziņas e s t ē t i ­
kā") un s o c i ā l i s t i s k a j ā reālisma - realistiskumu ( jaunā­
kais raksts par t o - " indreja Upīša reā l i sms" ) . 
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Starp jaunākajā* profesora Kārļa Krauli** pub l ikāc i ­
j ā * redzema vieta pieder platajam apcerējumam "Aktuāli 
eoe iā l iat iaka reālisma jautājusi s ē d i e s " , kur v iņi p i e - * 
vērlaa daiļdarbu a iat** iekaje i ana l ī ze i . 
Kārl is KrauliņJ velrak neka jebkuri a l t s во r e p u b l i ­
kas l i teratess inf i ta iekiea i r sadsrboj lss ar Maskavas i z ­
devniecībām» iedodot ne t i k a i aonogfftfijna par Raini ttd 
V i l i Lāci , bet ari rakstot ievэ^зрсегев un komentāros Ral* 
ņa ieiesim, Andreja Opīša un Vlļa Lā5a Kopotiem raks t i e s . 
Biež i viņš publLcējies ari centrālajos per iodiskaJOB I z ­
devumos, ī p a š i laikrakstā " ЛитервГурНвН Гвввтв" un žur­
nālā "Дружба народов". 
Far nopelniem Padomju valsts labā K.Krauliņš apbal­
vots ar PSRS ordeņiem un medaļām. 1964.gadā viņam p i e ­
šķ i r t s LPSE Nopelniem bagātā kultūras darbinieka goda no ­
saukums, bet 1974,g. profesore Kārlis Krauliņl par i z c i ­
liem nopelniem latviešu padbmju l i teratūras a t t ī s t ī b ā s a ­
karā ar 70. dzimšanas dienu apbalvots ar Darbe Sarkana Ka­
roga ordeni. 
Ja apkopotu Kārļa Krauliņa rakstus un pētījumus, i z ­
nāktu turpat d iv i desmiti Bējumu. Literatūrzinātnei un 
k r i t i k a i tas i r l i e l s , milzīgs apjoms. K.Krauliņa darbos 
ietveres daudz patstāvīgu domu un atziņu - ne t i k a i neap­
strīdamu, bet ari s t r īd īgu . Tās visas ros ināju !as l i t e r ā ­
ro d z ī v i , sekmējušas t ā s a t t ī s t ī b u , kalpojušas f i l o z o f i s ­
k i izprastiem un ē t i s k i apskaidrotiem mērķiem un ideā ­
liem. 
V.YaleiniB, 
p r o f . , f i l o l . z i n . d o k t . 
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адзнь И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССОРА 
КАРЛА ЯНОВИЧА КРАУЛИНЯ 
Публицистический, литературоведческий и критический 
труд заслуженного деятеля культуры Латвийской ССР профес­
сора Карла Яновича Краулиня охватывает более полувека. 
Для него характерно многогранное проникновение в душев­
ный мир человека. Психология, особенно психология характе­
ра, логика мышления, все процессы внутреннего мирр, челове­
ка и их отражение в литературе, главный образом в прозе и 
в поэзии ­ вот область научных интересов Карла Краулиня. 
Психолого­философский интерес к человеку, к его внут­
реннему миру и поиски смысла жизни заставляют ii.Краулиня 
идти путём глубоких размышлений и переоценок в те годы ис ­
торических перемен, которые привели латышский народ к но­
вым берегам. Фашистская диктатура, восстановление совет­
ской власти, Великая Отечественная война, сложный послевоен 
ный период ­ все это потребовало от человека определения не 
только своей социальной позиции, но и оценки морального, 
этического содержания этих событий. 
Та Ж£ 'задача стояла и перед молодым человеком, кото­
рый заканчивал философский факультет и дебютировал с ис ­
следованием об этических ценностях, а также с рядом ста ­
тей в периодике (его первая статья "Искусство как твор­
чество современности" была;опубликована в 3­м номере жур­
нала "St­odeotu Dzīve" , 1924 l 1 , ) . 
Эпоха, точнее последующие годы и десятилетия, потре­
бовали и от него определения своей социальной позиции, 
поскольку он был в ответе не только за себя, но и за (на­
правленность общественной мысли, ибо деятельность публи­
циста не является только личным делом. 
К.Краулинь, как исследователь актуальных идеологичес­
ких вопросов, как исследователь "современного человека" 
(наавание книги, 1939 г . ) , уже в самом начале своей дея­
тельности, познакомившись с марксизмом и найдя уже в с е ­
редине 30­х годов путь к революционному подполью, само­
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стоятельно трудно борется за СБОИ убеждения, чтобы быть 
вместе с народом и быть народу полезным. 
В 1923 году, в возрасте 19­ти лет (К.Краулинь р о ­ . 
дился в 1904 году, в Коценсдой волооти Валмиерского уезда 
на хуторе "Леймани") он заканчивает Залмиерскую среднюю 
школу. Уже в школьные годы, руководя кружком учеников в 
марксистском духе, он делает, доклад о классовом характере 
литературы, в связи о­ чем полиция производит у него обыок. 
После окончания средней школы он поступает на филологи­
ческий и философский факультет Латвийского университета, 
где философия преподается в идеалистической духе. Молодо­
му студенту, который уже познакомился с марксизмом, трудно 
согласовывать с этим свои взгляды: возникают противоречия, 
которые находят отражение в его статьях, опубликованных в 
студенческие годы, а также и в диссертации "Автономия эти­
ческих ценностей", разработанной им после окончания факуль­
тета. 
Однако педагогическая деятельность в рижских гимна­. 
зиях, в Елгавском пединституте, в Народном вузе им. Кр.Ба­
рона в гор. Риге, тесная связь с прогрессивной интеллиген­
цией, последующее глубокое ознакомление с философскими тру­
дами классиков марксизма, а также самостоятельный, беском­
промиссный ум учёного помогли К.Краулиню преодолеть т е о ­
ретические влияния буржуазного университетского образова­
ния. Более резкий перелом происходит около 1935 года, ког­
да К.Краулинь обращается к более интенсивному изучению 
диалектического материализма. В результате ­ он связывает 
свою судьбу с подпольной деятельностью коммунистов. В а в ­
густе 1936 года он начинает участвовать в нелегальном ра­
бочем движении, работает наборщиком в нелегальной газете 
"Sarkana Реl īdz ība" . В 1937 году"арест и заключение в 
Рижской центральной тюрьме. После освобождения в тон же 
году ­ высылка из Риги. К.Краулинь, живя в своей родной 
волости, продолжает изучать марксизм и пишет брошюру 
"Введение в марксистскую диалектику", которую в рукописи 
распространяет среди революционной молодежи. 
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В 1939 году под псевдонимом К.Рийниек выходят две 
его книги: "Мудрость жизни древних греков" и "Современный 
человек". Автор вынужден скрываться под псевдонимом как 
личность неугодная ульианисовскому режиму. Указанные­кни­
ги ещё не.свободны от влияния идеалистических воззрений 
и суждений, но для них характерно стремление автора п о з ­
нать человека, проникнуть в его характер, его жизнепони­
мание. Благодаря этому книги приобретают популярность. 
И ­ вабегая вперед ­ отметим, что указанный исследователь­
ский характер свойственен также последующей научной дея­
тельности К.Краулиня, в особенности его исследованиям о 
романе. Так, книгу о романе он начинает со следующих слов: 
"Эта книга написана потону, что её автор хотел глубже 
поэнать современного человека и современную литературу. К 
тому же он уверен, что этого желают и многие другие" 
( с . 5 ) . х Конечно, в 1969 году К.Краулинь изучает другого 
"современного человека", смотрит на него иными глазами, 
чем в 1939 году, но К.Краулинь остается верным своему 
стремлению ­ проникнуть в суть человека, увидеть в чело­
веческом сердце "поле сражений" (характерна статья "Линия 
фронта проходит через сердце") . 6 статье "Человек" К.Крау­
линь подчеркивает: "Спор о человеке принадлежит сегодня к. 
самым острым и решающим участкам глобальной идеологичес­
кой борьбы. Он глубже всего захватывает судьбы человечес­
тва в будущем..." ( "Laiks un rakstn ieks" , 1971, 
с . 156, 157) . 
Возвращаясь к фактам жизни, следует отметить, что в 
год восстановления советской власти мы видим К.Краулиня 
активным работником культуры. Этот год в жизни К.Крау­
линя ­ период интенсивной творческой работы. Уже в июле 
1940 года он становится пропагандистом компартии Латвии,, 
В периодике появляется ряд его статей о свободном рабо­
чем человеке и его возможностях ("Освобожденный Проме­
т е й " ) . В августе 1940 года он руководит Юношеским отделом 
Х Mūsdienu padomju romāns. R . , 1969. 
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Латгива. Эту работу он выполняет о большим актузиазмон I 
чувотвом ответственности, переводит на летышский язык про* 
изведения классиков марксизма­ленинизма, заботится о в о с ­
питании молодого человека средствами советской литературы* ­
В феврале 1941 года его принимают в Сове пхоателей. 
После вторжения фашистской армии в Латвию К.Краулинь 
эвакуируется в Российскую Советскую Федеративную Социа­
листическую Республику и добровольно вступает в дививвю 
латышских стрелков. 3 1942 году он становится членом КПСС. 
До 1943 года К.Краулинь работает военкором в дивизионной 
газете "Латышский стрелок", потом служит в латышском авиа­
ционном полку» 
С ноября 1944 года К.Краулинь является ответственным 
секретарем Союза писателей Латвии. Обязанности секретаря 
он выполняет до 1946 года, одковременно читая лекции в 
университете. С 1948 по 1951 год он является заместителем 
директора (директором работает Андрей Упит) Института язы­
ка и литературы АН Латвийской ССР. 
Однако основное рабочее место К.Краулиня о 1945 года 
по сей день ­ это филологический факультет Латвийского г о ­
сударственного университета. Он читает куром логики, ла­
тышской литературы, теории литературы, а позднее ­ на про­
тяжении десятилетий ­ курс истории литературы народов 
СССР. Читает спецкурсы о современном советском романе, 
Райнисе, Андрее Упите, об основах научного труда, руково­
дит семинарскими занятиями по новейшей латышской советской 
литературе. 
­ 3 1952 году К.Краулинь защищает кандидатскую диссерта­
цию "Развитие общественно­философских взглядов Райниса до 
кануна революции 1905 года"» В 1965 году за обширное и с ­
следование "жизнь и деятельность Андрея Упита" Я.Краулинг 
присуждается степень доктора филологических наук. В'1956 
году К.Краулиню присвоено ввание доцента, а в 1966 году ­
звание профессора. 
С 1963 года ­Карл Краулинь является заведующим кафед­
рой латышской литературы ЛГУ. Руководя кафедрой, он еже­
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дневно­ неустанно выполняет административно­педагогическую 
работу и настойчиво требует реализации плана научной рабо­
ты. Иод его руководством вырос целый ряд ученых, которые 
работают кале в университете, так и в Академии наук. 
Под руководством К.Краулиня коллектив кафедры во вто­
рой половине 1970­х годов начинает разрабатывать учебник 
латышской литературы для вузов, Это первый такого рода 
труд в истории вузов Латвии, требующий не только научного 
отбора материала, но и соответствующей педагогической о б ­
работки. 
Более пятисот статей К.Краулиня опубликовании в пе­
риодике, он автор пятнадцати серьезных исследований. Часть 
из книг имеет литературно­критическую и теоретическую на­
правленность ("Время и писатель", "Пути и путники"). Ряд 
книг посвящен виднейшим латышским писателям Я.Райнису, 
А.Упиту, В.Лацису. Многие научные труды связаны с непо­
средственной работой в вузе ­ с курсом литературы народов 
СССР (книги об Иване Франко, о таджикской литературе, о 
Низами, а также учебник "Литература народов СССР"). Неко­
торые из его книг ­ результат работы над спецкурсом о ро­
мане ("Современный советский роман"). Кроме упомянутых тру­
дов К.Краулинь составил более десятка сборников, а также 
книгу очерков "В авангарде боев " . 
Все написанное К.Краулинем отражает последующий биб­
лиографический указатель , поэтому не будем здесь перечис­
лять все его книги. Постараемся ответить на вопрос: что 
же характерно для деятельности К.Краулиня. 
В первую очередь ­ это теснейшая связь с эпохой, с 
актуальными проблемами жизни и литературы ("Время и писа­
тель", "Современная поэзия и противоречия жизни", "Ак­
туальные вопросы социалистического реализма сегодня" и 
т . д . ) . Не только в критических, но и в научно­теоретичес­
ких исследованиях К.Краулинь выдвигает положения, которые 
важны для современности, важны для современного человека 
и литературы. 
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Вторым отличительным его качеством является психоло­
гический 'и литературоведческий интерес к современному ч е ­
ловеку, его характеру, его ценностям. К.Крауликь не любит 
абстрактных рассуждений и поэтому решительно отвергает 
абстрактный гуманизм ("Абстрактный гуманизм"). Он высту­
пает за ценности, которые сам лично нашел к признал, он 
беспощадно бичует малоценное.в характера;: и отношениях _ . • 
людей: "мерой гуманности является не только уважение и 
Любовь к человеку, но и ненависть ко всему, что угрожает 
человеку". 
Защищая свои взгляды и убеждения, К.Кроулиню прихо­
дилось часто вступать _в полемику, в сборнике "Вромя и писа­
тель" есть целый раздел под названием "В полемическом т о ­
не" . Во всех полемиках и обсуждениях К.Краулинь проявляет 
одну хорошую черту. Он не терпит догм, диалектика его 
мышления обязывает подвергать пересмотру к собственные , 
Взгляды ­ если это обусловлено логикой развития жизни. Он 
не старается причислить себя к тем "неошибающимся","для 
которых все ясно с самого начала. 
Итак ­ значение литературно­научной деятельности 
Д{.краулиня, в первую очередь, в том, что он дал обширную, 
теоретически­обоснованную оценку творчества классиков ла­
тышской литературы ­ Райниса, А.Упита, В.Лациса. Она 
всегда будет необходима историкам латышской литературы. За 
всестороннюю и глубокую оценку творчества А.Упита про­
фессор К.Краулинь в связи со столетием А.Упита удостоен 
Юбилейной премии. * 
Не менее ценными являются исследования ученого о но­
вейшем романе, о дифференциации жанра, о возможностях 
раскрытия художественными средствами этого жанра сложного 
внутреннего мира современного человека. 
• К.Краулиьь первый написал для студентов вузов Латвия 
учебники по литературе народов СССР. 
Литературно­критическая деятельность К.Краулиня имеет 
философскую направленность. Ряд статей он посвятил фило­
софской разработке проблей эстетики и теории литературы. 
Он последовательно задирает г эстетике материализм ( о со ­
бенно убедительно это осуществлено в статье "Новые поло­
жения в эстетике" ) , а в социалистическом реализме ­ реа­
листичность (одна иа последних статей об этом­ "Реализм 
Андрея Упита"), 
Среди новейших публикаций профессора К.Краулиня вид­
ное место' занимает обширное исследование ''Актуальные воп­
росы социалистического реализма сегодня", где он обра­
щается к системному анализу художественное литературы. 
К.Краулинь более, чем кто­либо другой ив литературо­
ведов республики, сотрудничает с издательствами Москвы, 
где изданы не только его монографии о Райнисе и Сиднее 
Лацисе, но и вступительные очерки о Райнисе, Андрее Улите 
и Вилисе Лацисе в их собраниях сочинений. Кго статьи мож­
но читать и. в центральных периодических изданиях, в о с о ­
бенности ­ на страницах "Литературной газеты" и журнала 
*дружба народов". 
За заслуги перед Советским государством К.Краулинь 
награжден орденами и медалями СССР и Почётными грамотами 
Президиума Верховного Совета ЛатвССР. За выдающиеся за ­
слуги в развитии латышской советской литературы профессо­
ру К.Краулиню в 1964 году присвоено почётное звание За­
служенного работника культуры ЛатвССР, а в 1974 году в 
связи с 70­гетием во дня рождения он награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, 
Если собрать все статьи и исследования К.Краулиня, 
получилось бы около двух десятков томов. Для литературной 
науки и критики ­ это очень много. В трудах К.Краулиня ­
много самостоятельных мыслей и положений ­ не только не­
оспоримых, но и спорных. Они способствовали активизации, 
литературной жизни, стимулировали её развитие, служили 
высоким этическим и нравственным идеалам. 
В.Валейнис, проф., д­р филол. наук 
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mOFSSCRA К.ШОЫ¥А TOBLIOiTIE 
DARBI 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ ПРОШООРА 
К.КРАУЛИНЯ 
1. Māksla kā laikmetiske jbonradlSane. ­ Studentu 
Dzīve, 1924, 3. 45.~46. lpp. 
Искусство как творчество современности. 
1925 
2. "Zemgalijaa" un "Klinta" rakstnieku vakars. ­
Studentu Dzīve, 1925, N­ 6, 1 2 3 . lpp . 
Вечер писателей /обществ/ "Зеигалия11 и "Клиню*. 
3. "Zemgalijas" un "Kl ints" aarlkotale*rakatoiaku va ­
kara, ­ studentu Dzīve, 1925, H* 4, 74 . ­ 7 5 . l pp . 
Вечер писателей, уотроенный С обществами/ "Веыгелйя" 
и "Клмнтс", 
4. Zinātne un viņas pamatprincipi. - Studentu Dzīve, 
1925» № 5, 88. ­91 . lpp»I № 6, 1 1 2 . ­ 1 1 5 . l p p . 
Наука и её основные принципы. 
1929 * 
5. Cilvēka dzīve jaunākus psiholog­ijaa izpratne. ­
Daugava, 1929, № 10, 1228,­1250. lpp. 
Жизнь человека в понимании новейшей психологии. 
1930 
6«. Etiķa.. — Orān. t laanuela Kanta dzīvē да darbā. H., 
1930, 131.­143.ipp. 
Этика.." 
' 7. Kanta aforiami / P.DSle, K.Krauli«8. ­ Grām.» Ima­
nuela Kauta­dstvē ш darbā. K., 1930, 2i3.­234.lpp­.,, 
Афоризмы Канте. 
8. Kanta r e l i ģ i jas f i l o z o f i j a . - Gram.» Imanuāla 
Kanta dzīvē un darbā. H., 1930, 146.-175.lpp. 
: Философия религии Канта. 
9. Kanta t iesību un valsta f i l o z o f i j a . - Gram.t Ima-
nuela Kanta dzīvē un darbā. R. , 1930, I 7 6 . - 2 0 2 . lpp. 
Философия государства и права Канта. 
• i ; - - ••' 1931 " 
10. Par ^ oault lamu un о kalt lako literatūru* - Daugava, 
1931, Я- B,. 998.-1004,lpp. 
Об оккультизме и оккультной литературе, 
11. Prieka dzīvoti /Par mūslaiku sabiedrības dzīves 
anal īz i / . - Daugava, 1931, № 10, 1231.-1248.lpp. 
Радость жить. 
1933 , 
12. Atbrīvotais ci lvēks. - Daugava, 1933, №• 9, 819.-
834. lpp. 
Ссвобождённый человек. 
ч 
1935 
13. Рас tikumisku rakstura audzin&eanui /ниЪаа atref . 
Latvi jas vecāku b iedr ība / . - Brīva Zeme, 1935, N- 41 , 
18. lpp . - Perakstst E.3. 
О воспитании нравственного характере, 
'. ) 1938 
14.' Platons. - aram.< Lielas personibaat Daivas f i l o -
Bofi. H.i Valtera un Repa, 1938, a ē j . 2 , 4? . -74* lpp . 
Платон. 
1939 
15* Mūsdienu c i lvaks i Psiholoģiskas s tudi jas . - R»» 
Gram. draugs, 1939« - 303 lpp»» 6 111. - Pirme v i r s r . . 
paeid. 1 E.Rijnieka. 
Современный человек. 
' 16. Sengrieķu daivas gudrība. •* R.t Valters un Rapa, 
I939. - 111 . lpp . , 11. - Pirmā v i r s r . paeid.i K.Rijttieks. 
.^"•Древнегреческая мудрость жизни. 
1940 
17. Atbrlvotaia Prometejs, ­ Tavijea Sarga, 1940, 
1 9 . j u l . , l . l p p , ­ Bez paraksta. « 
' Освобождённый Прометей. 
18* Marksistiskas dialektikas pamati! /Lekc. Rakatn, 
k l u b ā / . ' ­ Darbs, 1940, 2 7 . o k t . , 2. lpp . 
Основы марксистской диалектики. 
19. Marksistiskās dialektikas pamatit ^ e f , noslBg. 
ūakstn. klubā/ ­ D a r b s , 19^0, 3.nov. , 2«lpp. 
Cdновы марксистской диалектики. 
24' 
20. 1941, gadā bērniem un jaunatnei izdos 284 grāmatas! 
/ Ž i a o j . Rakstu, kluba/ . ­ Darba, 1940, l . n o v . , 7 .1pp. 
Б 1941 году для детва и молодежи издадут 384 книг. 
21. LatvieSu tautas dzieamast Ref. par la tv . tautas 
dziesmu krā j . Rakāto, klubā/ . ­ Jaunais Komunārs, 1941, 
8 . f ebr . ­ Parakstāt ';.;.?. 
Латышские Народные песни. 
­22. Par tautas dziesmu kopojuma sistēmu: /Ref. i z k l . 
Rakstn. klubs/. ­ Darbs, 19^1, 7 . f e b r , , 8.1pp. ­ Pa­
rakāt st 2.D. 
О системе собирания народных песен. 
• 23. R e c par grām.i Rozentāls M. Revolucionārās d i a ­
lektikas svarīgākais likums. R.t VAPP, 1941. ­ Karogs, 
1941, H­ 5, 698. ­700. lpp. 
Рец.'нв* *кн.: Розенталь U. Важнейший закон револю­
ционной дНалектики. 
24. Vairāk vērības a n t i r e l i g i s k a i audzināšanai. ­ Pad. 
Latvi jas Skola, 1941, № 3," 9 . ­ 1 8 . l p p . 
Больше внимания антирелигиозному воспитанию. 
25, VAPP Jaunatnes rakstu apgādnieclbas darbs. ­ Pad. 
Latvi jaa Skola, 1941, № 2, 7 7 . ­ 7 9 . l p p . 
Работа Юношеского отдела Латиздата художественной 
литературы ЛатвССР. 
25 
19*3 
26. Ābece, ­ Ik, I Oittautu 1 i t , apg, , 19*3» ­ 33 l p p . , 
i l . 
Букварь. 
2?. Rīta aaulet Lasāmā grām, pamatskolas I un I " k l . / 
Sakārt. K.Krauiibš. ­ 1 Clttausu 1 i t . apg. , 19**3» •* • 
68 lpp.­, i l . 
Утреннее оолнцт 
23. uguns lokā. ­ Karogs, U. , 1943» grām.2, 66. ­68. lpp. 
В огненной дуге. 
1944 
29. Ābece. ­ iit. t Oittautu 1 i t . apg. , 1944» ­ 83 l p p . , 
i l . ­
Букварь. 
30. Atr iebē j s . ­ arām. 1 Gvardes c e ļ š . H., 1944, 8 2 , -
8 3 . lpp . 
ыотитель, 
31.«Biroja sekretāra. ­ Grāra. t Kauju avangarda. M., 
1944, 149 . ­ 1 5 6 . l pp . ­ _ 
Секретарь бюро. * 
32.Dziesma. ­ Grām.1 Kauju avangarda. M., 1944, 3 4 . ­
3 7 . l p p . 
Песня. 
33. Gatavi triecienam / Krauliaš K., Muižnieks 1 « , 
Vanags J. ­ Grām. 1 Gvardes ceļ .» , №., 1944 , 57»-58. lpp. 
Готовые к удару. 
ir 
34, InUenieria. - Grfim.1 Gvardea c e ļ i . M., 1944, 1 1 0 . -
1 1 1 . l p p . . _ _ 
Инженер. 
35* IelOkl / B i r s i » ! K. , KrauliBS K., Rokpelnis Fr. ­
Grfim.» Ovsrdss c e ļa . M. , 1944, 1 4 . - 1 5 . l p p . 
Разведчики. 
36« Kaujas komandieris. ­ Orām.1 Kauju avangarda. M., 
I944, 9 6 . ­ 1 0 0 . l p p . 
Командир боя. 
37. Kauju avangardā» Latvi jas komjaunieši I e v i j a s ka­
r a . Apraksti / Sakop. K.Kraulisā. ­ M.» Cittautu 1 i t . apg., 
I944. ­ 160 l pp . i l . 
В авангадре боёв . 
Rec. 1 Rudzltia M. Cīņu jaunatne. - Karoga-, 1945, 
» - 1/2, 1 8 3 . - l i 5 . l P P . 
38. Lielgabals V° 5127. - Grām. i Kauju avangardā. M., 
1944, 114/-116.1pp. 
Пушка № 5137. 
39. Mežmalā, ­ Grām, i Gvardes c e ļ s . M., 1944, 1 0 5 . -
106. lpp. 
На опушке леса. 
40. Pa ceļam. - Orāsut Kauju avangardā, f.i., 1944, 
1 9 . - 2 3 . l p p . 
По дороге. 
41. Pa ceļam. - Grām.i Lasāmā grāmata 3 . k l . R . , 
1944, 1 3 7 . - 1 3 9 . lpp . 
По дороге. 
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- Gram.. Kauju avangarda. M., 1 9 4 4 , 
42. Part i jas organizatora. - Grām. i Gvardes c e ļā . ¿1., 
1944, 1 0 7 . ­ 108 . lpp . 
Партийный оргвнизатор, 
4 3 . Pirmā maijā. ­ Grām. 1 Kauju avangardā, M., 1944, 
3 8 . - 4 3 . l p p . 
Первого мая. 
44. Pirmā sadursme. ­ Grām.1 Kauju avangardā, M., 
I 9 4 4 , 10 . ­12 . lpp . 
Первое столкновение. 
45. Rakstnieka ­ tautas kareiv is . ­ Ciņa, 1944, 8 .deo . , 
3 . i p p . 
Писатель ­ боец народа. 
46. Sastapšanās meaā. ­ Grām.1 Kauju avangardā. M. , 
1944, 5 0 . ­ 5 2 . l pp . 
Встреча в лесу. • щ 
47. Sieva. ­ Grām. < Kauju avangardā. M., 1944, 128,• 
133. lpp. 
Жена. 
48. Tanku desants. 
64 . ­69 . lpp . 
. Танковый десант. 
49. TieSā tēmējums meistara. ­ Gram. i Gvardea c e ļ a . 
H.1 1944, 112 . - 1 1 3 . l pp . 
Мастер пряной наводки. 
50. Triecienā / Lēmanis 1 . , Krūma A., Krauli»i K., 
Muižnieks I . ­ Gram. t Gvardes c e ļ i » MV, 1944, 88.-93. lpp« 
В атаке. 
» , Uguae lokā. ­ Orta. i Kāmju avangarda. M., Д944, 
84. ­87. lpp* 
В ссяеняо* дуге* 
52« ­О» majâaw ­ Orāa.i aturdas e a ļ i . M., 1944, 2 2 . -
23.1pp. 
йодами. 
53. * i a i Mf* * Oraau I at arda a o e ļ » . m., 1944, 6 3 . - -
64.1pp. 
Она öa fy t . 
194» ' 
54* I b e c i . ­ 2 . lad . • й . l ?APP, 1945* ­ 8? l p p . , 11. 
Букварь, 
55* Atela.es, usdevuai, problemas. ­ L i t . un Māksla, 
1945i 8.4*1. i 3.IPP* 
8эклечения, вадача, проблены. 
* *• 
56. "Boļševiks. Pārdomas Kirota nāves l l .gadadlanā. -. 
L i t . un Maksis, 1945i 7 . d e c , 2.1pp. 
Большевик. 
57* Deieema, ­ Gram,t Literaturas gada gramste, 1945. 
H.é I945, 244.­f i47.lpp. 
Песня. 
58. fingelas par l i t e ra tūru un mākslu. ­ L i t . un Māk­
s l a , 1945» 3 0 . n o t . , 1 . ­2 . 1 p p . 
Энгельс o амтерв­уре и искусстве. 
59. Fašisma ideoloģiskā sagrāve. - Karogs, 1945, 
№ 5/6, 5 4 9 . - 5 6 6 . lpp . 
Идеологический разгром фашизма. 
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V 
60. Gada radošā l i t e rārā darbā. ­ Li t . un Māksla, 
1945, 6.nov . , l . ­ 2 . 1 p p . 
Год творческого литературного труде. 
61.Kritiskas piezlmea dažos mūsu l i teratūras jautāju* 
moai Dzejnieka un tauta. ­ Li t . un Māksla, 1945« 5>okt , , 
1 , ­2 . lpp . 
Критичеокие замечания по некот, вопросе* литературы. 
Поет и народ. 
62. Latviešu gvardes c e ļ i . - lirām. 1 Kalendārs 1946.g. 
R. , 1945, 118. -124. lpp. 
Путь латышской гвардии. 
63. Latviešu gvardes c e ļ š . - Prop» un A g i t . , 19»5, 
N- З А , 18 , ­ 2 3 . l pp . 
Путь латышской гвардии. 
64. Latvju l i d o t ā j i c l » a ar vācu iebrūnajiem. 7 Claa, 
1945t 2 3 . f ebr . 
Латышские летчики в борьбе о немецкими захватчика­
ми. 
65. Latvju l i d o t ā j i Rlgaa kaujas. * L i t . un Māksla, 
1945, 1 2 . o k t , , 3 .1pp. 
Двтышские лётчики в боях зе Ригу» 
66. Marksist iski- ļeainiskā pieeja l i t e ra tūra i . - Pad. 
Latvijaa Skola, 1945, N-* 7, 3 0 . - 3 7 . l p p . 
Марксистско-ленинский подход к литеретуре, 
67. Padomju demokrātija. - Lit . - un Māksla, 1945. 
2 6 . o k t . , l . - 2 . 1 p p . 
Советская демократия. 
30 
68. Pretim l i e l a j i e m svētkiem* / p a d . Latvi jas 5 gadĻ/.-
L i t . un Māksla, 1945, 2 9 . j u n . , l . - 2 . 1 p p . 
Невотречу большому превднику. 
6 9 . H a i n i a un r e v o l ū c i j a . - Karogs, 1945, H 2 11/12, 
1138, -1156. lpp . 
Райнио и революция. 
70. Jāna Sudrabkaļu* c e ļ ā , - Karogs, 1945, Я- 1/2, -
128 . -138 . lpp . 
Дороге Я.Оудрабкелнв. 
71. Voltēra un viņa l a i k a . / p r i e k S v . / - Grām. 1 V o l -
t ē r s i Rakātu i z l a s e , l i . , 1945, З. -B. lpp . 
Вольтер и его время. 
72. Поэт великой мысли /Я.Рейнио/. - Сов. молодёжь, 
. 1945, 13 с е в * . 
ļ .,. • . 1946 
73. ХЬеса, ­ 3. Izd. ­ R. 1 VAPP, 1946. ­ 87 l p p . , i l . 
Букварь. 
74. i be ca . ­ 4 . i s d . ­ R . 1 LVI, 1946. ­ 86 l p p . , i l . 
Букварь. 
7 S Aktuāla tematika un aktuālie žanri ! /Ref . i z k l . 
Latvi jas Pad. rakstn. sav­bas sanāksme/. ­ L i t . un Māksla, 
1946, 7. jOn. , 4 . lpp . 
Актуальная тематике и актуальные жанры. 
76. Dažas piezīmes par ru^rksisma-ļeņinisma teorēt isko 
darbu tulkoSanu. - Karogs, 19*6, H~ 10, 1000.-1004.lpp. 
Некоторые замечания о переводах теоретических работ 
по марксизму-ленинизму. 
) 
31 
77. Gorkijs к* publ io lata . ­ L i t . un Mākala, 1946, 
14. jun . , 2.1pp. 
Горький ­ публицист. 
73. LatvieSu padomju rakstniecība Šodien» / k e f . rakatn 
rite. 1946.g. 3.martā/. ­ Li t . un Māksla. 1946, 8.martā, 
2 . lpp . 
Латышская советская литература оегодня. 
79.­LatvieSu padomju rakstnieku uadevuml Sodiem / i a ­
v i l k . r e f . rakstn. «anāksme, š .g , 1 0 , a e p t . / . ­ L i t , un 
Māksla, 1946, 1 3 . a e p t , , 4 . l pp . 
Задачи латышской советской литературы оегодня. 
30. Lie la i s padomju laikmeta rakstnieks un humānista , 
/М. G o r k i j s / . ­ Pad. Jaunatne, 1946, 13.jita. 
Великий гуманист и писатель советской эпохи /к,Горь­
кий/. 
31. Ļeņins pr inc ip i mākslā. - L i t . un Māksla, 1946, 
25. j anv . , 3 . lpp . 
Ленинские принципы в искуостве. 
82. Oktobra revo lūc i ja un l i t eratūra . ­ L i t . un Māk­
s l a , 1946, 7 . n o v . , 5 .1pp. 
СКтябрьская революция и литература. 
. 83. Padomju mākslas un l i t eratūras triumfa» /Staļ ina 
prēmiju piešķiršana/ . - L i t . un Māksla, 1946, 8 . f e b r . , 
6 . l p p . 
Триумф советского искусства и литературы, /к присуж­
дению сталинских премий/. 
32' 
84. Part i ja un l i t e ra tūra . ­ L i t . un Māksla, 1946, 
22.nov» , 1 . ­2 . lpp . 
Партия и литература. 
85. Tipizāc i jas problēma s o c i ā l i s t i s k a j ā reālismā. ­
Karoga, 1946, № 11/12, I l l 9 . ­ H 3 5 . l p p . 
Проблема типизации в социалистическом реализме. 
36. Vēsturisks notikums latvieSu tautas dzīvei /LPSR 
ZA nodibināšana/. ­ L i t . un Māksla, 19*6 , 2 2 . f e b r . , l . l p p . 
Историческое событие в кивни латышского народе. 
/Образование АН ЛСОР/. 
37« Ян Оудрабкалн ­ советский гуманист латышского 
народа. ­ Сов. Латвия, Ī346, Ī9 мая. 
1947 
а) 
\ 86. Dialektika Raiaa l i r i k ā . ­ Karoga, 1947, № 7, 
688 . - 7 0 0 . lpp . ļ № 8, 610 , ­822 . lpp . 
Диалектика в лирике Райниса. 
89. Kāds aizmirsts krit ikas uzdevuma» / C ī n ī t i e s par 
augstāko mērķi - par komunismu/, - L i t , un Māksla, 1947, 
28.martā, 4 . l pp . 
Одна забытая задача критики. 
90. Kas i r Pētera Birkerta "marksisms"?» /La tv i j as Pad. 
rakstn. sav­ba nolas. re f . 3 a i s . / . ­ L i t . un Māksla, 1947, 
l . a u g . , 2 . lpp . 
Что такое "марксизм" Петера Биркерта. 
91. Labāko padomju aktuālo lugu konkursa r e z u l t ā t i . ­
Cīna, 1947, 1 3 . d e c , 3.1pp. 
Результаты конкуров лучших советских актуальных пьес, 
92, Latvielu padomju l i teratūra рбо VK(b)P ОК lēmu­
miem. - Oļea, 19.47, l . j t t a . , 3.1pp, 
Латышская ооветскея литература после решений ЦК 
ВКП(б). 
93, Latviešu padomju l i t eratūra pēc VK(b)P CK lēmu­ . . 
miem, ­ Karogs, 19*7, № 6, 5 5 1 . ­ 5 6 7 . l p p . 
Латышская ооветская литература пооле ревений UK 
ВКП(б). • 
94, Latvieēu padomju l i teratūra pēo VK(b)P OK lēmu­
miemi /ЗаХа. re f , Latvi jas padomju rakātn. I I kongr. / ­
L l t . un Māksla, 1947, 13 . jun . , 5.lPP* 
Латышская ооветскея литература после решений UK 
ВКП(б). 
95« Latviešu padomju l i t eratūra šodien un tās turpmā­
kie uzdevumi. ­ Preses b i ļ e t e n s , 1947, d « c , 2 8 . - 3 2 . l p p . 
Латышская соввтокея литература сегодня и ее дель-
нейиие эедзчи, 
96. Lie l e ia latvieSu tautas dzejnieka. /Sakarā ar 
J.Raisa piemiņas dienām/. - Ciņa, 1947, l l . a e p t . , 4 . l p p . 
Великий латышский народный поэт. /В связи с памятны­
ми днями Я.Райнис а J. 
97. Marksistiskās krit ikas pamati. ­ L l t . un Māksla, 
1947» 7 .martā, 3.1pp. 
Основы марксистской критики. 
98. MOsu l i t eratūras problēmaa Vissavienības rakstnie 
ku plēnuma gaiamā. ' ­ L i t . un Mākala, 1947, I I . , 18. jttl. , 
3* 
2 . l p p . . . .. 
Проблемы нашей литературы в овете решений Всесоюзного 
пленума писателей. 
99. Padomju Latvi jas tapSanas epopejai /Par V.LāSa 
romāna "V"6tra" l . d . / - Karogs, 194?, n2 2, 143 . - 1 5 5 . l pp . 1 
и* 3. 250.-265. lpp . 
Эпопея становления Советской Латвии. 
i 
100. Padomju l i teratūra i e t pretim jaunam uzplaukumam! 
/Sakars, ar PSRS Ped. r a k e t e aev-bee XI plēnumu/. - Cīņa, 
194?, 9. j u l . , 4 . - 5 h p p . . 
Советская литературе идёт навстречу новому расцвету, 
101. Padomju l i teratūra Oktobra revo lūc i jas 30.gada­
dienā* / S a l s . re f . Latvi jas Pad. ­rakstn. sav­bā 5 . n o v , / . ­
l i t . un Māksla, 1947, 14 .nov . , 2 . l p p . 
Советская литература в 30­ю годовщину Октября* 
102. Padomju rakstnieka ­ sociālisms c īnītā ja* ­ L i t . 
un Māksla, 1947, 1 7 . 0 k t . , 5.1pp. 
Советский пиозтель ­ борец за социализм. 
103'. Rakstnieka' atb i ld ība . ­ L i t . un Māksla, 1947, 
3 . janv . , 2 . lpp . 
Ответственность'писателя. 
104. Andreja Upīts kā ps iho logs . Grām. 1 'lautas 
rakstnieks Andrejs Upīts! Rakstu k r ā j . R. , 3 3 i . ­ 3 7 8 . l p p . 
Андрей Упит кек психолог. 
t 
105. Навстречу съезду писателей Латвия. ­ Сов. Латвия, 
. J947, I июня. 
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106. I s c i l a l e marksisma t e o r ē t i ķ i s un komunisms c ī n ī ­
tāja» /Sakara ar A.A.Ždanova n ā v j / . - Karoga, 19*8, № 9, 
369.-878 .Ipp'. 
Выдающимся теоретик марксизма и борец за коммунизм 
Д . А. Жданов/. 
10?. Kā M.Paleviča kr i t i z ē " t l r ā a " mākaJLea t e o r i j u » " 
/Sakara ar LVU F i l o l . fak . doo, M.Paļevioaa r e * . "Tlrāa 
mākslas t e o r i j a s k r i t i k a ' / . ~ L i t . un Māksla, 19*8 , 
1 1 . j o l . , 2 . lpp . 
Кен М.Палевич критикует теорию "чистого искуоства". 
108. Latvi jas buržuāziskās l i teratūras apoloģēti» / S a ­
karā ar H.Grasea rakstu "Anna Brigadere" Pad.Latvijas Sko­
l a , -19*7, N-* 1 2 / . - L i t . un Māksla, 1948, 25. j a n v . , 5 , -
6.1pp. 
Апологеты латышской буржуазной литературы. 
109. Literatūra imperiālistu kalpībai Fakti un konsek­
vences. ­ Karogs, 1948, KS l , 9 7 . ­ l O 7 . l p p . •• 
Литература на службе империалистов. 
110. Padomju īstenība» Ceļa piezīmes Uzbekistanā. -
Karoga, 1948, N- 7, 713 . - 7 2 2 . lpp . 
Советская.действительность, > 
1 1 1 . Padomju l i teratūra un mūsdienu rietumu l i t e r a t ū ­
ra i Li terār i k r i t i s k i raks t i / Sakop. K.Kraulis.1. ­ B. 1 
LTI, 1948. ­ 321 lpp. 
Современная литературе и современная литература Запада. 
Вес.t Aizpuriet is R. Vērtīgs l i t e r ā r i kr i t i sku rakstu 
sakopojums. ­ L i t . .un Māksla, 1943, 3.aug. , 5 . lpp . 
36 
112. Reiae l i t e r ā r i k r i t i s k i e un p u b l i c i s t i s k i e rak­
eti no 1Э96.­1901. gadam. ­ L i t . un Мвкз1а, 19*8, 12 .eept , , 
4.1pp. 
* Литературно­критич. и публицистич. статьи Райниса 
в I896­.I90I г г . 
113. Romāna par latviegu tautas o l T u Lie la jā Tēvi jas 
karā, ­ Karogs, 19*8, № 4, 4 3 3 . - 4 4 5 . l p p . ­ Rec. par grām, 
Lācia V. Vetrr. R, 1 LVI, ,1943. D . 2 . 
Роман о борьба латышского народа в Великую Отечест­
венную войну. ( 
114. Vieglas jūsmas ākurbumā» Fāria piezīmes par muau 
pēdējā laika' deeju. ­ Karogs, 1948, »2' 3, 850, ­854 , lpp . 
Опьянение лёгким восторгом. Несколько замечаний о 
нашей поэзии последнего времени. 
115» Viņu ieaudzinājusi p a r t i j a i /Par PSR8 Augst. Pa­
domes dep.kand. J.Ostrovu/ . - C ī ņ a , 1943, 16 , jenv. 
Кто вырастила партия, 
116. Голос поэте ­ коммуниста. ­ Сов. Латвия, 1948, 
Ī4 кояб. ­ Р9Ц. на KK.S Balodis А. Dzīvības s ē j ē j i : Dze­
jas . R , 1 LVI, 1946, 
117. Журнал "Карого" на путях ярестройки / Беоеде о 
отв. секретарём; правления Союза сс писателей Латвии 
! . К.Краулинеи, ­ Сов,, Латвия, 1Э4^» 14 евг . 
118. Из прошлого большевистской печати Латвии: Неле­
гальная большевистская печать в 1904­1ЭЮ г г . / Э.Сокол, 
К.Крэулинь. ­ Бюллетень печати, 1948, 1 2, 0 . 9 ­ 1 9 . 
119. Райнис Я . Избранная лирика / Сост. К.Креулияь. ­
Р . : Латгосиздат, 1948. ­ ХШ, 221 с . 
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180. "KeLsvalai" svētkos* /tOO gadu j u b i l e j a / , ­ Ш . 
UH Makale, 1949, 6 . «***» . 5 . 1 » . 
Не прВадимке "Калевал»''. 
121, Latviešu padomju l i terataraa »a»eai gadi . ­
Karoga. 1949, & 1, 56,­59 . lpp. 
Восемь лет лэтыиокой советокои лигвратуры. 
122. J.Bainis un "Jaunā atrāva". ­ Karogs, 1949, 9, 
825. ­832. l p p . | »S 10, 923,­935, lpp . | B* Ц , U>37. ­1043. lpp. 
Я.Райнис и "Новое течение", . 
123* Reisa darbu jaun* i z p i l d ī t ā j u konkursa, ­ L i t . 
un Bākala, 1949, 2 3 . o k t . , 5.1pp. 
» Конкуре молодых исполнителей проиаввдвний Райнисэ. 
124. Baitja l i r i k a s b ib l i ogrā f i j a* ­ Grām. 1 Rainis J. 
Kopoti r a k s t i , R,». 1949, a8 j , 6, 487. ­602. lpp. 
Библиография лирики Райнисе, 
125. J.Reiss uzmetami romanaa par kapitālisms a t t ī s t ī ­
bu Latv i ja . ­ L i t , un Māksla, 1949, l l . a e p t . , 2 . l p p . 
Наброски Я.Райнисе для романе о раевитии капитализ­
ма в Латвии. 
» 
126. Vissavienības t ē l o t a j ā s mākslas 1949.gads i s ­
atadē /Va ls ts Tretjakovs g a l e r i j a / , * L i t , un Maksis 1 
I949» 27 .aov . , 2.*­3.1pp. 
На Во ее овен ой выотавке и80брвэятедьного аокуоства 
1949 года. 
127. Vissavienības valodnieku un terminologu seai ja , 
/Maskava no 1 0 . ­ 1 5 . a o v . / ­ L i t . un Māksla, 1949t 20 .nov . . 
38 
2.Ipp. , 
Сессия всесоюзных языковедов и терыинологов в Мовкве 
о 10­15 ноя^тэя, 
128. Знамя революционной латышской поэеии. /цроиа­
ведения Райниса на рус, ­ Сов, Латвия, 1949, 
18, февр,' 
• 1950 
129. Jib l iogrāf i skas piezīmes. ­ Gram, i Rainis J , Ko­
p o t i rakāti , R. , i950. s ē j . 7, 5^5.­565. lpp . 
Библиографические заметки. 
130. Lie la i s c i l vēo ībss kareivis» /Закега ar J.Raiņa 
85.dzimi, dienu/. - L i t , un u&kala, 1950, 10.aept., l . l p p 
Великий борец зв человечность, /В связи с 86­летием 
со дня рождения Я.Райнисе/, • 6 
131. Lielam darbam v e l t ī t a . d z ī v e » /ЗакэгБ ar R.Pel ies 
?0 .dziaS,dienu/, ­ Lit . un ilāksla, 1950, 15.okt., 3. lpp. 
Жизнь, посвященная великому труду. /Б связи о 70­де­
тием со дня рождения Р,Пельше/. 
'0 
132. Lielāa padomju dzīves ce l tn iek i » Dežas p i e z , par 
. V.L&ča "Vētras" 3.d.' - Karogs, 1950, 3, 269 . -280 . lpp . 
Строители великой советской зи* ! Й . Несколько замеч. 
о 3-й ;. "Бури" В.Лециса. 
133- Padomju ī s ten ība . Grām. t Padomju zemē un ļ a u ­
dis» Apraksti m ceļa p -ez . / Seat, A . T e i c i s . R . , 1950, 
246.-263.lpp. 
Советская действительность* 
39 
134. Rainis un krievu kultūra. ­ Karoga, 1950« N&* 11, 
1070.­1076, l p p . | nS 12, U53 . ­1164 . lpp , 
Райнис и русская культура. 
г' •, 
' 1951 
135* Boļševika t ē l s latv iešu padomju l i t e ra tūrā . -
L i t . un Māksla, 1951, 10 , jūn , , * , - 6 . 1 p p , 
Обраа большевика в латмаокой ооватриой литературе. 
136. Daži latviešu padomju l i t e ra tūras valodas j a u t ā ­
jumi» / L a t v i j a s Pad. rakstn. a a v ­ b a s u n LPSR ZA Vel . un 
l i t . l n s t . kopīgajā sanāksmē 1951.g. 7. I I I . n o i e s . ref._/. ­
Karogs, 1951, Hfi 4, 360 . ­373 . lpp . 
Некоторые вопросы яаыка латыискоЁ советской литера­
туры. 
137. Nost kūtrību un šaurumu! ­ L i t , un Maksis, 1951, 
1.maija, 4 . ­ 5 . ī p p . 
Долой леность а узость . /Вопр. литературной крити­
ки/ . 
Diskus.» Damburs В, Par audzinošu biedrisku k r i t i k u . ­
L i t . un Māksla, 1951, 1. j e l . , 5.1pf>.| Kraulis* K. Vēstule 
redakci jai» / A t b i l d e E.Dambura rakstam "Par audzinošu 
biedrisku kr i t iku" . L i t . un Māksla, 1. j ū l . y . ­ L i t . vn 
Maksis. 1951. 22 . j t t l . . 5.lPP. 
138. Pirmais darbs cēliena» /Par Zl Vel. un l i t . 
i n a t . / . ­ L i t . un Māksla, 1951» 4 . f e b r . , '3.1pp. 
Первый этап работы. 
40 
139. /Referāts sakara ar "Eravdas" 7.Х rakstu "Pret 
literārām shēmām un Šabloniem, par dzīvu,' r e ā l i s t i s k u t ē ­
l u " , / . ­ Li t . un Māksla, 1951. 2­. d e c . , 4.Ipp . 
Реферат в свнэи с о статье»! в "Ираьде" от 7 X "Против 
литературных схем и шаблонов, о живом и реалистическом 
образе". 
140. /Ziņojums sakarā ar LK(b)P GK 1950.g. 25 .apr, l ē ­
mumu "РаГ Latvi jas Padomju rakstnieku eavianlbas d a r b u " / . ­
L i t , uo Māksla, 1951i 1,эрг., 2 , lpp . 
Сообщение в связи s постановлением ПК ЛКЛ(б) 25 апр. 
1з50 г . "О работе Союза писателей ЛвтвЗСР". 
141. Развитие общвственно­'^лооомских взглядов Я,Рай­
ниса до кануна революции 1305 года: Лвтореф. д н е , предст. 
не соиок, учен., степ. канд. филос. наук. ­ Р. , 1Э51. ­
16 с . ­ В надззг. : Латв. г о с . ун­т . 
142. Райнис и русская культуре. ­ Дружба народов, 
1251, m i , 0. Ш ­ Ш . 
143. Olņā рэг dzīves pat ies ību . ­ Karogs, 1952, н2 2, 
142.­154. lpp . ­ 3 i b l i o g r , i 14 nos. ­ Нес. par grām.1 
Uplts A. Reālisma l i t e ra tūrā . R . 1 I V I , 195i} Upits A. Ce­
ļ ā uz s c c i ā l i s t i s k o reālismu. R. i l ' i , 1951« 
t борьбе ее правдивость жизни. 
144. Daži stušu prozas jautājumi. ­ Karogs, 1952, H­ 5 
484.­497.IPP.* ' 
Некоторые вопросы вашей прозы. 
' ­ . . ^ • 
145. Dižais darba cē l i ens i /Sakara ar i .Uplts 75. 
dzima* dienu/ . ­ P i o n i e r i s , 1952, 4. dec. 
41 
Олавный атан^рвботы, fii овяви о 75­летием А. Уви­
т а / . 
146. Jaunā gaismā» /РЗКР XIX kongr, lēmumi un Padomju 
Latvi jas 1 i t . uzdevumi/, ­ Karoga, 1952, № 12, 1380 , ­
1388.lpp. _ . 
В новом свете , /Постановления XIX съезде КПСС и з а ­
дачи с о в , латыш, л и т . / . 
147, Lie la i s tautu draudzības un brīv ības dzejnieka 
/ j , R a i n i s / . ­ GI»a, 1952, 1 1 . a e p t . , 4 . lpp . 
Великий поэт дружбы и свободы народов / Я . Рей­
нио/. 
143. Pret literārām shēmām un aeblonlem, par pat iesu , 
r e ā l i s t i s k u t ē l u . ­ Karogs, 1952, 1 . 6 4 . ­ 7 4 . l p p . 
Против литературных охем и шаблонов, за правдивый, 
реалистический обрез, 
149. Reālisma aizstāvja p o z ī c i j ā s . ­ Grām.t Tautas 
rakstnieka Andreja Upīsa 75 gadi» Li terār i kr i t i sku r a k ­
stu k r ā j . R . , 1952, 3 7 2 . ­ 40? . lpp . 
Не позициях защитника реализма. 
150. Tautai v e l t ī t a darbs. ­ Life. un Māksla, 1952, 
7 .dec . , 3.1pp» ­ Rec. par i zd , t Upīte A. Kopoti r a k s t i . 
R.i LVI, 1946­1952. S ē j . 1­21. 
Труд, посвященный народу. 
1 5 1 . Tautas rakstnieka Andreja UpīSa 75 gadii L i t e r ā ­
r i krit isku rakstu krā j . / Sakārt. K.KrauliB.3, K.KundziņA» 
Redkol. i K.Kreulie» u . c . - R.» 171 , 1352. - 474. l pp . , 11,, -
B lb l i ogr . » 440 . -473 . lpp , 
Семидеоятипятилетие неродного писателя Андрея Упита, 
4 2 
152. Борьба за будущее: Роман о латышоком рабочем дви­
жении, ­ Дружба Народов, 1952, Й б, о . 280­283. ­ Рец. не 
К Н . : Jplts А. Plaisa шакоаоя. Н,i LVI, 1951. 
158. ОС одном романе и его критиках. /По поводу рома­
на В.Лецисе "К новому берегу ' ! / . ­ Дружба народов, 1952, 
* 3, 0 ,277­281. 
'• e * v % . š ^ -i^lv^i jrje£V«**a» •>. • . Ц ^ и 
15*. Оа2вз piesīmes per Reiņa daiļrades metodi» -
Karogs, 1953, ,H 2 9, 1 0 2 . - 1 1 5 , l p p . 
Несколько замечаний о творческом методе Райниса. 
i iakus . t Sokols Ē» Par dažām teorētiskām premisām 
Kaifa daiļrades metodes vērtējumos. - Karogs, 195*» N- 1» 
104. -111. lpp. j\Grigulis A. Par Raiņa daiļrades metodi un 
par^romantisku "sprieeenas metoui. - Karoga, 195*» w - 3» 
1 0 7 . - 1 1 3 . l p p . 
155. I z c i l a i s miera c ī n ī t ā j s / j . B e h e r a / . - Zvaigzne, 
1953. 5 , 1 3 . l p p . 
Выдающийся борец за мир /К.Бехер/ . 
,'• 
156. J.Raisa dzīve un darbība (1365. ­1903. ) ­ В.« 
LVI, 195З. ­ 276 l p p . , 9 l l p . i l . 
Жизнь.и Творчество Я.Райниса (I ¿5­1908) 
Rec. 1 BarSevska В. Nozīmīgs pē .jums par Raini . ­
L i t . un I£ākslc, I954, 14. martā, 3. lpp» I Losberga M. Pirmā 
padomju monogrāfija par Raini . ­ Karogs, 1953, N°> 12, 
1 0 8 . ­ И З . l p p . } Oga A. ­ Zemgales Komunists, Jelgava, 1953, 
3 0 . o k t . , Sokols' B. Nopietnas kļūdas monogrāfijā par Rai ­
n i . - Pad. Latvi jas Komunists, 1954, № 4, 8 4 . - 8 8 . l p p . } 
Сокол 8." Глубже ивучеть литературное наследство Райниоа. -
Изв. АН ЛатвССР, 1954, К 4, с .121-131 ; Сокол Э. Серьёзные 
ошибки в монографии о Райнисе. - Коммунист Сов. Летвии, 
1954, К* 4, о . 92­96. 
157. Stāsts par polinSiiešu patriotu. ­ Lit. un Māk­
sla, 1 9 2 1 . jun. , 4. lpp. ­ Ело. par grām.» Mela 7. Pa­
zudusi dzimtene. R. » LVI, 1953. . 
Раоокаа о полинезийском патриота. 
158. Латышская советская литература сегодня. ­ Нв­ру­
|беже, 1958, с 12, о . 5­10. 
159* Предисловие. ­ В кн.: Упат kt, Новые истоки. П., 
|1958, с . 8­10. 
160.' Примечания. ­ В кн.: Райнис.Я. Набранные произве­
дения. I . , 1953, с.661­701. 
161. Ян Райнис. ­ В к н . : Райнис Я. Избранные проиаве­
1 8 н и я . Л., 1958, с.5­42. 
162. Райнис Я. Избранные произведения. / Подго*. тек­
ста К.Краулинь, м.Кемпе; Редкод.: В.Г.Базанов а др. ­ Д.: 
Зов. писатель, 1958. ­ 711 с , ах. ­ (Б­ка поэта / Оонова­
18 «.Горьким. Большая с е р . ) . 
168. Андрей Уоит: /Уступит, статья/. ­ В кн.: Упнт А. 
Гени былого.. .П., 1958, с .3­18. 
1954 
164. Cleā per pilnvērtīgu padomju cilvēka attēlojumus 
^Vērojumi Tadaiķijaa, Turkmēnijaa un Kaaanijaa ratratn. 
Bogr.7. - L i t . un Malcala, 1954, 26.aept. , 2.lpp. 
В борьбе aa всестороннее отражение советского чело­
века. 
16,5, Vlļe Lāfta dai ļrade, щА.% LVI, 1954, ­ 271 l p p , , 
i l , ­ B i b l i p g r , . 267 , ­2?0 , lpp, (91 noa, ) 
Творчество Видиое Дациоа. 
v "Reо, i Ābele M, Per izteiksmes un domu skaidrību mo­
nogrāf i jas , ­ Karogs, 1954, n2 10, 117 . ­121 , lpp . ; Dam­
bura I , Monogrāfija par Viļā Lāča da i ļ rad i , - L i t , un 
Māksla, 1955, 6 , f s b r . , 2, lpp, . 
166, Latviešu prosas ieguldījums padomju l i teratūrai 
/Sakarā ar PSHS rakstn, 2 .kongr , / . - Gina, 1954, 2Q.aug., 
3.1pp. 
Вклад латышской проаы в ооветокую литературу, /в 
связи со II оъввдом писателей Оодетокого Союза/, 
167, ? » r divām jaunām lugām, ­ L i t , un Māksla, 1954, 
22, aug,, 2, lpp^. ­ Нес, par­lugām» Ilmere E, Dzintarsmēli­
j i . Vanags A, Pletpēda sper so ļus . - Grām.i JauiK» autoru 
almanahs, R,i LVI, 1954, 
Q двух новы:: пьеоех, 
16Э. .Pie Andreja Uplaa, * L i t . un Māksla, 1954, 
5 .deo , , 3.lPP» 
У Андрея Упика, 
169« PlaēSs episkās formas meistars / V i l i s L ā c i s / . ­
Karoga, 1954, H» 5, .97**108, lpp. 
Мастер широкой епичеоной фор» , 
17o, Tautas rakstnieks V i l i s L i c i s I /Sakarā ar 50, 
dzims, dienu/» ­ B ē r n i ņ , 1954, 5, 9.1pp. 
Народный писатель Вилис Лацис. 
171,. Вилис Лацис: /Вступит, статья / , ­ В к н . : Лацис В. 
Собр. соч.» В 8 ­ » I » i i . » 1954, v . I , с . 5 ­ 3 4 . 
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173. Предисловие. ­ В к в . ; Упит А. В яёдковоя паутине. 
а . , 1954, с . 8 ­ 9 . 
ITS, предисловие. ­ В кн. : Упит А. Северный ветер. 
1954, с . 3 ­ 8 , 
174, Смелее вторгаться в жизнь. /Взметни участнике 
Ш съезда писателей Латвии/, ­ Дружбе народов, 1954« 1 I , 
о . 252­261. 
X Í 7 5 , Революц1йний поет латиського народу /Я.Райнис/ . ­
В1тчизне, 1954, 1 9 , ' 
Революционный поэт латышского народе. / 5 связи о 
25­летней годовщиной ео дня смерти Я.Рэйниое/. 
W 5 
176. Krievi jas plrm* revo lūc i ja un P3R3 tautu l i t e r a ­
tura. ­ L i t . un uaksla, 1955, 30«jane.» 2,­3.1pp. 
Первая русская революция и литература народов 
саср. 
177« V i l i s Lacia pie ko loen le» i e s i /Latv. aākalaa un 
l i t . dekāde Maakavā/, ­ Ped.Jaunatne, 1955, 21.dec . 
Вилио Лацис у коломенцев. 
178. Latviešu padomju l i teratūra 1940.­1941.gadu ün 
Lielā Tēvi jas kara gados. ­*Grām.i Apcerējumi par l a t v i e ­
šu padomju l i teratūras vēstur i . H,, 1955, a ē j . l , 2 1 . ­
49 . lpp . 
Латышская литература в 1940­41 году и в годы Вели­
кой Отечественной войны. 
179. Latviešu tautas l i e l a i s revolucionārais d z e j ­
46 
nieks / j , R e i n i s / , ­ Grām,» Reinis J. Jaunatnei» Lirika un 
l i roep ika . I z lase , li,, 1955, 5.~29.1pp. 
Зеликий революционный доат латышского народе . 
160, Lie la i s эгиаоц tautas patr i o t s » /E.Abovjane 150. 
dzims, diena/ . ­ ICaroge, 1955, 10, 123.­125«1?P« 
Патриот армянского народа . 
1 3 1 , Lie la i s prinoips». / v . I . L a e i n a par pertejiskumu 
mākslā un l i t . / . ­ L i t . un. iiāksla, 1955. 1 ? , a p r , , 2. lpp . 
Великий принцип. /Ленин о партийнооти в иокуоотво 
И ЛИТ г / . 
182, ' /aldis Lukss ­ piecdesmitgadnieks.. ­ Pad.Jaunatne», 
1955. 21.dun.. 
Залдису Луксу - пятьдесят л е т . 
1S3. Par mūsu. reprodukciju» /R .Piaee d a r b i / . ­ Zvaig­
sņe, 1955, R— 1 ? , 24 . lpp . 
О наших репродукциях. /Работы Р .Пиння / . 
134. Rainis J. Jaunatnei» Lirika un l i roepika . Iz lase 
/Sakārt.. K.Kr­uliaJ. ­ R.» LVI, 1955. ­ 595 l p p . , i l . 
Рейнис Я. Для молодёжи. 
135. J.Raiņa dze jo ļu grāmatas» ^iezīmes. - Grām. i 
Rainis J. Jaunatnei* Lirika un l i r t pika. I z lase . R . , 
1955, 5 > 9 . - 5 £ l . l p p . 
Khi. . ­и стихов Я .РаГчиое. 
186. Romāns' par Zītaru dzimtu. ­ L i t . un Māksla, 1955 
15.maijā , 2 . lpp , ­ Reo. par grām,» Lācis V. Zītaru dzimti* 
­ R. t LVI,. 1955. 
Роман о семье Витаров, 
47 
187. Anna Sakae jub i lāre . ­ Pad. Jaunstue, 1955, 
16.janv. 
Анне Свкое ­ юбиляр. 
188. Tautas dziesmas. ­ Pad. Latvi jas Komunieta, 1955, 
N­ 1 2 , 7° . ­78 . 1 p p . ­ Reo, par gram.i Latviešu tautas dzies 
maai Iz lase . R.i ĻPSR ZA izd-ba., 1955. 
Пеони народа. 
189. Великий революционный поэт латышского народе 
/Я.Райнис/: /Вступит, отатья/ . ­ В к н . : Рейнис Я. Соч.» 
В 2­х т . M., 1965, T . I , о.У­ХШ, 
190. Латышский советский рассказ и его развитие: 
/Предислг/. ­ В кн . : Не берегах Даугавы: Рассказы латыш, 
с о в . писателей. Р . , 1955, с , 3 ­ 2 2 . 
Ī 9 Ī . Песни народа. ­ Коммунист Сов. Латвии, 1955, 
№ 12, с . 80 ­82 . ­ Рец, на к н . : Latviešu tautas dziesmas: 
Iz lase . H.» LPSR ZA i cd ­ba , 1955. 
192. Примечания. ­ В кн. : Райнис Я. Соч. : В 2­х т . 
M., 1955, T . I , с .535­580. 
193. Примечания. ­ В кн. : Райнис Я. Соч. : В 2­х т . 
M., 1955, т . 2 , 0.767­777. 
194. Райнис Я. Сочинения: В 2­х Т. /Сост . К.Краулинь. ­
M.Î Худож. лит., 1955. Т. 1­2. 
1956 
195. Dažas p i e b i l d e s . / L i t . meistarības j a u t ā j . p ā r ­
runā jo t / . ­ L i t . un Māksla, 1956, 22. d e c . , 2.1pp. 
Несколько замечаний. /Обсуждая вопр. лит. мастерстве 
ив 
196» Arvīds Grigullei Daai portrat iaki v i l a i e n i , ­
Karogs, 1956, nS ' 10 , U l . ­ 1 1 6 . l p p , 
Арвид Грпгудяо! штрихи портрете. 
19?, Interesents apraksts per l e t v i e i u zvejniekiem, ­
Psd. Latvijas Komunists, 1956, K 2 1 1 , 69 . ­ 7 1 . lpp, ­ Reo, 
par grām.» Grīva 2, Zem albstroaa spārniom, ii, t LVI, 1956« 
йнтереоныи очерк о дэтышоких рыбаках, 
193. LatvleSu padomju atfiata un daži aenra spec i f ikas 
jautājumi. ­ Karoga, 1956» 8% 9, 86 . ­ 1 0 3 , l pp . 
Латышский еоватокий реоокев и некоторые вопрооы спе ­
цифики жанра. 
199. Nopietna un vērtīga pētījums, ­ Karoga, 1956, 
H­* 12, 107, ­10^,lpp, ­ Heo. par ģrām,» Upitis J , Andrejs 
Upjvs kā l i t eratūras k r i t i ķ i s l īda 1917.gadam. B.j LP8H ZA 
lsd-toa, 1956, 
Оврьёанов v цэнное воследоввние. 
. 200. :*0".lmlge darba oēl ienst /Sakarā ar A.Griguļa 50. 
dzims, dienu/ . - Pad. Students, 1956, 9 .okt , 
Значительный ņrm работы, 
201. Tautai v e l t ī t s mačs» /Sakarā ar A.UpISa 80.dzimS. 
g j / , - Grām.1 Kalendārs 1957,gedaa. , , 1956, 6 3 , - 7 2 . l p p , 
Жиэн-, поовяваннея народу, 
• , 202. 'a i nebBtu la iks ie't tālāki /par l i terat ' t cvaat , 
jautāļ.J* - L i t . un Maksis, 1956, 2 1 . j u l , r 2 , lpp . 
Не пора да* идти дальше; / 0 вопр. истории лит. / 
­ 203. .Vienkārifbes un dzlVea patiesības spēks mākslā» 
/Sakara ar'Tautas raksta* l .Biraniake­upIla 85.dzime.dia­
«9 
nu/ . ­ Karoga, 1956, 5 2 4­, 9 6 , ­ 1 0 4 . l p p , 
Простота в правда жизни ­ силе иокусства. 
204. Арзид Григулис: /К 50­ти летию со дня рождения 
писателя/; ­ Сов. Латвия, 1956, 12 окт. 
205. Интереоный очерк о латышских рыбаках, ­ Коммунист 
Сов .Латвии, 1958, й I I , 0,73­75, ­ Рец, на к н . : G«**a 2. 
Zem albatroaa apārniem. R,i LVI, 1956, 
206. Вилис Лацис: Средне л . / . ­ В к н . ; Лецис В, К н о ­
вому берегу. U, t 1955, с,Зг­5. 
207. Образ коммуниста в латышской советской литерату­
ре, ­ Сов, Латвия, Is(56, 15 марта. 
208. Примечания. ­ В к н . : Упит А, Собр. с о ч . : 3 12­ти 
т , М., 1956, T . I , с .637­653. 
209. Примечания.. ­ В к н . ; Упит А. Собр. с о ч . : В 12­ти 
т . М., 1956, » , 2 » с .693­608. 
210. Творческий путь Андрея Упита; /Вступит, с т а т ь я / . -
В к н . : Упит А. Собр. о о ч . : В 12­ти т . М.,­ 1956, т . 1 , с , 5 ­
>. г/х \ . - : к \ SļfflS&&- i i *Sjļ 
211. Ceļā uz meistarību. - Lit.- un Uāksla, 1957, 
2 . f e b r . , 2.1pp, - Rec. par gr&m.t Laganovskis J . Kad v ē j i 
Šalc . R.t LVI, 1956. 
На- пути к мастерству . 
212. Dižais latv iešu tautas dēlss / i 3 .Stučkas nāves 
2?.gadadiena. 1365-1932/. - L i t . uh Māksla, 1957, 26. janv. 
5° 
1.lPP. • 
Великий оьш ­латышского народа. 
213. Dzīves un mākslas plašumos. /b .Upītim ­ 80 gadu/ ­
Olņa, 1957» ^.<iec. 
Широта жизни и иокусотве. 
214. Gvardes s o l l i Д 9 ^ 2 , е . 5. ota , 1 s t v . strēlnieku 
d i v ī z i j a i p iešķire Gvardes ,d iv īz i jas nos..7- Pad.Jaunatne, 
1957, 5.okt. 
Гвардейский ш^гом. /О присвоении латыш.стрелковой 
дивизии наименования "Гвардейской 1!/. 
215. Ievērojams s o l i a uz priekeu. ­ Pad,Letvijas Sko­
l a , 1957, Я~ 6 , 7 1 . - 7 3 . l p p . ­ Нес. par grām. t Latviešu l i ­
teratures vēsture. R. i LVI, ­1957'» D.2. 
Значительный шаг вперед. ь 
216. Latviešu noveles meistara / ' . U p l t а / , ­ Karogs, 
1957 , Š » 1 2 , 9 0 . ­ 9 6 . l p p . 
Мэстер Л с т ы ш с к о й новеллы Д.Упит/. 
217. PlaSPk un^dziļāk i e lūko t i e s dzivsi /St&stu apsk._/. 
Karošs, 1957, N- 1, 9 2 . - 9 7 . l p p . 
Шире и глубже всматриваться в жизнь. 
218. . .a ieajaiezlmes, i e cero t t r , ē d i j u "Imanta". ­ Ka­
r o g s , Ъ 5 7 , N­ 9, 7 7 . ­ 8 2 . l p p . 
«... Заметки Райнисе к пдуценной трагедии "Имантс". 
219. Пес. par gram, i Niedre J . Radījuma gadi* /Ёот&пз/ 
н . » LVI, 1957. ­ CIaa, 1957, l l . e e p t , , 3.1pp. 
Рец. на кн , : ­Ниедре Я. Годы закалки. 
5 1 . 
2 2 0 . Staste un daži žanra spec i f ikas jautājumi. ­
Grām.. Meistarības problēmas latvieāu padomju l i t e ra tūra . 
R.» 1957, 1 9 7 . ­ 2 5 2 . l p p . 
Рассказ и некоторые вопросы специфики «аира. 
2 2 1 . Subjektīvisma g ū 3 t ā i /par dzejas kr i t iku . Sakara 
er J.Laganovska rakstu l a ikr . " L i t . un Māksla", 1 9 5 7 t 
1 2 . j a n v . y . ­ L i t . un Māksla, 1957» 16 .marta , 2.1pp. 
В плену субъективизма. 
Diskus.t Kalpiņš V. Tā nedrīksti - L i t . un Māksla, 
1957, 23-martā, 2.1pp. 
222. Tautai v e l t ī t s mūžs» /Sakarā ar A.UpISa 80. dzimē. 
dienu/ . - Auces Komunārs, 1957, 5 « d e c . i Balvu Taisnība, 
1957, 5.<iec. i Bauskas Darbs, 1957 , 5 . dec. t Brīvā Venta, 
Ventspi ls , 1957, 3 . d e c . , Cēsu Stars , 1957, 5 . d e c . | Darba 
Balss , Hlga, 1957, 4 . d e c . t Ērgļu Kolhoznieks, 1957, 5 . d e c . | 
Komunisma Ausma, Krāslava, 1957, 7 .dec , ļ Komunisms Dzirkste ­
l e , Bujiena, 1957» 5 . d e c . i Latvi jas Dzelzceļnieks , 1957» 
3 . d e c . i Pa Kolhozu Ceļu, Pļaviņas, 1957, 5 . d e c . | Pad. 
Jlluksne, 1957, 3 . dec . i Pad.Dzimtena, Kuldīga, 1957, 5 . d e c , i 
Pad. Karogs, T a l s i , 1 9 5 7 , 5 . d e c . I Pad. Zeme, Saldus, 1957, 
5 . d e c . t Par Komunisma Uzvaru, Ludza, 1957» 5 » d e c . j Sarkanā 
Kandava, 1957» 7 , d e c . | Smiltenes Kolhoznieks, 1957, 5 .dec .% 
Zem Ļeņina Karoga, Skrunda, 1957, 5 . d e c . , Zemgales Komu­
n i s t s , Jelgava, 1957* 5 . d e c . 
Жизнь, посвященная народу. 
223. Великий друг молодёжи: /Нар. писателю Латвии А.Упи-
ту - 80 лет / . - Сов. молодежь, 1957, 4 дек. 
224. Выдающийся критик и литературовед: /Об- А.Упите/ . -
Сов. Латвия, 1957,.4 дек. 
225. Жизнь, посвященная народу: /R 80-летию с о дня 
6 » 
рождения А.Зпмаа/. ­ Жедеанодорожник Латвии, 1957, 3 дек, } 
Заря, Реаекне, 1957, & дек . ] Заря Коммунизма, Дагда, 1967, 
7 дек , ; Социалистический путь, Краслава, 1967, Б дев, 
226, К широкий горизонтам! веметки а современном да­
тыяокоы реоокаее, ­ Сов. Латвия, 1957, 9 янв. 
227, Новый .роман И.Леманиса. ­ известия, 1967, 9 июня, 
Ь, 4, ­ Рец. И8 КН.. Lémsnia I . Dienas ausmā. Б,i LVI, 
1955. 
228, Пооаеоловне. ­ В к н . ! Райнис Я. йндулис т Ария. 
М., 195?, 0,378­278. 
229« Правда истории, * Лит, гааета, 1957, 91 янв, ­
Рец. на кн.ГС»элйо Р. Веют ветры: Роман. Р . : Летгооиадат, 
19БЗ. 
280. Примечания. ­ В кн . : Упит А. Собр. с о ч . : В 12­ти 
т . М . , 1 9 5 7 , т«4 , 0.789­798. 
231. Примечания. ­ В к н . : Упит А. Собр. с о ч . : В 12­ти 
Т. И., 1967, т . 5 , g « 881­881. 
232. Ян Райнис: Критико­биогр. очерк. ­ М.: Худож. 
""•дат., 195?. ­ 178 Ö.»' ил. 
2 3 : . Liaudčial skixtaa gyvenimtd ir 'kuryba; ¿Latv i jos 
TSE l i a r l e s raSytoáo Upyäio gimimo 80­oaloma" metinimā 
18?7 m. grupd, 4 d j ­ Literatura i r Menas; 1957, lapkr.30 
жизнь и творчество, посвященные народу. /В связи с 
60­летием со дня рожденая народного писателя ЛатвССР 
• д.Упята/. 
• ; \ 68 
234, Життя, присвячане народов i Д о 80­pirre * дня 
народження А.Уп5та/. ­ Д1теретурна Гааета, 1957» 7 дек. 
жизнь, посвященная народу, 
285. 2ыадё, прыовачанае нероду, /Да 80­годдвя а дня 
нарвджання латыш. п!оьменн1ка А Д в о д / . ­ J t f . i мастацтва, 
1957, 4 онеж. 
Жизнь, поовящанная народу* 
286. Навиоандаи халяи Ба муносибвти руви гаааялудн 
Андрей .Увит. ­ Шарки оурх, 1957, 12, о.106~109. 
Народный писатель. В, день рождения Андрей Упита. 
' ;^Г;;,. ' ' Х95» • ' -
237« Grāmata par Andreja Upi1« komēdijām. ­ Olaa, 
1998, 14 . f ebr . ­ Rec. par gr&a.t Kalni» ! J. Satīras aaaja 
gaismā. B, i LVI, 1957« 
Книга о комедиях Андрея Упита, 
238, Nacionālas spec i f ikas jautājumi d a i ļ l i t e r a t ū r ā , r 
Grām, > Meistarības problemaa latv iegu padomju l i t e ra tūra , 
B» , 1958, 154 . -214. lpp, 
Вопросы национальной специфики в художественной Лите­
ратуре. 
i 239* Nacionaiaa specifikas, jautājumi l i teratūra» / S a ­
kara ar diskus. »urn. " Дружбе неролов 1 ! / . ­ Karogs, 1958, 
М5 3, 113.­124 .1pp.| Hfi 4, 107.­119.1PP. 
Вопросы национальной специфика в литературе. • 
240. Nedsiestošs mirdzums. / S l n l t a j a ­ karavīrs t a i s 
latv . l i t . / ­ L i t . un Māksla, 19581 2 2 . f e b r . , 2.1pp. 
Немеркнущее сияние. 
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241. Per l inardu LaisSuu. Atmlau sirojums. ­ Svaigzne, 
1958, 4 , 24,-25ЛРР. 
О Лайарде Лайцене, 
242. "Нови darsa" dzejniekat /"Sekarä ar Mualéb­ediea 
3ädi TOO, dz im«.gadu/, ­ Keroga, 1958, 6, 120.-125.1рр#, 
Автор "Саде ров", / 0 иуоднхвдике Сведи/. 
243. Val er t a piet iek? » L i t . uo M&kela, 195S, 22. 
nov, , 2, lpp, ­ Reo. per stäatui Vilke K. 7iea notika Vaaa­' 
r i . ­ Zvaigane, 1958, 14-19» 
Разве етого достаточно? 
244. Val autora i r psdoafijia, ­ Lib , ш. Uakala, 1958, 
5 , epr . , 2 , lpp , ­ Rao, par steatui Pura L. Tai eemu p» d o ­
madle? ­ iCaross,*1957. В* 8­12. ­ " 
Подумая ви автор? 
245. К вопросу о н 8 Ц и о н 8 л ь н о ы характере в латышской 
литературе. ­ Вопр. лит. , 1958, fe 8, о.120­187. 
246. К диекуооиа о национальной специфике литературы 
/ в журнале "дружба,народов"/. ­ Дружбе народов, 1958, 
Ik 6, с .218­227. 
247. Вилио Яецис. Критико­биогр очерк. ­ М.: Сов.пи­
сатель, 1958,,'•» 236 о . , ил, ­ Библял­р,. с .331­285. 
Рец.1 st ikaoe A, Uoaogr&f ljja par T i l i Lac i k r i e v i a ­
k i , ­ iCaroga, I960, HB 3, 136 . ­137 . lpp . 1 Абола M. Две 
монографии о Вилиоe Лациса, ­ Сов. Латвия, 1959, 14 в ы . ) 
Яковлев Б. Две'литеретуроведческях очерка, ­ Вопр. лат . , 
1 9 8 0 , » 9, C.2I4­2I9. ' 
248. Нем Горький. ­ Сов. Латвия, 1958, 2?-Ш&я&? 
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249. Cilvēcīguma pārbaude. ­ L i t . un Māksla, 1959, 
10. j anv . , 2. lpp . ­ Rec. par grām. i Grīva Ž. Vai tu, ea i 
c i l vēka? !Stās t i un novelea. R. i LVI, 1958.* 
Проверка человечности. 
250. Darba ar paliekamu nozīmi. ­ Karoga, 1959, H­ 3, 
90 . ­9^ .1pp. ­ Нес. per grām.» Latvieeu l i t eratūras k r i t i ­
kai Rakstu kopo j . H.t LVI, 1958. S ē j . 1­3. 
Труд с непреходящих значением. 
251. Grāmata, kaa jāstudē. ­ L i t . un Māksla, 1959, 
19.dec. , 2. lpp . ­ Rec. par grām. i Pļehanovs G. Māksla un 
l i t e r a t ū r a . H. i LVI, 1959. 
Книга, которую нужно изучать. 
252. Jaunas perspektīvaa ­ jauni uzdevumi» /Vissav.pad. 
kri t iķu un l i t . zinātnieku apspr. par soc . reālisma j a u t ā j . 
• o 3*-6.martam Maskava/. - L i t . un Māksla, 1959, 14.martā, 
1 . - 2 . l p p . 
Новые перспективы ­ новые задачи. 
253« Notikums mākslas dzīvē» /R.Piņaa gleznu izstādes 
atklāSana LPSR Vēst. muzejā/. - L i t . un Māksla, 1959, 
2 5 . a p r . , 3 .1pp. 
Событие в мире искусства. . 
254. Pie padomju mākslas­sākumiem1 ¿Indreja UpISa dar­
aība 1919 .g . / ­ Karogs, 1959, № 6, 1 3 1 . ­ 1 3 7 . l p p . 
У истоков советского искусства. 
255. "Плот Медузы": /К постановке пьесы I.Гривы в. теат­
>е драмы ЛатвССР/. ­ Сов. Латвия, 1959, 24 февр. 
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256. Проверка человечности. » Дружба народов, 1959, 
Й 4, с .243­245. ­ Рец. Н8 кн . ! Grīva Ž. Vai t u eai c i l ­
vēka?» Stāst i un noveļas. H.» LVI, 1958. 
257. Ян Ранние: /потупит, отатья / . - В к н . : Райнис Я. 
Избранные произведения. Л. , 1959, с . 5 - 6 2 . 
258. Творчеокий путь Вилиса Лациоа: /Вступит. статьяУ,-
В кн . : Лацио В. Ообр, ооч. : , В 9-ти т . М., 1959, т . 1 , о . 5 -
28, 
* 1960 
259. Jaunu atziņu kalvē» /Par LPSRTautPS rakstn. 
.4.Upīti / . - L i t . un Māksla, 1960, 9 . j s n v . , l . l p p . 
В кузнице Iновых выводов. 
260. Kā Ilga auga pret s a u l i . ­ Karogs, 1960, N­ 2, 
139 . ­ l t ­ l . l pp . ­ Rec. par grām. 1 Zigmonte D. Bērni un koki 
aug pret sau l i . R . t LVI, 1959» 
Как Илга росла к солнцу. 
261. Ко paveikusi la tv iešu padomju l i teratūra ¿20 ga­
dos / . ­ R ī g a s Balss , 1960, 26. j a l . , 3.1pp* 
Латышская советская литературе за 20 лет* 
262. Mazas formas l i e l a i s meistars» /Sakarā ar A .čeho-
va 100. dzimS. dienu/ . - . L i t . un Māksla, 1960, 30 . j anv . , 
2.1pp. 
Большой иастер маленькой формы. 
263. Mūzām dzīvais» /Sakara ar V.I.Ļeņina 90.dzim6. 
.d ienu/ . - L i t . un .Māksla, 1960, 16. эрг. , l . l p p . 
' Ве'чно живой. 
2&Ь. Pie dzīvā avotai /Latv. pad. 1 i t . daudzveidība./ .-
Iņa, 1960, 24.3ul . 
у живительного источнике. /О* иногообравии латыш, с о в . 
лит . 7 . 
265. 'lautu un laikmetu baisai /ĀiiO Ģenerālās Aaamble-
aa XV a e s i j a / . - L i t . un Māksla, 1960, 2 2 . o k t . , l . l p p . 
Голос народов и эпохи. 
266. Tolsto ja lieluma. ­ L i t . un Māksla, 1960, 26 .nov . , 
•IPP. . 
Величие Толстого. 
26?. Латышская зоветская литература за 20 лет. ­ Ри­
гас Балоо, 1960, 26 июля, 0 . 8 . 
1961 
268. Diženā vārda mākslai /Krievu l i t . nedēļa LPSŖ/. -
Iņa, 1961, 7. jūn, 
Могучее искуоство слова. 
269. Intīmā un sabiedriskā l i r i k a . - L i t . un Māksla, 
1961, l . a p r . , 2. lpp . 
Интимная и общественная лиргка. 
270. Kritiska saruna par kr i f iku i /PSRS rakatn. sav-bļ 
Kritikas padomes apapr../ - L i t . un Māksla, 1961, 2 . d e c , 
2 . lpp . 
Критический разговор о критике. 
271. Liela cilvēka mūža: /Sakarā ar A.tfplia 85.dzims, 
dienu/ . ­ Grām.1 Tava kalendāra, 1962, R . , 1961, 121. lpp. 
Жизнь великого человека. 
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2?2.- Mīlas- ua tautu draudzības dze jņiekai /Sakarā ar 
P.Vīlipa 60,dzim*. dienu/ . - L i t , un Māksla, 1961, 2 3 . d e c , 
2 . lpp . 
Itoss любви и дружбы народов, 
273. Mūsdienu humānisma karognesējs. /PSKP XXII kongr. 
un l i t , problēmas/. ­ C ī u a , 1961, 1 2 , d e c , 
Знаменосец.современного гуманизма. 
* . * 
274, Par kādu raksturīgu tendenci masu 50,gadu l i t e r a ­
tūrā , ­ Karogs, 196^1, № i , 112 . ­ 1 2 2 , lpp . 
Od одной характерной тенденции в нашей литература 
БО­х годов. 
Rec, 1 Melnis V. Mūsdienu problēmas un trešdienu r o ­
māna, ­ L i t . un Mākala, 1962, 3 . f e b r , , 2 . , 3 . , 4 . l p p . 
275« Bar mūsu laikabiedru / l i t e r a t ū r ā / . ­ Karoga, 
1961, N2 6, 1 1 7 . ­ 123 , l p p . | H­ 7, 1 1 1 . ­ 1 1 7 . l p p . 
О нашем современнике, 
. 276, Bretim jauniem apvāršņiem / l i t e r a t ū r ā / . - L i t . 
un Māksla, 1961, l l . n o v . , l . l p p . 
К. новым горизонтам / в литератур*/. 
277, Pretim jauniem uzdevumiemr / l i t . k r i t i ķ u uzdevu­
m i / . - L i t , un Māksla', 1961, 28. jai . , l . l p p . 
Навстречу новым задачам. 
­ . 278. PSRS tautu l i teratūra jaunā skatījumā. ­ Karoga, 
1961, № l O , 120.­124. l pp . 
Литература'народов СССР в новом аспекте. 
• ­ 279« .Andreja Upila "Laikmeta g r i e ž o s " un padomju v ē s ­
tur iskaie romānai Kodaļa no monogr. "Andreja Upīša dzīve 
59 
un darba". ­ Karvea. 1961, N* 12, 116 , ­ 1 2 9 . ipp . 
"На грани веков" А.Уайта и советский исторический 
роман. 
280, Varenākais mūsu laikmeta dokuments. /PSKP Progr. 
un Statūtu projektu apspriešana/. ­ Zvaigzne, 1961, № 18, 
5.lPP. 
Величайший документ нашего времени. 1%. обсуждению 
проектов Программы и уотава КПСС/. 
231.. Leaders of Latvian l i terature» / ī . U p ī t e / . ­ Soviet 
Literature , 1961, № l , p.130­137. 
Предводитель латышокой литературы. 
282. Lettlande V o l k s s c h r i f t s t e l l e n / i . U p I t a / . ­ Sowjet 
Literatur , 1961, 1, S. 148­158. 
Пиовтеяь латышского народа. 
1962 
283. Ceļš ved arvien jaunas ta lss» i t skatв un pārdomas 
p a r mūsu prozu un dzeju 1961.g. ­ Karoga, 1962, H­ 2 , 
100. ­106.1pp.| »2 3, I I 5 . ­ I 3 2 . l p p . 
Дорога ведёт в новую даль. Обзор и рездумья о нашей 
прозе и поазии в 1961 г . 
234. Darbs un sirdsapziņa» /Pārdomas sakarā ar sko l o ta ­
jā 7.Zagladss rakstu "Turiet augstu zemkopja godul "J. -
L i t . un Māksla, 1962, 27.okt"., 2.1pp. 
Груд и совесть . 
285. Dzejnieka ce ļ š» / I e v a d V » - Granu» Vī l ips P. I s ­
i a s e . R . , 1962, a e j . l , 5 , -26 . lpp . 
Путь поэта. • 
60 
286, .Masdienu uumAniene karogueeejet /PSXP XXII kongr. 
ua l i t , problameq/, ­ 01»»« 1962, 5.janv. 
Знвменооец современного гуивннамо. 
28?, Pos i t ive р1в*вг* •»•.«• Д а т poait lvej iem veap­
ц lea padomju lit J. ­ Pad. Letyi jae Koeuniata, 1968, в* 8, 
41,H»4,lpp, 
Сила положительного примера. 
288, iiaketnieke poa lo i ja i /A.UpIie 85 .de ie i . dien«t/. ­
L i t . ua M&kala, 1962, l . d a o , , 1.1pp. 
Новация писателя, 
289, Tautaa off,u lappuaea, ­ Olaa, J.962, Э. 3*a. ­ Нес, 
par gram,* Kltdre J. Pulktnu aalai Romans, R, t LVI, 1961. 
Страницы борьбы народа. 
290. Andreja Uptaa ciaa par jauna t ipa r t i l i s a u no 
1911. l i d s 1914.gads*. ­ LPSR Ik Taat ' a , 1962, If* 12, 37.-
46.1pp, 
Борьба Андрея Упита ва р м т м нового типа о 1911 
. j o 1914 Г . Г . 
* ... * • 
291. Yarenu, darbu mOaeJ /Закагб а» A.UpUa 85. dsiml. 
dienu/, ­ Avangarda, Daugavpils, 1962, 5,dec.. ( Leaina Ce^S, 
•l/iepaja, 1962, 4. dec . , 'Pad . Daugava. JSkabpils, 1962, 
5 .aec.| Paw. Daimtene, Ssldua, 1962, r d * e . | Stare, Madona, 
1962, 5 , a e c . 
• Жизнь, посвященная i зроду. 
292» Zemes ua debaau dte ja i /Par l i e t u v . daejn. Lealna 
premijaa kand. I . M l e l e l a i l a l i r i a k o grftm. " C i l v l k s " / . ­
L i t . un Mukala, 1962, lO.aarta , 2,1pp. 
' Поэзия земли i неба. 
ex . 
298, Большой художник­реаляетх Д 8&­летию со дня рож­
дения латыш, писателя А.И.У ш е и / . ­ Дружба народов, 1962, 
1 18, 0.247­849. 
294. Жизнь, посвященная наращуi Д 85­летию со дня 
рождения А.Упита/. ­ Авангард, Аатугавпилс, 1962, 5 д е в . ; 
Знамя труде, Равенне, 1962, 5 д о к . ; Красное знамя, Даугав­
пило, 1962, 5 дев. 
295. Писатель • современность; Д 85­летшю со дня рож­
дения А.Упита/. ­ Сов. Латввя, 1 9 6 2 , 5 дек. 
296. Раздумья о молодых. ­ В н а . : литература и совре ­
менность, l i . , 1968, сб .З , о . 290­811. 
297. Раздумья о молодых: /Заметка лат. критика/. ­
Дружбе народов, 1962, * 2, с .220­280. 
298. Силе положительного примера; / 0 полов, героях сов 
л и т . / . ­ Коммунист Сов. Латвии, 1962, К 8, с .41 ­45 . 
.1 i'S -^.**'"• • ?/•£' г^т" Щ!§Шш!!Шв^'~^%'' : '':J;''' ­"'.i'v '^ЩШШз 
299. Андрей Тпит и его ровав "Не грани' веков": 
/Послесл. / . ­ В кн . : Упвт А. На травя веков. I . , 1962, в в . 
3­4, с .555­579. ^ 
1963 
а 
300. Augstas c i l v ē c ī b a s māksla» /ukraiņu proses c e ļ i / . 
Karogs, 1963, И 2 5, 123.-I30 . lpp. 
Искусство большой человечности. 
301. Ceļā uz nākotnes z inātn i . - Pad. Students, 1963, 
4.dec. . . * 
По дороге в будущее наука. 
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302,­ Jānis­Grants stāsta par­zvejniekiem. ­ Karoga, 
1963, 3, 1*1,­142.Ipp, ­ Вес, per grftm.» Granta J . Sau­
lea l a k t i Vēju salā. K. i Ш , 1962. 
^нвс Греет рассказывает о рыбаках. 
" а> 
303* Jauna grāmata par Andreju Upīti . ­ Karoga, 1963, 
Ы­2 4. 131. ­133. lpp. г Вас. par grām. i Tautas rakstnieka 
Andreja upfia *i gadi* B, i ZA i zd ­ba , 1962. 
Ноьая хвата об Андрее Упите. 
304, Jaunos oeļaa* $ « t t , 1>«о PSKP XX kongr._/. , ­ Univer­
s i t ā t e , 1963» Н* * , 28.­30 .1рр. 
На новых вузах. ' 
305, Jauna роваш aaoienālo a t t i e c ī b u att lat ibā un pa­
domju daudznacionālā l i t e ra tūra . ' ­ Karoga, 1963, № 9 , 
113 . ­U9.1PP. Ķ 
Новый этап иацмовальных отношений и советская мяо-
гонацмаиальная литература. 
306, Kā tapa monogrāfija par Andreju Upīti . - Jaunās 
Grām., 1963, 1 5 . - I 7 . l p p , 
Каи с о*д с в ахаешь монография 00 Андрее Упит'е. 
307, Kongresam aanākōt* /ЬКР XXX ongr , / . - L i t . un 
Māksla, 1963, 21.deo. ' , l . l p p . 
К открытию оаеада. 
- • 308. ^vēlā liesma* A*Ukrainkaa nāvea 50.gadadiena/ . -
Karoga, 1963, •* B, 126.-129. lpp* 
Пылающее пАаия.. / 5 ° не* о о дня о п е р т Л.Укравихд/. 
- 309* -L ie l i e petieatbea māksla* /Par pedoaju l i t ^ / -
Blgaa Balaa, 1963, 22.aug , , 2 . -3 .1pp . 
йскуоотво большой правды. 
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310. Mākslinieka radoSā br īv ība . ­ L i t . un Māksla, 
1963, 19 . j snv. 1 . , 3.lPP. 
Творческая свобода художника, 
311. Paveikts l i e l s , vajadzīga darbs. ­ K a r o g s , 1963, 
S- 1, 140. ­142 . lpp . ­ Rec. par grām. i Lacis V. Raketi . 
R.i LVI, 1959­1962. S e j . 1 ­10. 
Сделана больная работа. •• . 
312. Romāna i z r a i s ī t ā s pārdomas. ­ Gina, 1963, 8 . f e b r . ­
Rec. par. grāsus Lācis У. Pēc negaisa» Romāns. R. i LVI, 
1962. 
Раздумья вызванные романом. 
313« 60 gadi c isu avangardā! /Sakarā ar P8KP 60.gada­
dienu/ . ­ L i t . un Maksis, 1963, 2?. j O l . 2 . 1 p p . 
60 лет борьбы в авангарде. 
314. Andrejs Upltai Dzīve un darba. Monogr. ­ R. j 
LVI, 1963. ­ 525 1PP. 
Жизнь и творчество Андрея Удита. 
Rec . : Apalups R. Andreja Uplls dzīves spoguļos rau ­
g o t i e s . - Olas, 1964, 9 . f ebr . | Kalni»* J. Nozīmīga monogrā­
f i j a par Andreju Upīti» - Pad. Latvi jas Komunista, 1963, 
№ 8, 8 5 . ­ 8 7 . l p p . t Kalve M. Monogrāfija par lautas r a k s t ­
nieku Andreju Upīt i . ­ Karoga, 1963, № 11 , 117 . ­120 . lpp .| 
Ķikāna V. L ie l s darbs par l i e l u rakstnieku. - Pad. Stu­
dents, 1964, 13.martā» Llvzemnieks V. Grāmata, par mi lz i . -
Rīgas Balss, 1963, 10.sept. , ' 4.1рр..| Niedre J. Par Andre­
ju Upīti un par soc iā l i s t i skā reālisma estēt iku . ­ L i t . 
un Māksla, 1963, 31.aug. , 3 . , 4 . lpp . | Roze K. Monogrāfija 
par Andreju Upīt i . ­ Darba Uzvara, Jelgava, 1963, 6 . j o l . » 
Вилсон А. Ценная монография о творчестве А.Упите. ­ Сов. 
Латвия, 1964, 19 марта; Калнинь Я. Девшая монография об 
Андрее Упите. ­ Коммунист Сов. Латвии, 1963, * 8, с . 8 5 ­ 8 7 ; 
6 « 
Киева В. Пут* и совдалнвтическому реализму. ­ Вопр. лит. , 
1364, й g, в,300^204| Ливзвмниек В. Книга о гиганте. ­
Ригар Бвлав» 1868, 10 с е н » . , 0.4} Haatopka К. Monogrāfija 
apie AnajpejUtUp^tjJ* ­ Pergale, 1963, Н^Ю, 1Э6.1рр. 
316. Дммвктииа романа. ­ Лит. г а з . , 1963, 25 июля. 
316« Иеиусозво большое правды: {Ь советской литерату­
р е / , ­ Ригее Белее, 1968, 28 а в г . , с . 2 . 
' 35?. Шюэтели­^ждадив: fQ6 А.Упите/. ­ Культура и 
*»ань, 1968, » „ 8 , е ,32­88 . 
i 
318« Тзорчаеквй свобода художника:'/Об абстрактном и с ­
кусстве / . ­ Ли». Г а з . , 1965, 15 нив. 
\ ' .\ 196» 
319, Divi disea i simtgadnlekij /Par ukr. dzejg . P.Gra­
bevaķi (1364-1902) un rakatn. M.Kocjubinaķi (1864-1913$ -
Karoga, 1964, ы2 9, 142. ­143 . Ipp . 
A j s a великих юбиляра. 
320, веха varamu» demonstrācijas /X Vissav. Pad. 
rakāta»­kongr. 30 gadu a t c e r e / . ­ Karoga, 1964, Ы­ 8, 
146. ­147 . lpp . 
Двмовстрваля моци духа, 
321, Grāmata par la tv iešu l idota j iem, ­ Karogs, 1964, 
ļ,g- ? f 144 , -145 . lpp . - Re-c. gar gram.1 Beiea Д . , R e i ­ ' 
zina V., A ' lviha P, Lai aerbk ataust r ī t s . R. i LVI, 1963. 
Книга о латышских летчиках. 
322, Ja, dienea prasa a t b i l d i . ­ L i t . un Makala, 1964, 
"3 .pkt. w 2 . 1 p p . ­ ¿ 8 0 . par gram.1 Brida ka L. Dienas­prasa 
a t b i l d i , R.t L7I, 1964. 
Да, дни просят ответа. ­
¿5 
323. Kādi mūsu Burnāli? С Saruna ar žura. "Ka­
roga" un "Zvaigsae" red. ICKrauliņu un H.Ruklānu/. - C ī n a , 
1964, 1 2 . d e c . 
Какими будете н е й нурналы. 
324. Kā­pēc tāda di la вша? i /Turp. pārrunas par t u l k o j a ­
mo 1 i t . / . ­ L i t . un Māksla, 1964, 1 0 . o k t , , 2 . lpp . 
Почему такая дилемме? 
325« Kaujas lauks ­ c i lvēku s irdia i /Morāles p r o b l ē ­
mas mūsdienu pad. romānā/. ­ Karogs, 1964, 3, 9 7 . ­
105 .1pp. l № 4, 112 . ­ 1 2 7 . lpp . j »S. 5, 120 . ­ 1 3 5 . l pp . 
Поле боя ­ сердце человека.­
у 
326. Laba ceļa r ā d ī t ā j s . - L ī t . un Māksla. 1964, 
i j .a-pr. , 2. lpp . - йвс. per grām.: Песков В. Шзги на росе. 
М.: Молодая гвардия, 1963. . . 
Хорогой путеводитель. 
327. Lasī tā js un visa varonis. ­ L i t . un Māksla, 1964, 
I l . j a n v . , 2. lpp . 4?. , 
Читатель и его герой. 
328. Plāni un nodomij /Par Žurn. "Karogs 1!/* ~ Cīņa, 
1964, 26 . jOl . 
Планы и замыслы. , 
329. Romāns un tauta. - Oīņa,. 1964, 1.martā. 
Роман л народ. 
330. Tarasa Ševženko un Latv i ja . ­ Universi tāte , 1964, 
N­ 1 , 1 1 . ­ 1 2 . lpp . 
Тарес Шевченко и Латвия. 
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331»­Tautas gudrības dze jnieks . /Sakarā ar tāds. dze jo . 
A.DaasI 550 .daieii gsdu/ , ­ Karogs, 1964, № 12, 9 9 . ­
101. lpp . 
Певец народной мудрости. 
332. Ukrainas Prometejs ! / f .Ševēenko 150.dzima, dienās 
svio lbas Ukraina/. ­ L i t . un Māksla, 1964, 6. j ftn., l . l p p . 
Зкрвинсний Прометей. 
333. Vasaras pārdomāsi /Par l i t . j a u t ā j . / . ­ Karogs, 
1964, Я* 10, 122. ­124. lpp. 
Летние размышления. 
334. " Z i l i e z v i r b u ļ i " , mūsdienu jaunatne un l a t v l e i u 
l i t e ra tura j /Sakarā ar V.BSreea rakstu " Z i l i e z v i r b u ļ i " , 
ar i per A.Brode^ea t . p , nos. s tās tu / . - L i t . un Māksla, 
1964, 5 , sept . 
"Синие воробьи", современная молодежь и латышская 
дмтерзтурэ, 
Diskus. : Uaskalāne А, Ко domā "Z i l ā zvirbuļa" klases 
b i e d r e n e s ? - L i t . un Māksla, 1964, 2 4 . o k t . , 3.1pp.| Soko-
lova I . " Z i l i e z v i r b u ļ i " jāmāca l i d o t . - L i t . un Uākala, 
1964, 1 7 . o k t . , 2.1p|. { Vilks 8. No dzīves - par d z ī v i . -
L i t . un Uākala, 1964, 14 .nov . , 2 . lpp . 
835. В юбилейном гощу: /к 25-летв'ю журн. "Керогс"/ Бе-
седа с ред. журн. К.Краулияеа/. - Сов. Латвия, 1964, 
89 нояб. 
336. Вопросы композиции и жанре современного советского 
романе. - В к н . : ' Ш У науч.-метод, конф.: Филол. науки, 
Риге, апр. 1964 г . Тез. докл. / ЛГУ им. Я.Стучки. Р. , 
1964, 0 . 3 1 - 3 2 . 
67. 
387, 0 "о ленивом гуманизме". ­ Дит.гвз. , 1964, 8 окт. 
888. Трагедия повта, трагедия народе; /йьеса К.Грнвы 
"Преступдяияе в Гранада" в театр» Драмы 1втвС0Р/, ­ Оов, 
Датвяя, 1964« 8 марта. 
889. Андрея У пат, яяан& а творчество: Реф. на мояогр., 
предст. в качестве дао. на оояок. учен, стен, д­ре фояея* 
наук. ­ Р. , 1964. ­ 41 о . ­ В нвдааг.ьдЯ ЛатвСОР. 
1965 
'. - • 
340. Atskata un Izrādies* /"Karogem" 25 g a d i / . ­ L i t , 
un Māksla, 1965, 1 6 . o k t . , 3­lpp. 
Обзор и перспективы. 
341. Darba un gadu balsta / /Saruna ar red. K.Kraulinu 
par Surn. "Karogsl / , ­ Olas, 1965, 24.bkt. 
Опора труда и годов . 
342. Dzejnieka bagātību krātuvei /Sakarā ar J.Baisa 
100.dzimi, dienu/ . ­ BIgaa Balaa, 1965, 1.sept . 
Сокровнщницв поэта. 
343. Grāmata par lielumu. ­ CXsa, 1965, 2 .dec . ­ Вес . 
par grām.i Tautas dzejnieka Bainis , 1865­1965. B.t Zināt ­
a s , 1965. 
Книга о величии. . , 
344. Jaunas idejaa eartetik*. ­ Karoga, 196$, »5 4, 
110.­115. l pp . 
Новые идея в эстетике. 
345. Коря ar tautu. ­ Gr*m.i Z i e d i , Padomju Latvi ja i 
R . , 1965, 187.­192. lpp. 
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О' народом, 
346, Latviešu tauta a l i e l a i s revolucionārais dzejnieks 
/ R a i n i s / . ­ Grām.» Reinis J , Jaunatnei. R . , 1965, 9 . ­
32 . lpp. 
Великий революционный поэт латывокого народа. 
34?, Latviešu tautas l i e l a i s revolucionārais d z e j ­
nieka / R e i n i s / » / p r i e k š v . во dze jo ļu krā j . "Rainis jaunat­
n e i * / . * Pad. Druva, Oaaia, 1965, 19 . jan. 
Великий революционный поет латышского народа. 
343, Mas ejam us priekšu» /Раг l a tv . prozu un dseju 
1 9 6 4 . g . / , ­ Karoga, 1965, 1, 122.­125.lpp* 
мы идём вперёд, / 0 латыш, прозе и поэзии 
1964 TJ* \ 
349, Mūsdienu humānisma gaismā. ­ Karoga, 1965, № 3, 
3,26,­127, lpp . ­ Rec, par grām, i Залыгин С П . Не Иртыше. ­
Новый мир, 1964, * 2. 
В свете современного гуманизма. 
350. Musdienufcliteraturas maģistrāle. - C ī n a , 1965, 
22.sept. 
Магистраль современной литер уры. 
35L Musu septiņgadei /Par l a t v . l i t . / - Cīņa, 1965, 
14 .dec . 
Наша семилетке. 
352, Otrajā gadsimtā i e e j o t » /5aiea 100.dzims.dienas 
uozlae visa daiļrades i z p ē t ē , in terpretāc i jā un popular i ­
zēšanā/. - KarogS, 1965, № 12, 127. ­131 . lpp . 
Вступая во второе столетие. /Значение 100­летия Рай­
ниса для исслед. , интерпретвции и популяризации его твор­
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^eotag/» *y 
393. PamatJkirae daejniekt.; /fcakara ar J,Rei»a 100. 
da ļa i , dienu/ . * Pad. L a t v i j a i Koauniata, 1965. H- 8, 4 3 . -
49.ĪPP. " . 
Ом* "ооновного классе". 
354. J.Raiaa dzejo ļu grāmatas* Pieiliaee, - Огаиц.* 
Rainis J. Jaunatnei, R. , 1965» 631. ­648, lpp . 
Книга стихов Я.Райниса. Примечания. 
355, Rainis J. Jaunatnei! / I z l a s e / /Sakārt. K.Krauliae. ­
R. i Lieaaa, 1965. ­ 662 lpp , 
Райнис Я, Для молодёжи, 
356» Rainis un masdienae, ­ Karoga, 1965, Й* 9t 1 1 2 . ­
l l 6 . l p p . 
Райнвс и современность. 
357. Rae, par grām.* Lācis 7. 8eneu aicinājums. B*i 
LVI, 1965. ­ Jsunas a r a * , , 1965» H 5 1, 1 8 , ­ 1 9 . l p p , 
Рец. на кн. : Лацис В. Зов'йредяо» 
358. Revolūci jas karavīra* /Ваkara ar R.Bidemeea 70. 
dzima, dienu/ , ­ Karogs, 1965» № 5, 144, ­146. lpp . 
Солдат революции. 
» 
359. Sasniegtais un sasniedzamais* Kaut kas par l i r i s ­
ko prozu un dramatisko dsVjU. ­ E l t . un Māksla, 1965, 
l l . d e c . , 5.lpp* 
Достигнутое i что следует достигнуть. 
360. Sievai /Par Liela Tāvijas kara c īn ī tā j i em 1. un 
J.Smirnoviem. No ' k rā j . "Kauju avangardā'!/. ­ Drauga, 1965, 
, 7 0 
» 2 5, 6.­7.1pp. ' 
1вка. 
36*1, Soc iā l i s t i skās kulturaa ceļa c i r t ē j s » /Sakars ar 
J.Lunaoeraka 90»d»isJ, d ienu/ . - Karoga, 1965, № 11, 1 4 2 . ­
143, lpp. 
Творец ооцкeлИСТИЦаскоя культуры. 
362, Salās zamea autai , , /kabardieau un balkāru 1 i t . 
dienas L a t v i j ā / , ­ L i t , ua Māksla, 1965, 2 0 . o o v . , 4 , lpp . 
Посланцы далекий вемли. 
363, Герои, проблемы, время: /О латыш, прозе последних 
л е т / . ­ Дружбе народов, 1965, * 7, 0 . 2 6 4 ­ 2 7 1 . 
364, Мощный ^ о э т : /к 100­летию о о дня рождения Я.Рай­
ниса/, ­ Сов,Латвия, 1965, II сент. й 
I. • 
. 3 6 5 , Певец TpyAd и революции, /К 100­летию с о дня рож­
дения Я.Райниое/. ­ Труд, 1965, II сент . 
366, Позт основного класса: Д 100­летию со.дня рож­
дения 'Я.Рвйннос/, ­коммунист, Вильнюс, 1965, 1 9, о .46 ­50 . 
\ 867. Поет "основного класса": Д 100­летию со дня рож­
дения Я.Райниса/. ­ Коммунист Сов. Латвии, 1965, № 8, 
о . 48­54. 
' ­868. Проверке характеров: Пробл. латыш, сов . романа. ­
Сов, Латвия, 1965, S дек. 
а 
369, Райнис, зовущий в борьбе: /Предисд. / , ­ В кн . : 
Райнис fļ, ­Идёт "младое> племяĪ'; Стихи. К., 1965, с . 6 ­ 1 0 . 
370, С народом. ­ В в в . : Цвета, Советская Латвия! Р . , 
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1965, С 2II -2 I6 . 
371 , Сокровищнице поэте: /В свяви оо 100-летием 
Я.Райниоч/. - В шре книг, 1965, Ik 7, 0 . 2 8 - 2 5 . 
872. Сокровищница поэта; /К 100-летию оо дня рождения 
Я.Райнисву. "- Рнгао Валсс, 1965, I с е е т . , 0 , 5 . 
373, Letvli^ l i teratūra Siandian. - Pergal i , 1965t К- j 
p e l . 65-69. 
Латыиокая литература оегодня. . 
374. Pegrindinea klases poetas. - Komunistes, 1965, 
№ 9 i p e l . 44-4-7. 
Поэт основного класса. 
1966 
375* armēņu dzejas vētresputnst /Sakarā ar A.akopjene 
100.dzimS. d ienu/ . - Karogs, 1966, 5, 169 , - l ?0 .1pp , 
Буревестник армянской поэзия. 
376. Daži t e o r i j a s jautājumi» /Sakarā ar Latv. pad, 
rekstn. V kongr. izteiktām atziņām/. - Karogs, 1966, № 2 
1 5 1 . ­ 1 5 4 . l p p . 
Некоторые теоретические вопросы. 
» 
377. Dižaia gruzīnu XII gadsimta humānists» /Sakar* а 
Š.Rustaveli 800.dzima, dienu/ . ­ Karoga, 1966, № 9, 3 5 . ­
39.lPP. \ . • 
Великий грузинский гуманист ХП в . 
378. Grotakais.darbs vāl priekša. ­ Karoga, 1966; 
»2 3, 166.­167.lppV ­ Нее. par graauf Seagpe B . ± . , Мац­
ков Г.М. Латышско­руоскне литературные свяви. р . . з » д 8 Г ­
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на, 1965, 
Трудная работа ещё впереди. 
379. Humanitātes mērsi /Зоо . humānisms un tā atspulgs 
padomju l i t , / . ­ L i t . un Māksla, 1966, 5 . f e b r . , 2. ­3 . lPP. 
Мера гуманности. 
380. ī sas ' a inas par a i f o M, ­ Karoga, 1966, N*» 3, 
26. lpp . 
Краткие оведения о Рифо М. 
i 
381, Kāpēo nonieoināt reālismu7 ­ Karoga, 1966, H°> 12. 
156. ­161, lpp . 
Почему пренебрегать реализмом? " 
382, Ko lSsalaim "Karogā" / /Saruna ar aurn, rad. 
K.Krauliuu, Fierakst , H.Grauza/. ­ Higas Balss,«»1966, 
28. janv . , 4. lpp." 
пКераго И •' читателям. 
383.'Rakstnieks karavīra š i n e l i * /Sakarā ar A.Griguļa 
60.dzimš. d ienv / . - Olua, 1966, -12. okt . 
Писатель в.солдатской шинели. 
384. Spilgtā gaismā» / p a d , rakstn. uzdevumi/. ­ Olas , 
.1966, 21.jan.. 
В ярком овете . 
385. Tadžiku l i teratf irai Kodaļa l e k c . kursā "PSRS 
tautu l i t e r a t ū r a " . - R. , 1966, - 174 lpp . - Virs nos.» 
P.Stučkas LVU.' Vēst. un f l l o l . fak. Latv. l i t . katedra. 
B i b l i o g r . » 169.-172. l p p , 
*>, Ллджикокея литература. 
.Rec . » čākurs J . Pirmā. - Karogs, 1967, №• 7, 1 6 5 , -
166 . lpp . j Герценберг Л. Издано в Латвии. - Памир, 1972, 
№­ 2, с . 85­86. 
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386. Varonīga dzīve» /V.Lāče piemiņai / . - Karoga, 1966, 
№ 3, 4 . ­ 5 . i p p . 
Героическая жизнь. 
387« Viena no masu Kultūras virsotnēm. . . i /V.LāSe pie~ 
miņai/ , - Pad. Students, 1966, 17 . f ebr . 
Одна из вершин нашей культуры... . 
388.. Visiem jāuzņemas atb i ld ība i /Nobeidzot pārrunu 
par tēmu "Jaunatne un l l teratBra' l /» - Karogs, 1966, Я 0 , 4, 
146. ­148 . lpp. 
Всей надо взять на себя ответственность. 
389. 800­летие Руставели: /Статьи и ванеткц/ /К.Крау­
линь и др. ­ Лит. г а з . , 1966, 24 сент. 
390. "Карогс" ­ читателям / /Беседа с ред. журн. К.Крау­
линем. Записала Р.Граузе/. ­ Ригас Балсс, 1966, 28 янв . , . 
с . 4 . 
391. Памяти большого художника: Статьи / о В.Лацисе7 / 
К.Краулинь и др. ­ Сов. Латвия, 1966, 8 февр. 
1967 
» 
392. Epopeja. ­ Grām. s LPSE Maza e n c i k l . , 1967, a ē j . l , 
480. lpp . • • 
Эпопея. . • 
893. īaaa ziņas par Baihu B. - Karoga, 196?, R~- 9 , 
1 1 3 . l p p . 
Краткие сведения о Райке Б. 
7* 
394 . . Liela , mākslinieks ­ l i e l a personības /Sakara ar 
A. Upi še 90, dzims.­ dienu/ . ­ Pad.Students, 1 9 6 7 , 30 .nov. 
Большой художник .­ большая личность. 
395« Modernais l a tv iešu ps iho loģ iskais romāns. - Karogs, 
1 9 6 7 , N2 8 , 1 4 4 . - 1 4 8 . l p p . 
Модный латышский психологический роыан. 
3 9 6 . Мази tautas rakstnieks! /Sakara ar A.Upīše 9 0 . 
dzims, dienu/ . ­ Pad. Latvi jas Komunists, 1 9 6 7 , № 1 1 , 
5 7 . ­ 6 1 . l p p . 
397. Neparastais l ie lums! /Sakarā ar'A.Upīša 90.dzimS. 
dienu/ . ­ Cīņa, 1 9 6 7 , 3 .deo . 
Необычное^величие. 
3 9 8 . Oktobra revo lūc i ja un pasaules l i t e ra tūra . ­ Cīna, 
1 9 6 7 , 8 . o k t . 
Октябрьская революция и мировая литература. 
399. Raugoties kalnu v i r so tnēs ! /Apsveikums sakara sr 
Soc. Darba varone nos . piešķiršanu A.Upītim/. »- Karogs, 
. 1 9 6 7 , № 4 , 7 . ­ 8 . 1 P P . . 
Глядя не вершины гор . 
4 0 0 . Tautai dzīvots mūžsi /Sakara ar A.Upīša 90 .dzimš. 
dienu/ . ­ Darba Balss , Rīga, 1 9 6 7 , 3. <J. , glm. ļ Liesma, 
Valmiera, 1 9 6 7 , 2 . dec. ' * . ' 
Жизнь, прожитая для народе. 
4 0 1 . Andrejs Upīfcs - deviadesmitgadnieks. - Jaunās 
х а т . , ' 1 9 6 7 , № 1? , 2 . - 4 . 1PP . 
' Андрею Упиту - 90. 
Наш народный 
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402« Veltas pOlasi /Sakarā ar V.Brutānea rakstu " P i e z ī ­
mes us lappušu malām" l a i k r . " L i t , un Māksla" 1967.g» 
i l . m a r t ā / . ­ Karogs, 1967, № 5, 158. ­159 . lpp . 
Напрасные стараиия, 
408. "Карого" в 1967 году; /Беседа о ред. журя. К.Крау­
линем/. ­ Сов. Латвия, 1967, I I яив, 
404. Ыаи народный писатель: ft 90­летию со дня рожде­
ния А.Упита/. ­ Коммунист Сов. Датвии, 1967, № I I , о . 6 1 ­
вб. . :у Уу-У-~ s . > •/• 
406. Размышления перед_съездом: /О латыш, с о в . лит. к 
17 съезду с о в . писателей/. ­ Сов. Латвия, 1967, 21 пая. 
* ' • щ . . wee • " 
496, IkMedārast /5=аг la tv . pad. l i t * Saruna ar k r i ­
t i ķ i X.Kr£t(tl*u. ZntervBja G.Selga/ . - L i t . un Māksla, 
1968 2 0 . j o l . , 9.1PP. 
Альпинвряй, 
407 . . Ivetu ŗrankoi Nodaļa HkĶu kursā "PSEB tautu l i ­
ter 8t Ora". - R , , 1968. - 106, lpp. - Vira nos.t P.Stuōkaa 
LTO. VBst. un f i l o l . fak. Latv. 1 i t . katedra. B i b l i o g r . i 
106. lpp. 
Иван Франко. *•* 
R e c i Vīto ls H. Hlzami un Ivans Pranko. ­ Karoga, 
1970, H° 3, 169 . lpp . 
408. Kāda i r jttau api lg t ika ia dze j l ske is iespaids l a ­
j ā gadítf ¿ £ i t . darbln, atb i ldes u» l a i k ŗ . "Fed. Jaunat­
ne" j s u t ā j . / K.Kraulieš i u c j - Pad, Jaunatne, 1968,' 8. sept . 
Какое веке оёиое яркое поэтическое впечатление в 
аами году? 
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Ч09у Lāc i* V i l i s , ­ Grām,» LPSR Mazā e n c i k l , , 1968, 
s ē j , 2 , 222,­223.'lpP. 
Лацис Зилио. 
410, Liela*laika ­ l i e l a dzīva. ­ L i t . ua Māksla, 1968, 
6 .nov . , 5,lpp» ­ Нес, par grām,» Niedre J. Katra ar aavu 
laimi dzimāt, H,i Liesma, 1968, 
Большое вреия ­ большая жнея», 
411* Liesmojošā sirdst /M.Gorki je 100.dzims, diena / . ­
BIgas Balsa, 1968, ,28.martā, 2 . ­ 3 , I p p . 
Плзиеиное.сердце. 
412, Novele. ­ Grām. i LPSR biezā e n s i k l . , 1968, s ē j . 2, 
645. ­646 . lpp . 
Новелле. Л 
413. XV gadsimta austrumu humānists» /Sakarā ar uzb. 
dzejn, A.Navoji 525,dzims, dienu/ . ­ Karoga, 1968, № 5t 
l l l . ­ 1 1 4 . l p p . 
" ВОСТОЧНЫЙ гуманист ХУ в . 
414, Vei zinātniskā p s iho loģ i ja t i k vien spēj? - Ka­
rogs , 1968, N2 i , 155 , -156 , lpp . - Eeo. par grām,» Kova-
ļovs A. Personības p s i h o l o ģ i j a , H.t Zvaigzne, 1967. 
Под силу ли это научной психологи1 
415. Племенное сердце': /К 100-лети- с о дня рождения 
"."Горького/. - Ригзс Белес, 1968, 28 марте, с , 2 - 8 . 
-416, 7 начале больших дорос : / 0 влиянии Ы.Горького не 
развитие нац. лит . / - Лит. г а з . , 1968, 27 марта, о . 4 . 
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v-л 1969 
417. OilvSks» Literatarkr i t . ska un f i l o s . ese ja . ­ Ka­
rogs , 1969,, »2 2, 138. ­147. lpp, 
Человек. Литературно­критическое и филее, а с о в . 
413. Ir d ī v a i n i s a j u s t , kā pukst s i r d s . ­ L l t . un Māk­
s l a , 1969, 8.martā, 3.1pp. ­ Rec, par grām. i Jakubāns.i». 
Mana baltā g i t ā r e . R,i Liesas , 1968, 
Странно чувствовать, как бьётся сердце, 
419. Jaunas iespējaeJ Desas mūsdienu ps iho l . romāna 
problēmas. /Fragst, no grām. "Mūsdienu padomju romāns"/. ­ ' 
Karogs, 1969» N S 10, 1 1 2 . - i 2 1 . l p p . • № 1 1 , 116. -130.Ipp. 
B i b l i o g r . t 43 nos. 
Новые возможности, 
420. Latviešu padomju romāna 5 0 gadi . ­ Gräm.» P.Stuö­
kas LVU 50 gadu j u b i l e j a i v e l t ī t ā s z in . te . orēt , konf. ma­
t e r i ā l i . R. , 1969, 1 0 . ­ l l . l p p . 
SO лет латышскаго советского романе. 
421. Māksla izvirza problēmas» /Sakarā er gleznot . 
R.Plana darbu i zs tād i Pionieru p i l s muzejs t e l p ā s / . ­ Ka­
rogs , 1969» № 2, 156.­157.1PP. 
Искусство выдвигает проблемы. 
> 
422. Mūsdienu padomju romāns» Dažas problēmas. ­ R.» 
Liesma, 1969. ­ 23l Ipp. ­ S i b l i d g r . i 226 . - 2 2 9 . lpp . 
(86 noa. ) . . . 
GOBpei­энный советский роман. 
Rec. i Dambura E. Nopamatotais un s t r ī d ī g a i s . ­ Karogs 
1970, № 5, 147.-150,Ipp.$ Gudriķe B. Kas i r mūsdienu r o ­
māns? - Jsunās Grām., 1970, № 1 , 15 . ­17» lpp .| Knepe B. LI 
teratūrzinātnes un krit ikas grāmatas pār lapo jo t . ­ Karoga', 
1972» № 12» 133.­1^1» Ipp . f SfcepioS L, Grāmata par māsdie­
DU romāna, ­ Skolotāju Av, , 1970, 25.marfcā. 
423, ITizami un vlea la ikabiedr i* (Divas nod. PSRS t a u ­
tu l i t . >. ­ В.». 1969» ­ 108 Ipp, ­ Virs n o s . : P.Stuikas 
LVU, Vēst. un f i l o l . fak . Lstv, l i t , katedra. B i b l i o g r . * 
1 0 7 . ­ 103 . Ipp , 
Низами и его современники. 
Вес.» Vītola Н, Nizami un Ivane ffranko» ­ Karogs, . 
1970, 1*2 3, 169. lpp . t Герцеяберг Д. Иадзао в Латвии. ­ Па­
мир, 1972, Ш 2 , 0 .85­86» 
424, /pārrunas par mūsdienu dzejas t e o r i j a s un prakses 
jautājumiem/ K.Krauliuš u»c* Lasī tā ju neklātienes klubs 
"Drauga"/, ­ Pad,Jaunatne, 1969, 2 3 . f e b r . 
Обсуждение» вопросов о теории и практике современной 
поэзии, 
• 425, RadoSās brīv ības princips» /Par partejiskumu l i t . / ­
L i t . un Māksla, 1969, 4 . d e c » , 2 . ­ 3 . I p p . 
Принципы творческой свободы. / О партийности л и т . / . 
4 2 6 , Varoņu kau j^a Dzintar jūras krastos . - Pad.Latvijas 
• Komunists, 1969, N- 12 , 32 . -83 . Ipp. - Вес. par grām. s 
• К берегам Янтарного моряs Воспошнания. l i . ; Воениздат, 1969. 
' * Героическая битва на берегах Балтики. 
427.­ Героическая битва'из береп . Балтики. ­ Коммунист 
Сов. Латвии, 1969, № 12 , с . 82 ­83 , ­ Рец. на кн . : К берегам 
Янтарного моря! Воспоминания, i i . : Воениздат, 1969. 
428, Несколько слов о "Северном ветре" и его авторе: 
/Тфедисл./ . ­ В кн. : У пит А. Северный ветер. Ш., IĪ9S9, 
с . 3 ­ 1 2 . 
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429. 50 лет >'чтышского советского романе. ­ В кн . ; 
Материалы юбил. науч.­теорет. конф., посвящ. 50­летию ЛГУ 
им. П.Стучки. Р. , 1969, с .27 ­80 . 
V . 1 9 7 Р 
430. Arī spalva i r kaujas i eroc ie t /Par l a tv . pad. ­
rekatniekiem Lie la jā Tēvi jas karā/ . ­ Liesma, Valmiera. 
1970, 6.maijā . 
Перо ­ боевое оружие. 
431. Anna Brodele* /Sakarā ar rakāto. 60. dzima, dieni*/. 
Pad. Latvi jas S i e v i e t e , 1970, li- 9, 7.1pp. 
Анна Броделе./В связи'о 60­летием с о дня рожде­
ния/. 
' 432 . Izvadot pēdējā gaitā / i n d r e j u Upīti7. ­ Pad.Stu­
dents, 1970, 26.nov. » 
Провожая в последний путь. 
433. NedziestoSa gaismat Ļeņiniskie humānisms p r i n c i p i 
un mūsdienu l i t e ra tūra . - Ciņa, 1970, 7 . sp 'r . , 
Неугасимый овет. 
434. Nemirstīgais lielums* /? . .Upīti pieminos/ . ­ Rīgas 
Balss , 1970, 1 9 . nov . , 5.1PP. 
Немеркнущее величие. _ • 
435« Radošā nemiera cilvēka 1 /Sakarā ar R.Pelfiea 90. 
dzims, dienu / . ­ L i t . un Māksla, 1970, l Ģ . o ķ t . , 2 .1pp. 
Человрч творческого поиска. 
436. Romāna. - Grām.* LPSR Mszā e n c i k l . , 1970, s ē j . 3 , 
233.-235 . lpp. ' *• 
Роман. 
43?. Stāsta. ­Grām.» LPSR ilsz* e c o i i a . , 1970, s ē j . 3, 
414. ­415 . lpp . 
Раосказ, 
438. Upīte Andreja. ­ Grām. i LPSB Ķezā e n c i k l , , 1970, 
s ē j . 3, 587. -538. lpp, 
Упит Андрей, 
439. Vēl darba daudai /Sakarā ar l i teratūrz inātnieces 
S.Siraonea 50.dsima,dienu/. ­ Кегоба, 1970, № 4, 1 7 8 , ­
179. lpp. 
Ещё работы иного, 
440. Немеркнущее величие: /Памяти А.Улите/. ­ Ригас 
Белое, 1970, 19 нояб. , 0 , 5 . 
441. Aktuāla problēma l i t e r a t ū r ā . ­ 01ва, 1971, 25.apr. 
Актувльная проблема в литературе, 
442. Ari spalva i r kaujas i e r o c i s , ­ Grām.» Reia cē lās 
strē ln ieks sarkanais. Atmiņu un dokum. k r ā j . par latv . 
tautas bruņoto ciņu pret faš i s t i ska j i em iebrucējiem. R. , 
1971, s ē j , 2 , 149 . -166 . lpp . 
Перо ­ боевое оружие. 
443» Iedvesmojošs mākslinieks» л . Čakam - 70. - Ciņa, 
1971, 27 .okt . * 
Вдохновенный художник. 
4^4. klusuma br īd ī» Aprautai doaias. /Fārdouas par 1 i t . / . 
­ Karoga, 1971, K° 8, 1 2 5 . ­ 1 3 0 . l p p . 
8 1 
445. Annai I # » i s ­ 801 ­ Pad. Jaunatne, 1971, 19.okt . 
Анне Лацис ­ 801 
446. Lai l i teratūra kļūtu bagātākie» /Latv i ja я Pa d, 
reicstn, saV­bas VI kongr, runaa atref"*/» ­ L i t , un Māksla, 
1971, 29.maijā, 4.1pp, 
Чтобы литературе отеле богаче, 
447. Laikmetu krustce ļos , - L i t , uti Māksla, 1971» 13. 
martā, 5 , lpp . - Eeo, par grām. t Fimbers K, Vis i atgriezāa. 
R.» Liesma, 1970. 
На перекреотке эпох, ­
448. Laiks un rakstnieka» L i t , krit ika un t e o r i č -
H. t Lieeaia, 1971. - 312 lpp. - Bib l iogr . » 3 0 9 , - 3 1 0 . lpp . 
Время и писатель. 
к е о . i Ancīt is V. Darbs l i teratūras un mākslas z i n ā t ­
ne i , ­ Karogs, 1972, li- 2, l?ō . ­173i lpp­ . I Damburs Ш, P o l e ­
miskā t o n ī , ­ Oīae, 1972, 13.aug»1 Knope 3. L i t e r a t ū r z i ­
nātnes un krit ikas grāmatas pār lapo jo t . ­ Karogs, 1972, 
H«? 12, 133. -141. lpp. ļ P r i e d ī t i s H. Nenogludinot asos s t a - ' 
rus . - L i t , un biāksla, 1 9 7 1 , 5 .nov. , 5 , lpp . 
449« Laika un rakstnieks» /L i t » zinātnieks par savu tā 
paSa noa. grām./ . - Jaunās Grām., 1971» N^ 8, 1 6 . - 1 7 » l p p . 
Время и писатель, 
450» Lie las sirds dzīvības avot i , ­ Karogs, 1971, № 5 , 
1 5 0 . ­ 1 5 2 . l p p . ­ Kec, par grām.» Upīte A. Rudens zelmenis. 
R,» Liesma, 1970» 
Живительные источники большого сердца. 
451. Literatūras pētnieka devums» /Sakara ar J.Upīāa 
60.dzime. dienu/ . L i t , un Maksis, 1971, 21 . sug , , 5 . l p p . 
Вклад исследователя литературы. 
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452, Mūsdienu dzeja un mOadienu c i l v e k s , ­ L i t . un Māk­
s l a , 1971, 1 3 . f e * r , , 4 , ­ 5 . l p p . 
Современная поэзия и современный человек. 
453« Prometeja uguna dzejniecei /Sakarā ar l.Ukrainkaa 
100,dzimi, dienu/ . ­ Ciņa, 1971, 25 . febr . 
Лоэтеосе Прометеева огня. 
454. Sapņotāja un meklētājai /Sakarā ar rakstn. Jāņa 
Poruka 100. dzimi, d ienu/ , - Dzimtenes Да1за, 1971, 14.okt. 
3. IPP. 
Мечтатель и искатель, * 
> 
455. S o c i ā l i s t i s k a i s reālisms un modernisms, /Latv i jas 
Pad, rakstn, aav-Ъав VI kongr. sagaidot / . - Karogs, 1971, 
N- 4, 122.-131.app. 
Социалистический реализм и модернизм. 
456. Stāsts par Pēter i Stuōku turpinās. - Karogs, 1971, 
N - ' 3 , 152 . -154. lpp. - Reo, par grām. t Hiedra J. Saliņa ben 
gojbfiā okeānā. R , 1 Liesma, 1970. 
Рассказ о П.Стучке продолжается. 
4 5 7 . Единство в многообразии: /О зэдачвх лит. критики/. 
Вопр. лит. , 1971, № S, C.7S­80. 
45а. Певец гуманизма: р . 70­леи " со дня рождения 
А.А.Фадеева/. ­ Сов. Латвия, XS7I, ¿,­t дек. 
459. Современный латышский роман и его герои. ­ Сов. 
Латвия, Í37I , 28. апр. 
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1972 
460. Cilvēki i r dažādi, bet ne t i k a i . , . i Mūsdienu 
ci lvēka dzīvē un l i t e ra tūra . ­ L i ī . un Māksla, 1972, 
l . j ū l . , 4."­5. lpp . 
Люди разные, но не только . . . Современный человек в 
жизни и литературе, 
461. Diža cildena mūža atveidojuma.l i teratūrā. ­ Ped. 
Jaunatne, 19?2, 22.okt . ­ Rec. par grām. i Niedre J, Ее 
b i j u , esmu, būšu drīz i /рвг P.Stučku/» R. i Liesma, 1972. 
Изображение великой и благородной кивни в литературе. 
462. Kā vērtēt mākslas d8rbus7» /5urpinot sarunu par 
k r i t i k u / . ­ Karogs, 1972, N^ 5, 132. ­134. lpp. 
Кек оценивать художественные произведения?, 
463» Kritika uņ māksla, - Karogs, 1972, N^ 2 , 1 4 0 , -
145. lpp . 
Критика и искусство. 
464. Literatūrai Hfto» grām. XI k l , ­ R. i Zvaigzne, 
465. Milzenis ! /Sakarā ar rekstn. A.UpUa 95.dzimš. 
dienu/* ­ Pad. Jaunatne, 1972, 3.deo. 
Великан. 
466, Mūsdienu dzeja un mūsdienu c i l v ē k s . ­ Grām.! 
Dzejas c e ļ i ! No diskus, par dzeju. R , 1972, 147 . -165 . lpp . 
Современная, поэзия и современный человек. 
1972. 
Citu padomju tautu rakstnieki , 249. -267 . lpp . 
Литеретура. 
8 4 
467­. Pec tautu draudzības likumiem: /Таг pad. l i t . a t ­
t ī s t ī b a s j e u t s j . / , ­ L i t . un Māksla, 1972, 4 .nov . , 4 , ­
5.lPP. 
Л о законам дружбы народов. 
468. F3R3 tautu l i t erature » hie tod. norād. studentiea 
R . i P.Stuekes LVU Bed, un lzd­bes daļa , 19?2, - 38.1pp. • 
Visa nos*i P.Stuikas LVU. Latv. l i t . katedra. 
Литература народов СССР. 
469. Sākta labs darbs, ­ Karogs, 1972, M­ 3, 166 , ­
168. lpp. ­ Rec. par gram.» Latviešu un Riļtumeircpas l i ­
teratūra» L i t , aakari. - R.i Zinātne, 1971. 
Начата хорошая работа. 
470. Andreja Upīaa t r a d ī c i j a s i Tautas rakstnieka 95* 
gadskārta. - Karoga, 1972, R— 12, 129.-133*lpp. 
Традиции А.Упите, 
471. Vitolds Valeinia - jauns f i l o l o ģ i j a s zin&tau 
doktors. -, Pad. Students, 1972, 14, sept . 
Витолдо Валейнис ­ новый доктор филологических 
наук.• . v 
472. Во всю силу таланта: Д 95­летию с о дня рожде­
ния А.УпитэУ. ­ Сов,Латвия, 1972, ? дек. 
473. Перо ­ боевое оружие. ­ 3 кн . : На правый бой, 
на смертный бой: Сб. воспоминаний и док. о вооружён, борь 
бе Латыш, народа против фашист, захватчиков. Р. , 1972, 
т . 2 , с . 162-182. 
474,­Упит Андрей Мартынович. ­ В кн. : Краткая лит. 
энциклопедия, 1972, т . 7 , с.822-824. 
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*•> 1973 
4?5« Dziesma par tautas l e i i i i i i ^ r i e k e v . / ­ Grām, t 
Vanaga J . «Dzeja, ­ R , , 1973» 5 . " 1 3 . 1 p p . 
Пеаня о народной счастье, 
476, Jura ­ neskaitāmu strautu lāseet /$ar nao» un 
i n t e r n a c 1 i t . un mākslā/» ­ Oīija, 1973, l l»dee* ­
Море ­ это капли бесчисленных ручьёв. 
477,. Literatūrai Пае, grām, XI kl . ­ R. t Zvaigzne, 
1973. ­ ' .. 
Gitu padomju tautu rakstnieki , 249, ­267 , lpp . 
478, Nozīmīgs pētījuma! ­ Karogs, 1973, N$ 1 2 , 1 2 5 . ­
12? , lpp , ­ Rec, per grām, t Valeinis V, Latviešu l i r i k a 
XX gadsimta sākumā (1900 ­1917) .R.1 Zinātne, 1973» 
Значительное иооледование. 
479» Personībai /Sakarā ar aaejn. M.Losbergas 50. 
dzim*. dienu/ . ­ Oīe,e, 1973, 1 7 . jūn , 
Личность. 
480. īToblēmas un risinājumit Par latvieSu mūsdienu 
prozu» Rakstu krā j . / Sast, £ ,Kraul iņi . - R. t Liesira, 
1973. - 266 lpp . 
Проблемы и решения. 
R e c i Knope 5. Oeļu meklējot, - Karogs, 1974, tf£ 1 , 
167. -170. lpp . I Smilktiea B. Proza - kr i t ikas v«rtējumā 
v e l kritiķi , par kr i t iku . - L i t . un Maksis, 1974, 2.martā, 
4 , l pp . 
m 
« 8 1 , Earn taa vajadzīga?» /"Sakarā ar autora rakstu 
"Mnedienu dzeja un dzivea pretrunas" žurn. "Karogs" 1974.g. 
N­ 3, 4 UB V.Kikāne rakstu "Dzeja meklē jaunus vārdus" 
laikr, "Lit , un Māksla», 1974.g. 31.eugJ' ­ Kerogs, 197*, 
HS 12, 158.lpp. 
Кому aso нужно? 
482, Imanuelam Kantam ­.250, ­ Karogs, 1974, № 4, 
159.­160,lpp. t 
Иммануилу Канту ­ 250, 
i 
483, Latvieāu tautes l i e l a i s revolueionāŗeis dzejnieks; 
/Priekev. / - Grām,» Rainis J, Jaunetnei. R., 1974 , 7 . -
34,lpp, ' \ 
Великий революционный поэт латышского народа. 
484, Literatūra» Мао, grām. XI kl. ­ В.» Zvaigzne, 
Ч974. 
. Oitu padomju tautu rekstnieki, 257.­275. lpp. 
Литералу pa, 
485, MOedienu dzeja un dzīves pretrunas. ­ Karogs, 
1974, К* 3, 140.­147.lpp,f НИ 4, 127.­143. lpp. 
' * Современная поэзия и противоречия жизни. 
.486. Par mākslas un gaumea daudzveidību, ­ Lit . un 
Mākela, 1974, 16.martā, 4,­5 , ' lpp. 
О разнообразии искусства и вкус 
487. Heinle J, Jeunatnei» / b z e j e / /Sekfirt. K.Krau­
l i a * . ­ O . i z d . ­ B*» Lie erne, 1974. ­ 663 lpp. 
'Райнис Я. Для молодёжи. 
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488, Певец нового impei Д 70­летию о о дня рождения 
писателя Вилиое Лациса/. ­ Сов. Латвия, 1974, 18 мая* 
­ V 
489, Aepaaijas dzīves stāsts» ­ Jaunās Grām,, 1975i 
4, 24 . ­25, lpp . •* R e c par grām. i. Vieae 8. Aapazija. 
H.i LVI, 1975. 
Рассказ о жизни Аопеаии. 
490," Ce ļ i un g ā j ē j i i Raksti par l i t eratūru (1947-
1974). ~ R » i Liesma, 1 9 7 5 « ' - 366 l p p . , 11. - B i b l i o g r . » 
363 . -364 . lpp. (37 noa.) 
Пути и путники. 
R e c i čākurs J. Kārļa Kraulina "Ce ļ i u n ' g ā j ē j i " . -
Jaunās arām., 1975, К­ 1, 2 6 . ­ 2 ? . l p p . | Dambure E. Daži 
"par" un " p r e t " . ­ Karogs, 1976, » 2 . 1 , 1 6 9 . ­ 1 7 1 . l p p . 1 
Pabērzs J. Papildinājuma l i t e r a t ū r a i par Andreju Upīt i . 
Karoga, 1976, № 5, 161»­162. lpp.| P r i e d ī t i s H, Kritikas 
apvārSai. ­ L i t . lin Māksla, 1975, 5.apr», 4 , l p p . 
491. ī s t s darba v i r s . ­ Grām. i Atmlaas par V i l i Lāci 
R . , 1975, 126 . ­129. lpp . 
Нэотоящий человек труде, 
492. I z c i l a personībsi /Sakarā ar A.Lunačarska 100. 
dzimS. dienu/ . - Karogs, 1 9 7 5 , № Ц , 173. ­174 . lpp . 
Выдающаяся личность. » 
493. Literatūrai Māc grām. XI k l , ­ *2. i z d . ­ R. i 
Zvaigzne, 1975. 
Citu pedomju tautu rakstniek i , 257 . ­275 . lpp , 
Литература.' . 
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494. No c i l vē c ības pozīci jām» /Šautas raksta. Annas 
Sakses 70,dzimžV diena/ . ­ Gina, 1975. 16. jenv. 
О человеческих позиций._ 
495. Novakares saulē» A.Upīāa dzīves pēdēj ie gadi . ­
R.» Liesma, 1975« ­ 77 l p p . , i l . 
Предзакатное солнце. Последние годы жизни А. Упи­
та. 
Rec.» Ozols J. Andrejs l ioīts novakares saulē. ­ Jau­
nās Grām. , 1975, N­ 9, 2 1 . ­ 2 2 . l p p . ; Pabērzs J. Papi ldinā­
jums l i t e r a t ū r a i pax Andreju Upīt i . ­ Karogs, 1976, N2 5 , 
161, ­162. lpp, 
496. P3RS tautu l i t e ra tūra . ­ R.I .Zvaigzne, 1975. ­
391 l p p . , 8 l p . i l . ­ ­ 3 i b I i o L T , i 3B2 .­387 . lpp. (205 nos . ) 
Литература народов СССР. 
. Rec.» Ivanova 3. Laikmetu sakarība. ­ Karogs, 1977, 
N­ 7, 1 6 9 . ­ 1 7 1 . l p p . ; Losevs A. , Infantjeva B. Draudzības 
maģistrāles. - 8k*\a un Ģimene, 1 9 7 ? , № 10, 5 8 . ­ 5 9 . l p p , j 
Иванова С. многообразие и единство. ­ Даугава, 1977, 
•Je'Si с .118­121. 
497. Romāns ио.регзопхЬе» Dažas pārdomas. ­ Karogs, 
. 1975, N­ 3, 1 1 9 . ­ 1 * 3 . l p p . 
Роман и личность, 
498. Народная писательница: /й '3­летию со дня рожде­
ния А.СоКсе/.' ­ Огонёк, 1975, * 4, 0 . 2 5 . 
499. По зову народному: /К ?0­летию со дня рождения 
рус. писателя и\ Шолохова/. ­ Сов. Латвия, 1975, 24 мвя, 
500..Уникальный опыт. ­ Вопр. лит. , 1975, te 6, с . 1 0 ­
19. ­ Ред.­на кн . : История советской многонациональной ли­
тературы: В 6­ти Т . ' М . : Наука, 1970­1974. 
501. Андрей Учит и вопросы дооктябрьской марксистской 
литературной критики. ­ В кн. : Актуальные вопросы истории 
марксистской литературной крити;..;. Кишинев, 1376, 0.219­
229, 
502. īvomaan ja i^ikaus. ­ Edast ī a r t u , 1975, 23»nov. 
?о«ан и личность. 
1976 , ' 
503v Bija 1944.gada 1 3 . o k t o b r i s . . . / / S t ā s t a K.Krau­
llņS u . c . J . - Pad. Students, 1976, 14,okt. 
Было 15 октября 1344 г о д е . . . 
504. "Lzīve ir cīņa par labāku d z ī v i " . /Sakarā ar 
A.Gŗigaļa 70.dzims, dienu/ . - L i t . un Ī.lāk3le, 1976, 
9 . o k t . , 2 . lpp . 
лиань - это борьба aa лучную жизнь. 
505. Literatūrai 'Ска. grām. XI kl . - 2. i zd . - R. t 
Zvaigzne, 1976. 
Citu padomju tautu rakstnieki , 2 5 7 . - 2 7 5 . l pp . 
Литература. 
506. Pārdomas Rūdolfa Piņņa iestādēs /Sakarā ar g l ez 
notāja darbu i zs tād i LP3R aizrobežu mākslas muzejā/. -
Karogs, 1976. 2, 173 . -180 . lpp . ' 
Размышления на выставка Р.Пинниса. 
507« Piec i radoža darba gadii padomju l i t » 9 . p i e c ­
gadē / . ­ Oī­ja, 1976, 1 8 . , 2 0 . , 21. janv. 
Пять лет творческой работы. 
508. PīlādŽkoka atmiņas smaržo. - L i t . un Māksla, 
1976, 19«jQn., 5. lpp* - Rec. par grāa. 1 Grlgul is A. Ser-
90 
капа pīlādžkoks l īkāt pāri straumei. R.t Liesma, 1975. 
Воспоминания рябины благоухаю!, 
509, Великой силой олове: /В овязи а 70­летием нар. 
писателя ЛатВССР А.Григулиое/. ­ Сов. Латвия, 1976, 
12 окт, 
510, Источник вдохновения: /1)6 образе труд, человека 
в соврем, латыш, лит . / ­ ' С о в . Латвия, 1976, 24 февр. 
t 1977 
511, Aktuāli s o c i ā l i s t i s k ā reālisma jautājumi iodien 
Keroga, 1977, nS 9, 120.­127. lpp.» K s 10, .126 . ­135 . lpp.» 
я4 11, 138. ­144. lpp. 
Актуальные вопросы соц. реализма сегодня. 
512, Atzinības v i rso tnē . Но grām. "Novakara saulē" . 
.Dzimtenes Balss , 1977, H~ 49, 4 . , 6 , lpp . 
На вершине признания, 
513, Cilvēcīgums, /tfo grām, "Novakare s a u l ē " / . ­
Dzimtenes Balss,­¿1977, № 50, 6, lpp . 
Человечность. 
' 514 . "Gadi Šalc ap visa Galv . . " i /Sakarā er A.Up 
а а 100.dzimi, dienu, 1877­1970/. Ciņa, 1977, 4 .dec . 
Годы пронеслись над его т о л п о й . 
515. Latvi jas ainavista» /Sakarā эг dsejn. A.Vejāna 
50. dzimi, dienu/ . ­ Karogs, 1977, 4, 179. ­131. lpp . 
". . Латышский пейзажист. 
516. Literatūrai 2*i>c. grām. 21 k l . ­ 2. izd, ­ H.» 
Zvaigzne, 1977. 
9 1 . 
Gitu p8domjVM;autu rakstnieki , 249. ­267. lpp. 
Литература. 
517. pamatlikuma. Dzīve. L'mksia, / Д . Krauliss u. c . 
Fierekst . G.Selga/ . ­ Karogs, 1977, 10, 3 . - 6 . 1pp . 
ОСНОВНОЙ закон. Жизнь. Искусство. 
518. Parti ja un māksla. ­ Jaunās Grām., 1977, № -6,- . 
4 . - 5 . lpp. ­ Rec. par grām, i Garie д. lislpot; tauta i . R.« 
Liesma, 1977. 
Партия и иокусство. 
519. Rec. par grām.» Valeinis V. Latviešu l i r i k a s 
vēsture. R. i Liesma, 1976» ­ Gina, 1977, 6 .apr . 
Рец. на кн. : Валейнио В, История латышской лирики. 
520. Tautas rakstnieka simtgade» /Par A . U p ī t i / . ­
Zvaigzne, 1977i № 22, 6 . ­ ? . l p p . 
100 лет Народному писателе. 
521. Andreja Uplfia reālisms. ­ Karogs,.1977, И­ 12, 
129 . ­138. lpp . 
Реализм Андрея Упита. 
522. Великий Октябрь и развитие литературы. ­ Сов. 
Латвия. 1977, 5 авт. 
523. Величие необычайного: / к 100­летию А.Упита/. ­
Даугаве, 1977, № 12, о ,84­87 . 
524. Писатель ­ трибун: К ЮО­летиЮ с о дня рождения 
А.Упита. ­ Сов. культура, 1977, 2 де;;. 
525. Подвиг писателя: /к 100­летию с о дня рождения 
А.Упита/. ­ Сов. Латвия. 1977, 4 дек. ' " 
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586, Пройдены теоретически а практические; /Иреа оде­
в а й в лит, народа» 0G0P в вые*, вколе/ , * Вопр, лит. , 
1977. t 10, o , I 4 4 ­ I W , , 
19?« 
527t Ам* savdabīgs rakstniece , ­ СИва, 1978, 1 9 , j a n v , ­
йвс. per grām.». Kļava U, 3e dz īvo ju UReatjM, R,» Lieema, 
1977. 
Растёт самобытная пшза?ельаица, 
528, Ci lvēc i ska is Hatoia, » O t j e , 1978, 16,martā, ­
Вес, par grām,'» Kalniņa J, Re in is , H, j Liesma, 1977. 
Человечный Райша, , 
529« Dalvee^ smalko vērt ību dze ja . ­ Karoga, 1978, 
B- 10, 172, ­174,Ipp, ­ Rec. per grām, t Vīl ipa P. Kera­
vānaarajs» Dzeje. ,1925. ­ 1975» R.» Liesma, 1978, 
Яоэвия душевной утонченности, 
530. Jauns pētījums per Reini , ­ Pad, Latvi jas Komu­
n i s t a , 1978, H? 9, 9 2 , ­ 9 4 , 1рр , ­ Нее, par grām. i Mikei­
n i s Z, Rainis i la teroao ionāl is ta uo p a t r i o t s , B,i L i e s ­
ma, i 9 ? 8 . 
Новое исследование о Райнисе 
531« Raisa Kopotu rakstu pirt ..s sējums. ­ Karogs, 
1978, » 2 i , 164. ­166 . lpp , ­ Rec, par grām. i Rainis J . Kb 
p p t i rakst ī t Dzeja. R.» Zinātne, 1977* S ē j . l , 
' Первый том Сочинений Рейниса. 
''•.'••д/л • ""..;/ . , - v ?* ;'V344^,:';v :'^ ' . 4 . . 
582. Новое исследование о Райниса. ­ Коммунист Сов, 
­Латвии, 1978, Ш 9, о . 108­104. ­ Рек, на KH.t Mikainis Z. 
Ralni3*­ internac lonāl is ts un p a t r i o t e . R.t Liesma, 1978, 
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FROKSaPRA RBDIGĒTII 3ARBI 
РАБОТЫ, РЕДАКТИРОВАННЫЕ Г1РОЖСОР0Ы 
К.КРШИНШ 
533. Rainia J. Kopoti rakst i / Redkol,t K,Krauli»i 
u,e . ­ R. i LVI, 19*7 ­ 1951, • 3 * j , l ­ l * . 
Райнис Я, Собрание сочинений. 
534. Tautas rekatnieka Andreja Upi i, а 75 gedii Literār i 
kr i t i sku rakstu k r ā j . / Sakārt, K,Krauli»*, K. Kundzībai 
Hadkol. i K.Krauliņš и.о . <j R. i LVI, 19521­474 l p p . , 11. * 
B i b l i o g r . i 440.­473. lpp , ­
Семидесятипятилатие народного писателя Андрея 
Упита, 
535. Рвйнио Я, Собрание сочинений» i 8­1 * , / Редкой,: 
К.Крвудинь и др. ­ Р.» Двтгооиадот, 1954, ­ Т Л ­ 8 , 
536. Zinātniskie rakst i / P.Stuakes LVTJ| Redkol, t 
K.sreu l i « i u. с. ­ H., 1956. ­ Sē j .11 , Veaturee un f i l o l o ­
ģ i j a s zinātnes. S e r . l . 263 lpp . Teksta I e t s . un krievu 
vai» 
Учёные эапиоки ЛГУ им, П.Стучки. Т . Н . 
537. Упит А, Собрание оочинелий» В 12­ти т , /Под общ, 
ред. С.Евгенова и К.Краулиня, ­ М.» Худох. лит. , 1956 ­
1959. ­ Т. I ­ IB. 
538. Zinātniskie r a k s t i V P.Stuokas LVUf Redkol.'i 
K.Krauliee и.о. ­ R. , 1957. ­ S*j . 16, F i l o l o ģ i j a s z i n ā t ­
nes. Sēr.2 267 lpp. Teksts l e tv . un krievu v a i . 
Ученые записки ЛГУ им. П. С .сучки. Т. 16. 
539, Zinātniskie rakst i / P.Stučkas LVU| Redkol . i 
K.Kreulieē и.о. - R. , 1959. - Sēj . 29 . F i l o l o ģ i j a s z i n ā t -
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nes . Literatūras vēsturea jautājumi. Ser .1 . 307 l p p . 
Teksts l a tv . un krievu vai,. Kopaavilk. angļu vai* 
Ученые записки -ЛГУ им. П.Стучки, Т.29. 
540, Rakstnieki un meistarība / Redkol.t K.Krauliņi 
u . c . - K.» 1964. - 205 lpp . - ( 2 in . rakst i / P,Stuckae 
LVUj S ē j . 53, P i l o l , c i n . Latv, 1 i t , katedras rakstu 
krā j . j Зет, 5­B») *• Teksta l e t v . un krievu va i . 
Писатели и мастерство. 
R e c . : Зегзопз I , Rakstnieka meieterlbe» Piezīmes us 
kādas grām, malām. ­ Karoga, 1964, li- 11, 128,­130,lpp» 
5*1» Sudrabu Sdžue. Rak3tit Iz lase 5 ' s ē j . / Redkol.» 
K.Kraulisfl и.о . ­ R,» Lieeise, 1969­1973» \ S ē j . 1­5. 
Судрэбу Эдхуе. Сочинения» 
542, ValeiniB V. Latviešu l i r i k a XX gadsimts sākumā 
(1900­1917) / Z i n . red. K.Kreulivā. ­ R . 1 Zveigzne, 1973. ­
,320 lpp. ­ Vira noe. 1 P. Stučkas LVU. B ib l i ogr . » 2 8 5 , -
308. ļpp. 
Велейнис В, Латышская лирика начале XX веке (1900-
1917) . 
• • - . v 
548. Актуальные вопрооы истории марксистской литера-
туркой критики: Материалы науч. ыржвуз, семинаре / Бель-
цкий пед. ин-т им. А.Руссо} Редкг : К.Я.Крвулинь и 
др. - Кишинев.: Штиинца, 1975. - ' ' 9 с . 
544. Niedre J. Reksti i 5 a ē j . / Redkol. 1 К.Кгаи11лв 
и.о . - R.* Liesma, 1975 - 1978, - S ē j . 1-4. 
Ниедре Я'. Сочинения. 
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PR0?B3CRA> К. КЙДиХДГА VADĪTĀS DISERTĀCIJAS 
ДИСС Т^ЛЦЙй,РАЗРАБОТАННЫЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ПРОФЕССОРА К.КРШйНЯ 
» 
545. ТеоОла 3. Komuniste t e l s latv iešu padomju romā­
na. Disert , f i l o l . zinātņu kandidāta «rada iegūšanai. -
H. , 1 9 5 6 . . - 389 l p . - Tirs nos.t Rīgas Ped. i n s t . 
Табун 5 . Образ коммуниста в. латышском советской ­
романе. 
. 5^6 . ЗубоЕа Т.Т. Тетралогия Андрея Упита "На грани 
веков" как отражение идейно­эотетических ваглядоз писате­
ля ЗС­х г г . XX столетия: Дис. ка соиск. учен. степ. кзнд. 
филол. наук. ­ M . , 1365. . 
547 . Кастовка X. Взаимосвязи литовской и латышской 
литературы (1800­1917); Дис. на соиск. учен. степ. канд. 
филол. наук. ­ Вильнюс, 1965. ­ В надзаг.: Вильнюсккй г о с . 
ун­т им. Б.Капсукаса. 
548. Vite Д. Konf l ikt i un raksturi mūsdienu latv iešu 
padomju romānā» Disert , f i l o l , zinātņu kandidāta grāda i e ­
gūšanai. - R . , I 9 7 O . - 348 l p . - Virs nos. ' : LPSR ZA. Vai. 
un 1 i t . i n s t . 
Вите А. Конфликт и характеры в современном латышском 
романе. 
549. Иванова С Е . Восприятие творчестве­М.А.Шолохова 
в Латвии: Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. ­
Р . , 1970. ­ 349 л. ­ В надзаг. : ЛГУ им. П.Стучки. 
550. Mika in ia Z. Proletāriskā internacionālisma i d e ­
jas J.Raiņa darbos: Disert , f i l c a . zi::ātou kandidāta g rā ­
da iegūSanai . -R. , 1971. - 377 l p . - Virs nos.» P.Stu6kas 
LVU. Zin . komunisma kat. 
аб 
ми'кайнис ' 3.. Идеи пролетарского инхернэционализма в 
работах a.FaitUKSt 
551. Zlaule I , îanra ив et l ia Ipatolbas letvieSu p a ­
doaju roa&ni aeädeaaitajoa gadoaj Disert , f i l o l . z l n a t ­
%u ksndidata grade iegWaual . ­ E . , 1972. ­ 212 l p . ­
Vira nos.a P,Stискав LVTI. F i l o l . fak , 
Зимуле E, Особенности жанра и стиля латышского совет ­
ского роыана в шестидесятые годы. 
562. Бергман rf.H. Восприятие русской прозы в. Латвии 
в 1880­1890­е­годы: Дно, на ооиск. учен. степ, канд. фи­
лой, наук. ­ Р. , 1975. ­ 258 л. ­ В надваг.: ЛГУ им. 
П.Стучки. Квф. руоокой лит. 
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LITERATŪRA PAR IROFĒSORU K.KRAULIĶU 
ЛИТЕРАТУРА О ПРОФЕССОРЕ К.КРАУЛИНЕ 
19*5 
553. Apinis К. LatvieSu padomju l i teratūra Tēvijas ka­
r ā : /Ārī par K.Kraullsu/. ­ komunists, Liepāja, 19^5, 
29», 30.aug. 
Апинис К. Латышская советская литература в Великой 
Отечественной войне. 
1946 
554. Borgs В. Rakstnieki gvardes strēlnieku saimē i 
/Ārī par K.Kraulisu/. ­ Pad.Jaunatne, 1946, 8. febr , 
Борг Б. Писатели среди гвардейских стрелков. 
1947 
555. Rakstnieki ­ deputātu kandidātii / Ī ss raksturo­
jums/. ­ L i t . un Māksla, 1947, 1 9 . d e c , l . l p p . 
Писатели ­ кандидаты в депутаты. 
1948 
556. Карл Краулинь: /Биогр . Д ­ ~ В к н . : Латышские с о ­
ветские писвтели. Р. , 1948, с.101­102. 
1954 
55?. Frīde J. Kārlim Kraulisam piecdesmit gadu.' ­ Ka­
rogs , 1954, № 3, 124. ­126. lpp. 
Фриде Я. Карлу Крэулиню ­ 50 лет. 
9 * ' 
55S. Niedre J . Kārlim Krauliņam piecdeamit gadu. -
L i t . un Māksla, 195*» 21.mortā, 4, lpp , 
• Ниедре Я,­ Карлу Крзулкню ­ 50 лет, 
• 559. Пятидесятилетие К.Краулиня, ­ Сов, Латвия, 1954, 
20 марта. 
1955 
. 560, Карл лра^'линь: /краткая б и о г р . / . ­ В к н . : Писа­
тели Совегокой Латвии. Р. , ХЭ55, с .131­188. 
1959 
561. Р.Stučkas Latvi jas Valsts universitāte 40 gados 
(1919-1959). ­ й , : LVI, 1955­
146 . , 147. , 239. lpp . par K.Kreulieu. 
40 лет Латвийского государственного университета 
им. П.Стучки (.1919­1959). 
.,. • 1^62 
У *' 
562. Kaineizis V, Reportāža par vsaaru un vasaras 
darbiem: /Ārī par K.Krauliņu/. - Zvaigzne, 1962, N° 16, 
21. -2i:. lpp. 
Кайнайэкт В. Репортак о лете и летних работах. 
1963 
563. K.Krauliea monogrāfijas un rakst i par l i teratūras 
t e o r i j a s un krit ikas jautājumiem. ­ Grām,i Rajonu un c i e ­
mu bib l io tēkās veicamie masu pasākumi 1964.g. I ceturksni . 
BY, 1963, 21 . ­22 . lpp . 
Монографии и статьи К.Краулиня о вопросах литератур­
ной теории и критики. 
99 
564. Kārlis Krauliņā. - Gram.i BSreons I . Latviešu pa­
domju rakstnieki . R . , 1963, 240. -243. lpp. 
Карлис Крвулииь.:. 
565. Venta D. Kārlis KrauliņS. - Gr&m.i Teutas kalen­
dārs, 1964. R , , 1963, 2?0.-«.71. lpp. 
Вентэ Д. Карлио Краулинь;. 
1964 
566. Auziaš I . Darbs: /sakarā ar K.Krauliņa 60.dzime. 
d ienu/ . - Pad. Jaunatne, 1964, 20.marta. 
Ауаинь И. Труд. 
567» Grigul is a. Kārlis Krauliņš - eeādesmitgednieks. 
Grām.: Grigulis A. Kopoti rakst i , fl., 1964, a ē j . 6 , 579»-
583. lpp. 
Григулис А. Кэрлу Крэулино - 60 лет. 
568.. Grigul is А. Kārlis Kraulias - seSdeamltgadnieka. 
L i t , un Māksla, 1964, 14.marta, 3.1pp. 
• Григулис А. К.Краулиню - 60 лет. 
569. Kārlis Krauliņš: / ī s a biogr. un 1 i t . par v i s u / . 
Jaunās Grām., 1964, R 2 2, 48.1pp. 
Карлис Краулинь. 
570. KrauliņS К. - f i l o l o ģ i j a s zinātņu doktore. -
L l t . un Māksla, 19&4, 23.maijā, 2 . lpp. 
К.Крэулкнь - доктор фил сл. наук. 
571. Kritiķa j u b i l e j a . - Karogs, 1964, № 3, 14?. lpp. 
Paraksts: J.R. 
Юбилей критика. 
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572. Ķikāne it Kurlie Kreuli f8 - zinātņu doktora. -
Рай. Studenta, 1964, 29.meija. 
Киков В. Керлис Крвулинь * доктор наук. 
573« Latvi ja* PSR AugBtākāe Padomes Prezidi ja Dekrēts 
par Latvi jas PSR Nopelniem bagāta kultūras darbinieks g o ­
ds nosaukuša piaaķireeau K. Kreuliaam. - LPSR Augat. Pado­
mes un Valdības Ziņotā ja , 1964, № 12. 
Декрет Президиума Верховного Совета ЛатвСОР о присвое­
нии Почётного звания Веслуженного деятеля культуры Лат­
вийской ССР К.Краулин». 
57*» Literatūras f rontes sargposteni ! /к.Krauliņa g o -
dinasane Rakstn. sav-bā sskera ar 60.dzima,dienu/ . - L i t . 
un Māksla, 1964, 21.marta, 2.1pp. 
На страже литературного фронте. 
575» LOriei L. Kārl is KrauliaS ­ jub i lāra . ­ Darba 
Oavara, Dobele, 1964, № 33, 19»marta» 
Луриньи. Л» Карл Краулинь. ­ юбиляр. 
576* Niedre J, Literatūras kri t ikas priekšējas p o z ī c i ­
jas» /Sakara ar K.Krauliaa 60,dzimB. dienu/ . ­ Rīgas 
Balss , 1964, 18.marta. 
Ниедре Я. На передовых позициях лит. критики. 
577. /К ,Kreul i fат / p i e š ķ i r t s Latv i jas PSR Nopelniem 
bagāta kultūras darbinieka goda nosaukums. - L i t . ut? Māk­
s l a , 1964, 21.marta. 
/КЛСраулинвУ присвоено почётное звание Заслуженного 
деятеля культуры ЛССР. 
578» Tauriņa S. - Esi ozolam rada, kas nerimst t i e k ­
t i e s pēc gaismes. - Pad. Students, 1964, 13.marta. 
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579« Upîta I . Kurli* Kr aullas* aeādeeait. ­ 0I»a , 
1964, 19. marta. 
У пат 4» Карлу Креулиню ­ 60 авт. 
580. Vilka a. No dslvea ­ par dztvll ­ Lit . «a Mak­
s i s , 1964, 14. а в т . , 2.*Э»1р*»* 
Валко э . Ив казни о пшена, 
581. Заре В. Письма братьев Креулвнь. ­ Соя* Латвия, 
1964, 4 июля. 
582« Зорин И» Критик, исследователь, литаретцговед: 
/к 60­летив со дня рождения К.Креулиня/. ­ Соя. моло­
дёжь, 1984, 18 жертве 
583. карлу КрвулЁню ­ 60 л е и Поздравляв» юбиляре. Ь 
Лит. г а з . , 1864» 19 марта. 
584. Ниедре Я. Ht передовых позициях литературной 
критики: /к 60­летие со дал рождения К.Креулиня/. ­ Ри­
м е _Балес, 1964, 18 марте, 0 . 8 . 
585» Sukovskia A. K.Kraulinlo j u b l l i e j u s . ­ Pergalê, 
.964, № 3, pal . 189. 
Юбилей К.Креулиня . /60 лет со дня рождения/. 
1965 
586. Damburs К. liunāsim atk lāt i . ­ L i t . UD Māksla, 
1965, 2?.martā, 2 . , 3» , 6.1pp. 
дамбург Э. Поговорим прямо. 
587. Kraulinš Kārlis . ­ Grñm.t Latviešu l i teraturas 
darbinieki : ¿ i ogr . vērdnlca. К , , 1965i 156.­158.1pp. 
Карл Краулинь. . 
588. K r i š j ā n i s U . Vienīgais c e ļ S . - L i t . хш Māksla, 
1965, 14.aug. , 5. lpp. 
Кришянис У. Единственный путь. 
1966 
589« Damburs Е. Ge ļ i putekļos kūpēja» /Latv. pad. 
rakstn iek i L ie lā Tēvi jas kara pirmajos mēneSos/. - Ka­
roga, 1966, № 9, 132. ­136 . lpp . . 
Дамбург Э. Дороги клубятся в пыли. 
590. Хяра Х.М. Крэулкнь Карл Янович. ­ В к н . : Краткая 
лит. энциклопедия, 1966, т . З , с . 8 0 9 . 
1968 
591. HirSs Н. KraulieS Kār l i s . ­ Grām. » LPSE Mazā 
e 'ņc ik l . , 1968,. s ē j . 2 , 144 . lpp . ' 
Хирш X. Краулинь Карл. 
' 1969 
592. P.Stuckas Latvi jas Valsts univers i tāte i 50 g a ­
d i . ­ H.» Zinātne, 1969. 
1 0 2 . , 104 . , 105., 107., 108. l p p . par K.Krauliņu. 
К 50­летию Лзтвийокого государственного ун'чюрсите­
та ни. П.Стучки. 
593. Vīgants Р. Zinātnei un d a i l e i » /Sskarā ar l i t , 
z i n . prof . K.Krauliaa 65.dzims, dienu / . ­ Liesma, 1969, 
19. martā. 
Вигвнт П. Науке и искусству. 
ЮЗ 
1970 
5 9 * . Upīts A. Kārlim Kreuliņam aeSdesait. - Grām.. 
Upīte A. Rudene zelmeniet PubliuietikB. R . , 1970, 1 3 1 . -
183 . lpp . 
Упит А. К 60-летию Кегле Креулияя. 
1973 
595. Tādi viņi b i j a . . . i Л - ie lā Tēvijas karo d e l ī b n i e -
ka atmiņas,saņemot Jubi le jas medaļu "Par varonīgu darbu, 
atzīmējot V.I.Ļeņine dienu 1!/» - Ped* Students, 1973» 
22 . f ebr . 
Такими они были... 
596. Крвулинь Карлио Янович. - В кн . : БСВ. 3-е и з д . , 
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l l '5 
PLstans. 193S . . . . . . . - » 14 
Poz i t īvā piemērs spēks. 1962 * 237 
Pret literārām 3hēmām un šabloniem, par patiesu, r e ā ­
l i s t i s k u t ē lu . 1952 - * * * * * * . . . . . 148 
Pretim jauniem apvāršņiem / l i t e r a t ū r ā / . 1961 . . . . . . . . . -276 
Pretim jauniem uzdevumiem. 1961 ............. 277 
Pretim l i e l a j i em svētkiem. 1945 . - . . . , . . . - . . , . . . - • . « . - . • t 68 
Prieks dzīvot . 1931 M M . 1 1 
Problēmas un risinājumi. 1973 480 
Prometeja uguns dzejniece. 1971 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 
P3IÍ3 tautu l i t e ratūra . 1975 .. ............ 496 
P3RS tautu l i t e r a t ū r s . iietod. norad. studentiem. 
1972 . . . . ... 468 
P3HS tautu l i teratūra jaunā skatījumā» 1961 . . 2?8 
Radošā nemiera c i lvēks . 197° ............ 435 
Radošās brīvības principa. 1969 ­­«•.­ . •• ­•• 425 
Rainis J. Jaunatnei. 1955 . . . . . . . . . . 184 
Rainis J. Jaunatnei. 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . 355 
. iaiūis J. Jaunatnei. 197^ . . » . . . . . ­ . . . . . . . . . . . . ­ • • . • . . ••• 487 
JT­, Rainis un "Jaunā strāva". 1949 ­ ­ . . . 122 
Rainis un krievu kultūra. 1950 134 
Rainis un mūsdienas. 1965 • 356 
Rainis un r e v o l ū c i j a . 19^5 69 
Raioa darbu jauno i z p i l d ī t ā j u konkurss. 1949 '123 
J.Raiņa dzejo'ļu grāmatas, 1955 . 185 
J.Raiņa dze jo ļu grāmatas. 1965 «••- 354 
J.Raiņa dzīve un darbība (1865.-*903-)•. 1953 156 
Raiņa Kopoto rakstu nirmais sējums. 1978 531 
Raiņa l i r i k a s b i b l i o g r ā f i j a . 1949 - • -~ 124 
Raiņa l i t e r ā r i kr i t iskie un publ i c i s t i sk ie rakāti ;no 
1896. -I90I .gadam. 1948 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 
Raiņa piezīmes iecerot traģēdi ju "Imanta". 1957 . . . . . 218 
J.Raiņa uzmetumi romānam per Kapitālisma att>ī3bību 
Lstv i jā . 1949 125 
Rakstnieka atb i ld ība . 1947 .......... .......... 103 
116 
Rakstnieka p o z ī c i j a . 1962 . , , 288 
Rakstnieks karavīra šina'11. 1966 t« 383 
Rakstnieks - t^autaa kareiviB. 19** *5 
Raugoties kalnu v i rsotnēs . 1967 . . . 399 
Reālisma aizstāvja p o z ī c i j ā s . 1952 » 1*9 
Reo. par grām. t Lācis V. SenSu eiclnājums. 1965 357 
Rec. par grām. i Niedre J» Radījuma gadi . 1957 219 
Rec. par grām. t ROBentāls U. Revolucionāras dialekti**. 
kas svarīgākais likums. 19*1 23 
Reo. par grām. i Veleinis Y. LatvieSu l i r i k a s vēsture. 
1977 519 
/Re ferāts aakarā sr "Pravdas" 7.X rakstu "Pret l i t e -
• rārām shēmām un Šabloniem, par dzīvu, r e ā l i s ­
t i sku t ē l u " / . 1951 139 
Revolūci jas karavīrs . 1965 358 
Rīta aaule. 19*3 2? 
Romāna i z r a i s ī t ā s pārdomss. 1963 . 312 
Romāns. 1970 *36 
Romāns per IstvieSu tautas cīņu L ie la jā Tēvijas ksra. 
1948 . . . . . 113 
Romāns par "ifī taru dzimtu.' 1955 . . . . . . . 186 
Romāna un personība. 1975 • - *97 
Romāns un tauta. 196* 329 
"Rožu dārza" dzejnieka. 1958 2*2 
Anna Saltas j u b i l ā r e . 1955 187 
Sākts labs darbs. 1972 469 
Sapņotājs un meklētājs. 1971 *5* 
Sasniegtais un sasniedzamais. Kaut kas par l i r i s k o 
prozu un dramatisko dze ju . 1965 359 
Sastapšanās meža. 19*4 46 
Sengrieķu" dzīves gudrība. 1939 •• 16 
60 gadi cīau avangarda. 1963 313 
Sieva. 19** 47 
Sieva. 1965 . 360 
S o c i ā l i s t i s k a i s reālismB un modernisms. 1971 . . . . . . . . 455 
Soc iā l i s t i skās kultūras ce ļa c i r t ē j 3 . 1965 36i 
11? 
.Spilgtā gaismā. 1966 . . 384 
Stāsts . 1970 437 
Stāsts per Pēteri 3tu6ku turpinās. 1971 . . . . . . . . . . . . . 456 
Stāsts per pol inēziešu patriotu. 1953 . . . . . . . . . . . . . . . 157 
Stāsts un daži žanra speci f ikas jautājumi. 1957 . . . . . 220 
SubjektīT/isme gūstā, 1957 •» 221 
Jāņa Sudrabkalna ce ļS. 19«* 5 70 
Tarass 6e?fienko uti Latvi ja . t964 330 
Tedžiku l i t eratūra , 1966 385 
Tālās zemes sūtņi. 1965 362 
Tanku desants. 1944 , 48 
Tautai dzīvots mūžs. 1967 400 
Tautai v e l t ī t s darbs. 1952 150 
Tautai v e l t ī t s mags. 1956 201 
Tautai v e l t ī t s mūža. 1957 2 2 2 , 
Tautas ciņu lappuses. 1962 239 
Tautas dziesmas. 1955 • • I 9 8 
Tautes gudrības dzejnieks. 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 
Teutes rakstnieka Andreja UpISe 75 gadi. 1952 . . . . . . . . 151 
Tautas rakstnieka simtgades /Par A .Upīt ļ / . 1977 . . . . . 520 
Tautas rakstnieka V i l i s Lācis . 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
Taustu un laikmetu balss . 1960 265 
TieSā^tēmējume meistars. 1944 49 
T ip i zāc i j as problēma soc iā l i s t i ska jā reālismā. 1946 . 85 
Tolsto ja l ielums. 1960 266 
Tr iec ienā. 1944- ? . . . , . 50 
1941.gadā bērniem un jaunatnei iz^doa 254 grāmatas. 
. 1940 20 
Uguns lokā. 1943 28 
Uguns lokā. 1944 51 
Ukrainas Prometejs. 1964 332 
Andreja UpISa cīņa par jauna tipa reālismu no 1911. 1 
' l īdz 1914.gadam. 1962 290 
Andreja UpIša "Laikmeta gr iežos" un padomju vēs tur i s ­
kais romāns. 1961 .' 279 
Andreja UpISa reāl isms. 197^ •• 521 
118 
Andreja Ūplia t r a d ī c i j a » . 1972 *70 
Uplts Andrejs. 1970 . 4 3 8 
Andreja Upitai Delve un darba. 1963 7 . . . . " 3 1 * 
Andreja Uplta * deviņdeamitgadnieka. 196? *01 
Andreja Uplta ka psihologa, 19*7 10* 
UB, mājām. 19** >. 52 
Vai ar to p iet iek? 1958 2*3 
Ttti autora" i r padomājia. 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . i * » . . 244 
Tai nebatu laiks i e t tā lāk. 1956 202 
Vai zinātnieka ps iho loģ i ja t i k vien apej? 1968 . . . . . . 41* 
Tsirāk vērības a n t i r e l i g i s k a i audzinalanci. 1941 . . . . 24 
Vitolda Valeinis - jauna f i l o l o ģ i j a s zinātņu doktora. 
• 1972 471 
VAPP Jaunatnes rakstu apgadniecība* darbs. 194r . . . . . 25 
Varenākais masu laikmeta dokumenta. 1961 280 
Varenu darbu.moža. 1962 291 
Varonīga dzīve . 1966 386 
Varoņu kauja Dalntsrjaras krsstos . 1969 . . ' 426 
Vasaras pārdomas. 1964 333 
VSl darbs daudz. 1970 . . . . . 439 
Veltas pttfesV 196? 402 
Vēsturiska notikuma la tv i ešu tautas dzīvē , 1946 . . . . . 8*5 
Vieglas jūsmas skurbuma, 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
Viene no masu kultūras v i rso tnēm. . . 1966 . . . . . . . . . . . . 38? 
VienkarSībae un dzīves pat ies ības spēks māksla. 1956. 203 
Viņi beg. Ī944 53, 
Visu izaudzinajueiVperti ja . 19*8 115 
Visiem J&uzņemaa a tb i ld ība . 1966 338 
Vissavienības t ē l o t a j ā s mākslas 1 9 * 9 . g 8 d a iastād* 
/Valate Tretjakova . g a l e r i j a / . 19*9 126 
Vissavienības valodnieku un terminologu s e s i j a . 1949 12? 
VoltSrs un viņš l a i k s . 1945 . . 71 
Zemes un debesu dzeja . 1962 292 
"Zemgalijaa*' un "Kl inta" rakstnieku vakara. 1925 . . . . 2 
"Zemgal i jas" un " K l i n t a i aarlkotaia rakstnieku vakars. 
1925 3 
119 
' " Z i l i e zv i rbu ļ i " , mūsdienu jaunatne un latviešu l i ­
teratūra. 1964 334 
Zinātne un viņas pamatprincipi. 1925 4 
/Ziņojums seicarā ar LK(b)P CK 1950.g. 25. apr. iēmumu 
"Par Latvi jas Padomju rakstnieku savienības dar­
bu':/. 1951 140 
БОЛЬШОЙ художник­реалист. 1 9 6 2 293 
Борьба аа будущее. 1 9 5 2 1 5 2 
Б юбилейной году. 1 9 6 4 3 3 5 
Великий друг молодёжи. 1У57 223 
Великий Сктябрь и развитие литературы. 1 9 7 7 . . . . 5 2 2 
Великий революционный поэт латышского народа /Я.Рай­
нис / . 1955 189. 
Великой силой слова. 1976 ' .. 5 0 9 
Величие необычайного. 1977 523 
Во всю силу таланта. 1972 ." 4 7 2 
Вопросы композиции и нанра современного советского 
романа. 1 9 6 4 3 5 6 
800­летие Руставели. 1966 3 8 9 
Выдающийся критик и литературовед. 1 9 5 7 2 2 4 
Герои, проблемы, время. 1 9 6 5 3 6 3 
Героическая битва на берегах Балтики. 1 9 6 9 . . . . . . . . . . 4 2 7 
Голос поэта ­ коммуниста. 1 9 4 8 1 1 6 
Наш Горький. 1 9 5 8 248 
Арвид Григулис. 1 9 5 6 . Г . . " . . . 204 
Диалектика романа. 1 9 6 3 315 
Единство в многообразии. 1 9 7 1 4 5 7 
дизнь, посвященная народу. 1 9 5 7 2 2 5 
1изнь, посвященная народу. 1 9 6 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 4 
Журнал "Карогс" на путях перестройки. 1 9 4 8 1 1 7 
Знамя революционной латышской поэзии. 1 9 4 9 1 2 8 
Из прошлого большевистской печати Латвии. 1 9 4 8 1 1 8 
Интересный очерк, о латышских рыбвках. 1 9 5 6 2 0 5 
Искусство большой правды. 1 9 6 3 3 1 6 
Источник вдохновения. 1976 510 
К вопросу о национальной характере в латышской лите­
ратуре, 1958 '. . . . : 245 
К диокуооии о национальной специфике литературы / в 
журнале "Дружба народов"/ . 1958 246 
К широкий горизонтам. 1357 226 
"Караго" в 1967 году. 1967 408 
"Караго" ­ читателям. 1966 390 
•Латышская советская литература за 20 лет. i960 267 
Латышская советская литература сегодня. 1953 158 
Латышский советский рассказ и его развитие. 1955 . . . . 190 
Вилис Лацис. 1954 171 
Вилио Лацис. 1956 206 
Вилис Лацис. 1958 247 
Мощный поэт. 1965 i 364 
Навстречу съезду писателей Латвии. 1947 105 
Народная писательница. 1975 498 
Наш народный писатель. 1967 404 
Немеркнущее величие. 1970 440 
Несколько слов о "Северном ветре" и его авторе. 1969 428 
Новое исале'дование о Райнисе. 1978 532 
Новый роман И.Леманисэ. 1357 '. 227 
О "слезливом гуманизме". 1964 337 
Об одном романе и его критиках. 1952 153 
Образ коммуниста в латышской советской литературе. 
1956 207 
Памяти большого художника. 1966 ЗЭ1 
Певец гуманизма. 1971 458 
Певец нового мира. 1974 488 
Певец труда и революции. i­)Sb 365 
Перо­боевое оружие. 1У72 473 
Песни народа. 1955 191 
Писатель ­ гражданин. 1963 31? 
Писатель и современность. 1962 295 
Писатель ­ трибун. 1977 * 524 
121 
• Пламенное сердце. 1968 415 
"Плот Медузы". 1959 255 
По зову народному. 1975 499 
Подвиг писателя. 1977 525 
Послесловие. 1957 228 
Поэт великой мысли /Я.Райнис/. 1945 72 
Поэт основного класса. 1965 366 
Поэт "основного класоа". 1965 867 
Правда, истории. 1957 229 
Предисловие. 1у53 159 
Предисловие. 1954 172 
Предисловие. 1954 178 
Примечания. 1953 . » .160 
Примечания. 1У55 . » . . 192 
Примечания. 1955 ­• 1^ 3 ' 
Примечания. 1956 206 
Примечания. 1э56 208 
Прииечэнит. 1957 г •»» 230 
Примечания. 1Э57 . . . . . 231 
Проблемы теоретические и практические. 1977 . . . . . . . . 526 
Проверка характеров. 1965 368 
Проверка человечности. 1959 256 
50 лет латышского советского романа. 1Э69 429 
Развитие общественно­философских взглядов Я.Рбйниса 
до кануна революции 1905 года. 1951 . . . » 141 
Раздумья о молодых. 1962 . . . . . . . г . . * 297 
Раздумья о молодых. 1962 . . . . . . . т . . . . . . . . . . . . . • 296 
Размышления перед съездом. 1967 405 
Ян Райнис. 1953 161 
Ян Райнис. 1957 • • • • «232 
Ян Райнис. 1959 .' • 257" 
Рейнис, зовущий к борьбе. 1965 369 
Райнис и русская культура. 1951 142 
Райнис Я. Избранная лирике. 1948 119 
Райнис­Я. Избранные произведения. 1953 162 
122 
Райнис Я. Сочинения. 1955 194 
С народом, I96S 870 
Сила положительного примера. 1962 298 
Смелев вторгаться в жизнь. 1954 174 
Современный лзтыиский роман и его герои. 1971 . . . . . . 459 
Сокровищница поэте. 1965 871 
Сокровищнице поэта. 1965 . 372 
Ян Судребкалн ­ советский гуманист латышского наро­
да. 1946 87 , 
Творческея свобода художника. 1963 318 
Творческий путь Андрея Упита. 1956 210 
Творческий путь Вилиса Лациса. 1959 258 
Трагедия поэта, трагедия народа. 1964 . . . . . . . . . . . . . . 336 
У начала больших дорог. 1968 416 
Уникальный опыт. 1975 500 
Андрей Упит,­ 1953 .­ 163 
Упит Андрей Мартынович. 1972 474 
Андрей Упит, жизнь и творчество. 1964 339 
Андрей Упит и вопросы дооктябрьской марксистской 
литературной критики.. 1975 501 
Андрей Упят и его роман "На грани веков" . 1962 299 
L a t v l u , l i t e r a t ū r a š i a n d i e n . 1965 373 
.Leaders o f L a t v i a n l i t e r a t u r e s / A . U p ī t s / . 1961 281 
L e t t l a n d s V o l k s s c h r i f t s t e l l e r : / A . U p l t s / . 1961 282 
L i a u d S i a i s k i r t a s gyvenimas i s k u r y b a . / L a t v i j o g T3R 
l i a u d i e s r a s y t o j o UpySio gimimo BO­osioms m e t i ­
néms 1877 m. g r u o d . 4 d / . 1957 233 
P a g r i n d i n e s k l a s ē s p o e t a s . 1965 ?74 
Romaan j a i s i k s u s . 1975 502 
Життя, присвячене народов!. 1957 234 
1ыццё, прысвечанэе народу. 1957 235 
Нависандэи халки Бэ муносибэти рузи тавэллуди Андрей 
Упит. 1957 236 
Ревелюц1йний яоет латиськото народу /Й.Райнис/. 1954 175 
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PERSONU RADĪTUS 
ИМЕННОЙ ГКА8АТЕЛЬ 
Ska i t ļ i pec uzvārda 
skaitfļi iekavās - darbus 
Цифры после фамилии 
работ, цифры в скобках ­
Ābola м. 165 
Abov jāris­ Н. (180) 
Aizpur iet is Ej (111) 
Akopjans А. (375) 
Anc l t i s V. 448 
Apalups R. 314 
Apinis K. 553 
Aspazija' (489) 
Auzies I . 566 
Balodis A. (116) 
Barševska B. 156 
Behers J. (155) 
Bērce V. (334) 
Bēreons I . 540, 564, 
606 
BērziņS K. 35 
Birksrts P. (90) 
Birznieks-Upīts E. (203) 
Borgs 3. 554 
Brīdaks L. (322) 
Brigadere A. (108) 
Brodele A. (334, 431) 
Brutāne'V. (402) . 
Čaks A. (443) 
Čākurs J . 385, 490 
Čehovs A. (262) 
Dāle P. 7 
norada a t t i e c ī g o darbu numurus, 
par minēto personu. 
указывают номера соответствующих 
номера работ об упомянутом лице. 
Demuurs Е. 137, 165» 4Й2, 
448, 490, 586, 
589, 599 
DSaml А. (33D 
Eidemanis R. (358) 
Elvihs Р. (321) 
Engelss Fr. (58) 
Fimbers К. (447) 
Franko I (407) 
'' Frida J* 557 , 
Gaile lt. 600 
Goris A. (518) 
Gorkijs M. (77, 80, 411) 
Grabovskis P. (319) 
Grants J. (302) 
Grase H. (108) 
Grauze R. 382 
Grigulls_A. 154, 567, 568 
^ (196, 200, 383, 
504, 508) 
Grīva Ž. 197", 205, 249 
Gudriķe B. 422 
Hir8s Н/-591 ' 
Ilmere E. (167) 
Infantjevs B. 496 • 
Ivanova S. 496 
Jakubāns А. 418 
" l24 
Kainaizis 7. 562 
Kalniņa 3, 31* , (237,528) 
Kalpiņi T. (221) 
Kalva M._ 31* 
Kanta r . ( 6 , ? , 8, 9 , 
482) 
Kirova 3. (56 ) 
Kļava U, (527) 
Knopa B. 422, 448, 480 
Kocjubinskia M. (319) 
Kovaļovs i . (414) 
KriSjānia 0. 588 
Krama A. 50 
KundsiņS K. 151, 534 
Ķikans T. 314 (481, 572) 
Lācis A. (445) 
Lftcia T.(99, 113, 132, 
157i 165, 169, 1?0, 
177. 186, 311, 
3J,S* 357. 386, . 
, 38?, 409, 49ļJ 
Laganovskia J . (211) (221) 
Lelcēns L. (241) 
Lēmania I . 50 
Llvzemnieks V. 314 
Loaberga M. 156 (4?9) 
Loseva A. 496 
Lūkas V. 605 (182) 
LunaSarskis A. (361, 492) 
LOriņS L. 575 
Ļeņina V. ( 8 1 , 181, 263) 
Uaskalfine a. 334 
Melnia V. (274) 
Jl ieželait ia S. (292) 
Mikainia Z. 550, 536, 532 
Muižnieks L> 33, 50 
Navoji A. i f r i i í 
Niedre J. 314 , 544T558", 
576 , i 2 1 9 , 289, 
410, 456, 461) 
Uizami (423) ~ 
Oga A. 156 
Ostrovs J. (115) ' 
Ozols J, 495 
Pabērzs.J. 490, 495 
Paļevica M. (10?) 
PelSe R. (131, 435) 
Pinnia R. (183, 253, 421, 
506) 
Platona (14) 
Pļehanovs 0 . (251) 
Poruks J. (454) 
Priedi t i s IÍ. 448 , 490 
Pura L. (244) 
Rsiha B. (393) 
Rainis J. ( 69 . 88, 96, 112, 
122, 123, 124, 
125, 129, 130, 
I34. 147, 154, 
156, 179, 184, 
185, 218, 342, 
343. 346, 347, 
352, 353, 354, 
356, 483, 487, 
528, 530, 531, 
532, 533, 550; 
Rains 1 , . (321) 
Reizina V. (321) 
Rifo M. (380) 
Rokpelnis Pr . 35 
125 
Roze К. 314 Upīte А. 579, 594, 607, (104, 
Rozentāls It. (23) 143. 145. 149. 150, 151, 
Rudzi t i s M. (37) x 152, 168, 199. 201, 213, 
Rukāāoa H. 323 216, 222, 237, 254, 259, 
Rustavell š. (377) 271, 279» 288. 290, 291. 
Sādl tl. (242) 303, 306, 314, 394, 396, 
Sak.se A. (187, 494) 397, 399, 400, 401, 432, 
Selga G. 406,608 ' • 434, 438, 450, 465. 470, 
Smllkfciaa B. 480 490. 495. 512, 513, 514, 
Smirnova A. (360) 520, 521, 534) 
Smlrnovs F. (560) Valeinia V, 542,602 (471, 
Sokolova I . 334 478, 519) 
Sokols Ē. 156 Vanags А. (167) 
Stepiņš L. 422 Vanaga J. 33 
Stikāne Ķ. (24-7) 
Vajāns А. 603 (515) ' 
Stučka P. (212, 456) Venta D. 565 
Sudrabkaļus J . 70 Vlese S. (489) 
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